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INTRODUCTION 
The speaking vocabul ry of children has been of 
paramount interest and concern to educators for years . 
Many attempts have been made to estimate and record such ' 
vocs.bularies, but none in recent years. Sucn information 
is of concern to text-book writers , authors of children ' s 
literature and teachers. 
Therefore , this study is an attempt to record the 
spontaneous speaking vocabulary of children in nursery-
kindergarten' grades one' two, and three 0 
1 
CHAPTER I 
SUl'iliv!l'iRY OF PREVIOUS RESEARCH 
In examining the educational. literature concerning the oral vocab-
ulary of children from nursery schoo l t o grade three, it has been found 
that the predominance of available studies were done during the very 
early years of the twentieth century. However, even those studies are 
meager and centered about the pre-school child. 
During the past three decades many vocabulary studies in the primary 
grades have been done, but have been primarily based on or compared with 
the reading vocabulary of young children. 
Galel collected the vocabulari es of three girls, recorded just one 
month prior to their second birthday by their mother. These vocabularies 
were classified according to pa.rts of speech. The total vocabulary has 
increased to 1,176 .ords or almost twice the two ye~:tr vocabulary~ 
In reporting the vocabulary of a four year old boy, Mateer2 states 
that at two years the child made only a few sounds vocally, at three 
years he made some connected sentences orally, and at . four years his 
vocabulary comprises 1020 words. For ten weeks prtor to this child's 
fourth birthday every new word was recorded. 
1Gale, M.C. and H., "The Vocabularies of Three Children in One 
Family at Two and Three Years of Age," The Pedagogical Seminary, 9:422-33, 
March, 1902. 
2Mateer, Florence; nvocabulary of a Four Year Old Boy," The .feda-
gogical Semlnary, 15:63- 71.,, Nfarch, 190Sa 
-----... 
Pe lsma1 observed his daughter .. for three weeks prior to her secon , 
third, fourth, and fifth birthdays, and daily recorded her vocabulary 
which he obtained through conversation, questions, direct naming of objects 
shown, and imaginary conversa tion uith dolls. He then excluded proper 
nouns and used only the present tense of verbs. He reports that at two 
years of age his daughter ' s vocabulary is 379 words, 681 words at three v 
years, 1278 words at four years; and at five years of age uses approximately 
1800 words . 
According to Heilig2, environment has great influence on the vocab-
ulary of a child. He recorded a child ' s vocabulary from the age of 
twenty- three months to three years of age. The first day at twenty-three 
months 355 words were recorded, by the second birthday 455 words had been 
recorded, and on the day prior to the third birt4day 2153· words had been 
recorded, Many of the words used were musical terms, such as chord, note, 
octave , Tlhich the child learned from hearing her mother play and teach the 
piano . The parents indicated that they made no attempt to teach the child 
new vmrds, but answered all her questions. 
Boyd3, after recording complete sentences of his child from two to 
three years of age, reports tr~t his daughter achieved a vocabulary count 
of 1657 words at three years of age. This recording was done during the 
l Pelsma , "A Child's Vocabule.ry and Its Development ," The Pedagogical 
Seminary, 17:328-369, 1910. 
2Heilig, Matthias R., 11A Child's Vocabulary," The Pedagogical 
Seminary, 10:1- 16, f~rch, 1913. 
3Boyd, illiam, 11The Development of a Child's Vocabulary," University 
of Glasgow, The Pedagogical Seminary, 21:95-124, 1914. 
3 
,.------~ 
last week of each month from ty{elve months of age to the end of the 
fourth year . He found that the percentage of nouns decreased very 
greatly from two to three years .. 
As Boyd, Grant1 also studied his daughter from the age of twelve 
months to twenty-six months. He obtained the word coU.nt by listing 
the words she used at twelve months and adding the new words to this 
listing each month thereafter . He reports 828 -words at twenty-four 
months, 937 words at twenty-five months and 1201 words at twenty-six 
months. 
Still another study done by a parent is that of N1ce2 who kept a 
record of her four year old chi ld's vocabulary at regular intervals from 
birth. These woras were recorded for a month before each birthday under 
such areas as personal experiences, indoor environment, outdoor e-
vironment, and people. Later she classified the words again according 
to parts of speech. The total words at three years of age is 856 and at , 
four years is 1506 words. 
A study by Langenbec~ of the vocabulary of a most· precocious chil d 
of five years of age, notes that the total words recorded during the six 
lGrant, James Richard, 11 A Child's Vocabulary and Its Development," 
University of Arkansas, The Pedagogical Seminary, 22:183-203, No. 2, 
June, 1915. 
2nice, Margaret Ivbrse, 1LThe Development of a Child's Vocabulary in 
Relation to the Environment, 11 The Pedagogical Seminary, 22:35-64, No. 1, 
1915. 
3Langenbeck, Mildred, ttA Study of a Five-Year Old Ghild, 11 Washington, 
D¥G., The Pedagogical Seminary, 22:65-88, 1915. 
months prior to her fifth birthday is 68.37. Her extensive vocabulary 
was probably gained by her excellent comprehension along with keen 
observation and retentive memory, as explained by her parents. 
Brandenburg1, in his study of early stages of linguistic development, 
used the vocabulary of his three year ol d daughterv He prepared a booklet 
of twenty-six pages, one page for each l etter of the alphabet, and set 
apart ten days for the recording of the words used. Then, after further 
research, he made up a list of words which he felt children might use 
and presented them to his daughter to see if she understood their meaning. 
He reports that his daughter's vocabulary at three years of age was 2282 
words~ 
2 Schwesinger , in studying the influence of social bacl~round and 
intelligence on vocabulary, finds that group averages on vocabulary vary 
favorably with the kind of deportment which characterizes the groups 
studied. She also reports thi s is true wi t h reference to intelligence. 
She administered a statistically constructed test instrument for measuring 
social-ethical Yrord knowledge to twenty-one school children. This social-
ethical vocabulary is found to vary directly with general intelligence 
and to progressively increase in growth from grade to grade. 
Smith3 , in a study of eighty- three children from the ages of two to 
1 Brandenburg, George C., "'The Langua:se of a Three Year Old Child, 11 
The Pedagogical Seminarv, 22:89-120, 1915 . 
2schwesinger, Gladys c., Social•Ethical Significance of Vocabulary, 
Teachers College, Columbia University. 
3smith, Madorah E., "An Investigation of the Development of the 
Sentence and the Extent of Vocabulary in Young Children, 11 University of 
Iowa Studies, 3:No. 5, May 15, 1926. 
five, recorded the children 1 s sentences while they played. Each child 
was observed for one hour each day. The number of words were counted as 
well as the average length of sentences and the frequency of the various 
parts of speech. The only listing available from this st~dy is the 
sixty-seven words w~th a frequency of more than 100, 
In a comprehensive study of the vocabularies of kindergarten 
~hildren done by the Child Study Committee of the Int ernational Kinder-
garten Union1, .more than 7,000 different words were recorded. In the 
final report, however, the list includes 2,596 words which were the 
ones with a frequency of at least seven. These words were obtained 
from the children while attending kindergarten, when stimulated by 
pictures, and conversation recorded in the home. This list of 2,596 
words is known as the I.K.U. list. 
In 1925, Horn ahd Packer2 in an attempt to list the most common 
words in the vocabulary of children up to and including six years of age, 
studied eighty children. 
Kindergarten teachers in Iowa and Minneapolis, assisted by Horn 
recorded 20,000 running words, while first grade teachers in Detroit, 
assisted by Packer, obtained 70,000 running words. Recordings were 
made during the informal periods of the school day. The final tabulation 
indicated that nearly 5,000 different vtords were used although many had 
1child Study Committee of the International Kindergarten Union, 
• Study of the Vocabulary of Children Before Entering the First Grade, 
Washingt~n, D.C ., pp. J-36, 1928. 
~orn, Ernest , i"Iadele · ne and Packer, P .c., "Report of the National 
Committee on Reading, The 6ommonest Words in the Spoken Vocabulary of 
Children up to and Incl 1 ing Six Years of Age," National Society for the 
Studv of Education. The Twenty-fourty Yearbook, Part I, Chapter 7, 
pp. "185-192, Public School Publishing Company, Bloomington, Ill., 1925. 
a frequency of less than threee 
These 5,000 words wer~ again analyzed in order t o secure, what the 
authors considered, a listing of the Ylords common to the average firs t 
grade child. 
A word was retained if it fulfilled either of the following criteria : 
1. appeared on all three lists with a total frequency of at least 
fifteen. 
2~ appeared on two of the three lists with a total frequency of 
twenty-five or more~ 
The resulting 1,082 .mrds were then listed. However, the corresponding 
frequency and age were not included. 
1 In an investigation by Van Alstyne , the relationship between specific 
factors of home environment and scores on intelligence and vocabulary tests 
was noted. A questionaire, based on the ten factors considered by the 
experts to be most necessary for language growth, was sent to the mothers 
of seventy-five children aged thirty~three to thirty-nine months. This 
questionaire, concerning the children and their daily activities, was as 
objective as possible. lot only were the mothers given the Thorndike 
'!'est of Word Knowledge but the home was also rated on the Minnesota Scale 
of Socio-Economic Level . 
After the children were tested with the Kuhlman Intelligence Scale, 
they were give a multiple hoice picture test based on words selected 
1van Alstyne, The Environment of Three-Year-Old Children Factors 
Related to Intelligence and Vocabulary Tests, Teachers College, Columbia 
University, Io. 336, PP ~ 7- 108, 1929. 
from the Horn Frequency List. As a result of this study Van Alstyne 
concluded that the average extent of vocabulary comprehension of three 
year olds is 975 words. The correlations of the environmental factors 
with the vocabulary test show a consistently higher relationship th~ 
they do with the intelligence test. The average difference between the 
correlations is f .04. 
The vocabulary of 140 nursery children between the ages of eighteen 
and fifty-four months was studied by McCarthy1 in 1930~ She recorded 
fifty consecutive verbal responses for each child. Material was analyzed 
for length of response, function of the response in relation to the 
child's environment, complexity of sentence structure and parts of speech. 
The lists were not published but indicate that there is an earlier develop-
ment of language usage among children of upper socio- economic level. It 
shows the unusually speedy development of vocabulary from 0 words at 
birth to 25,000 vords by six years of age. 
In 1930 and 932 Robinson and Conrad studied two groups of twenty-
five children each ranging in age from twenty-four to fifty~cight months~ 
The mean age for the former was forty-three months, that of the latt.er 
was forty months . A measure was obtained for each child of the frequency 
1McCarthy, Dorothea, The tanauage Development of the Pre-School 
Child, Institute of Child Welfare, Universit~r of Minnesota Pres, p. 174, 
~bnograph Series No . 4, pp. 24~174. 
2Robinson, WwW .. and Conrad, H.S., ttThe Reliability of Observations 
and Talkativeness and Social Contact among Nursery School Chi dren bJ' 
the 'Short Time Sample Technique' ", Journal of EX'Qerimental Education, 
2:161- 165 , 1933-34~ 
of talking and the frequency of appearance in a social situation. The 
measures were derived from observations of each child for twenty days, 
dis·t.ributed over a period of four months. E-:~.ch child was observed daily 
for four minutes, divided into quarter minute sections, the total number 
of observations being 320. All observations were made during free-play 
activities. This study resulted in arriving at a raw correlation between 
the scores of talkativeness and social contact of 6. 7. However, v;hen 
age is partialed out the correlation is 541. 
This study is chiefly restricted to a study of the reliability of 
a method. The results clearly indicate that by an expenditure of a con-
siderable amount of time, good measures can be obtained by the time-
sampling technique for the majority of nursery school youngsters. 
Uhrbrock1 recorded the daily experiences of a five year old girl 
by having her dictete into an ediphone for an hour a day during the six 
weeks !Jreceeding her fifth birthray. A word count of 24,000 was obtained. 
It ·s interesting to note that the subject never uses less than 258 nor . 
more than 331 different w·ords in any sample of 17 000 words. Of the 
24,000 words 1,885 different common words are used with varying 
frequencies. There are 750 words used rmly once, while there are also 
750 words recurring twice. A total of 141 words are used twenty or more 
times .. 
In 1936 Dolch2 undertook a. study to determine the words children 
1uhrbrock, Richard Stephen, "~JVords Most Frequently Used by a Five 
Year old Girl," Journal of Educati onal sychology, 27:155-158, 1936. 
~olch, E •• , "How ~:1uch ford Knowledge Do Children Bring to Grade 
One?11 Elementary English Review, 13: 177-S3, 11ay, 19.36. 
actually knew. It was his contenti n that children use many words 
without having a true knowledge of their meaning. · In preparation of his 
test Dolch examined the Ilill List, and eliminated all contractions, in~ 
flections, slang, nonsense words, and proper nouns. From the remaining 
1,759 words, he chose the words with a frequency of_ more than one hundred. 
This list of 510 words was then submitted to ten first grade teachers who 
were instructed to strike out all the words they considered uncommon to the 
vocabulary of first grade children . None of the 510 words were eliminated. 
Therefore, there seemed to be no need for testing these words as they were 
considered common without ques tion. The remaining 869 words were used in 
the test . The Combined Word List wus then examined f or words that 
children might possibly use. These were also included. The test consisted 
of pictures for as many words as possible. The word was pronounced for 
the child, and he was to point out the correct picture. If the word was 
abstract, it was merely pronounced for the child and he was to explain 
it. The test was administered to ten first grade children of comparable 
chronological age, in each o.f six schools throughout t he sarne city. The 
results of this test indicated that beginners know (i).bout 2,700 words 
which is close to the estimates of between 2,000 to 3,000 words . 
Olson and Koetzle1 observed two groups of children enrolled in 
senior nursery and kindergarten. The age range of the former was 4-6 
to. 5-7, the mean being 5-l. The range of the le.tter was 5-8 to 6-9, 
the mean being 5-7. The observation period lasted fifteen days~ 
_______ ,_ 
1
olson, w.c., and Koetzle, v.s., "Amount and Rate of Talking of Young 
Children," J2urnal of EXPerimental Education, 5:175-9, December, 1936. 
-1/{"\ 
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During this time, each cpild was given two, one minute observations daily. 
All recordi ngs were made during the indoor free-play period. It was con-
eluded that the child who talks the most will say approximately seven times 
as much as the child who talks the least durine a given period of time. 
The most rapid talker uses a rate V!hich is about 1.4 times as fast as the 
slowest talker. Although boys tend to speak less than girls during given 
periods of time, when they do talk it is at a slightly more rapid rate. 
The child who talks the most does not necessarily speak at the most rapid 
rate. The total output is a function of other factors. 
1 According to Seashore and Eckerson , the old word count studies 
resulted in marked underestimation of vocabulary size because they were 
based on samplings of restricted words and did ·not give an individual a 
chance to show the full range of his word knowledge. The vocabulary 
knowledge of modern school children is far greater than previously 
suspected .. 
2 In 1943 Gessell stated, 
At age five, a ball i s something to play with. It is 
envisaged in terms of use. By age eight, a child can 
describe a ball in terms of shape, size, texture and color. 
Thus, he enriches his old words with elaborating associations. 
His vocabulary thus expands to some 3,000 words. r~ny of 
these are adjectives and adverbs, because he is learning 
not only the na!. es of things and of actions, but also the 
names of qualities, of differences and kindness. 
lseashore, R.H., and Eckerson, L.P., "The [easurement of Individual 
Differences in General English Vocabulary," Journal of Educational 
Psychology, 31:14-30, January, 1940. 
2rxessell, Arnold and Ilg, Francis L., Infant and Child in the 
Culture of Todai, New York: Harper & Brothers, pp. 5-339, 1943 , · p. 26. 
Enright~ analyzed the speaking vocabulary of 96 kindergarten children 
from three different communities, in order to study its relationship to 
first grade reading needs. A specialized list was prepared using 63 
pre-primer and first readers from fif'teen different publishing companies . 
Experience 11ords were selected that required a background of information 
for their understanding by children. The tests prepared on the selected 
253 words were a series of pictures, each child having his own set. In 
each test he pointed to the picture requested. For testing purposes the 
children were put into three groups of thirty-two each according to age 
level; one group being five years old, another 4-10 , and still another 
4-5. The following conclusions were drawn: 
No essential dii'ferences in word knowledge were . 
found to exist between the urban and rural communities 
tested. 
There is little difference in the word knowledge 
background of boys and girls, with only sl1ghtly higher 
percentages in favor of boys.2 
The spontaneous speaking vocabulary of 162 two to five year old 
children was recorded by Hodgkins3 in 1947. The children, whose parents 
were of the high socio-economic level, all attended the same nursery 
school. The actual recording took place over a period of several months. 
Initially, the recordings were taken by the regular teachers and student 
!Enright, Elizabeth L., "Analysis of Kindergarten Children's 
Speaking Vocabulary 1.!1 Relation to First Grade Teaching Needs, 11 lVlaster 1 s 
Thesis, Boston University, 1943. 
2rbid., pp. 90~91. 
3
nodgkins, Alma M.M., "The Tabulation of the Spontaneous Speaking 
Vocabulary of 162 Two to Five Year Old Children," Master's Thesis, 
Boston University, 1947, p •. _lOl. 
'• . . -. . _ 
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teachers of the school. However, for a period of several months, one 
person was assigned specifically to this task. Some of the parents also 
cooper&ted by recording conversations at home. The word count in this 
study is 207,956, of this grand total 2,792 are different .words. All the 
words recorded are listed ragardless of frequency. 
In a report sent to School and Society1 by Northwestern University 
News Service, Seashore is quoted as saying, "The average child himself' 
builds his vocabulary at the rate of 5,000 new basic and derivative words 
annually. The average child inthe first grade knows approximately 16,000 
basic words plus derivative terms. 1L 
A new.vocabulary test devised by N~~deil , Segel, ~nd Smith under 
the guidance of Seashore, employs the pictorial principles. One hundred 
seventeen children, ages four to ten vrere tested. They were shown sets 
of pictures and at the same time given the test orally. Then they were 
to select a picture which represented the word. Example, a picture of 
a man with a dog is to be chosen for the VlO!'d loyal~ The resulst were 
as follows: 
Age 4 - · 5, 600 words 
Age 5 - 9,600 11 
Age 6 - 14,700 11 
Age 7 - 21,200 n 
Age 8 - 26,.300 " 
Age 9 - 29,.300 11 
Age 10 - .34,.300 " 
2 In 1952 Woodcock stated, 
1 
- - - "New Light on Children's Vocabularies," School and Society, 
66:163-4, August , 1947. 
~oodcock, Louise P., Life and Ways of the T\7o-Year-Old , Hew York: 
E.P. Dutton & Co., Inc., pp. 90-100, 1952. 
The two year old usually enters school with a small 
vocabulary of single words of stock phrases, which he 
brings forth for pleasure or need as soon as he feels 
sufficiently relaxed in the new envirorunent. So great is 
the variation among individuals, however, that one child 
may be using only a few words or expressions at this age, 
while another is talking in flowing, though perhaps 
imperfect sentences. Girls may be said as a rule to 
develop language earlier than boys, - - with the usual 
many excepti ons that occur within any such general ization. 1 
In order to corroborate the hypothesis that children's vocabularies 
have been underesttmated, Bryan2 tested 2,500 elementary school children 
in gradew two to six, living under varied socio ... economic conditions, i n 
the autumn, winter, and spring of the same year. He constructed a test 
booklet, consisting of three separate tests, the first being a free 
association test; the second, a stimulus response test, in which the 
common areas of home, school , f arm, store,. ways of travel, Sunday and 
Church, work and play, s t ories heard or read, radio, and movies were 
called out for them. The third test was an exact copy of the multiple 
choice English Recognition Test used by Seashore and Eckerson. In the 
tabulation of data, all words wi.th a frequency of two or more were 
retained. With a free response, the number of \'lords known in Grade Two 
A 
, . . 
is 1053, while in Grade Three the total is 695 . Using a stimulus response , 
the total in Grade One is 603 , i n Grade T~o it is 5S4. Second Grade 
children kne1 1,656 words , while third graders knew 1~279~ 
~ioodcock, oo. cit., p. 97. 
2Bryan, F.E~, 11How Large are Children's Vocabularies?" Elementary 
School Journal, 54:210$16, December, 1953 . 
Thorndike1 in 1921 published a list of 10,000 ·VTords. · They were so 
arranged that it WaS possible to $ee the relatiYe frequency of usaae of 
each word. However, they were not graded. His sources included 
children's literature, text books, newspapers, correspondence, the 
Bible, and vocational books. 
In 1933, this list was revised to extend to the count of 20,000. 
The original forty-one categories were used nlus an ad tional two hundred 
sources. Each word is rated in terms of frequency of occurrence. 
A third word book of 30,000 words fo llowed in 1944. Lorge was 
co-author of this edition. Not only was data from the previous word 
count used, but also data from three other counts. 
This most recent edition nas organized as follows: 
1 
Part I - List of words occurring at least once per 
million words. 
Part II - List of words which occur at least once per 
four mi lion words but not as often as once 
per million. 
Part III - EXplanatory notes, descriptions and 
references to descriptions of the vrord count. 
Part IV - List of words occurring one thousand or 
more times in either the Lorge Thagazine 
Count of the Large-Thorndike Semantic Count. 
Part V - A list of the 500 words occurring most 
frequently and of the 5002words occurring the next most frequently. 
Thorndike, E.L., The Teacher's Word Book, Teachers College, 
Columbia University, New York, 1941~. 
~ditor, "Thorndike Hord Book Revised," Elementary School Journal, 
45:249- 251, January, 1945. 
The major limit tion to this word list is that grade levels are 
not included. 
Research has shown speaking vocabularies of children differ 
according to chronological age nd geographical location of the study. 
Therefore , this study is an attempt to record the spontaneous speaking 
vocabulary of groups of children in nursery-kindergarten, gr es one, 
two, and th~ee . 
J.G 
CHAPTER II 
PLAN OF STUDY 
I. SOURCE OF VOC1iBUIJ\RY 
The schools used in this study were located in fourteen different 
communities (from semi-rurHl to suburban in nature) all located within 
a hundred mile radius of Boston, Massachusetts . Most of the ch "ldren 
came from average middle class economic levels and parents were as a 
whole interested in their schools . 
This study deals with children from nursery school up to and in-
cluding grade three. 
Recordings for this study were made by teachers, student teachers, 
parents, and high school students . Recording took place whenever and 
wherever possible and under as many different situations as were possible. 
The task of recording was begun on Novemb~r 15 and continued to 
January 15. 
II. PLAN OF TABULATION BY AGES 
The children ranged in chronological age from three years to ten 
years and one ~vnth. 
Table I shows the number and the range in chronological age for 
each grade. 
TABLE I 
Number Range in 
Grade Boys Qirls Chronological ~£ 
Kindergarten 46 54 36 - 71 months 
Grade I 22 19 69 - 83 months 
Grade II 80 79 79 - 107 months 
Grade III 55 40 86 - 121 months 
Total 203 . 192 
III. WORD DATA 
Included in the word list were nouns , verbs , pronouns, adjectives, 
contractions , colloquialisms, commercial words, sounds, and also two or 
more words that represent one concept in the child's mind that were con-
sidered as words by the child. 
Most of the recording done was taken in longhand; therefore it was 
impossible to record every word . However, all words ~hich were recorded 
were included on the list. 
IV. TECHNIQUES USED TO STIMULATE CONVERSATION 
~ng. Children were asked to name as many different things as 
they could think of in connection with a topic suggested by the teacher. 
Clothes 
Examples - sweaters 
pants 
long underwear 
skirt 
Countries 
Examples - Korea 
Africa 
Japan 
Musical instruments 
Examples - banjo 
fiddle 
trumpet 
xylophone 
Colors 
Examples - tan 
cherry 
silver 
ox-blood 
Things you saw on your way to school. 
Examples - houses 
sewers 
shrubbery 
Things you got for Christmas 
Examples - finger painting set 
dolls 
socks 
What is missing? (things were removed) 
Examples - chairs 
books 
waste baskets 
paint brushes 
Makes and types of automobiles 
Examples - convertible 
trailer 
Jaguar 
Lincoln 
Parts of an automobile {airplane, etc.) 
EXamples - windshield 
glove compartment 
wings 
propeller 
Types of buildings 
Exam~les - City Hall 
library 
television studio 
Buildings in a city (on a farm, etc.) 
Examples ... laundry 
silo 
subway 
Things in a school 
Examples - rooms 
stairs 
flags 
office 
Furniture in a home (kitchen, bedroom, etc.) 
Examples - couch 
shades 
card table 
bed 
Breakfast (dinner, supper). 
Examples - orange juice 
prunes 
ham 
lettuce 
Favorite hot lunch 
Examples - bread 
milk 
applesauce 
spaghetti and meat balls 
20 
What is the name of this piece of money? 
Examples - 11a dime" 
"a half dollar 11 
11a penny" 
Things found in various stores 
(department store) 
Examples - toys 
drums 
coat 
clock 
(hardware store) 
Examples - shellac 
screwdriver 
(drug store) 
Example - combs 
Things that move 
Examples - motor cycle 
helicopter 
merry- go-round 
Things that run 
Examples - river 
escalator 
trolley car 
time bomb 
Things that have wheels 
Examples - stroller 
carriage 
cart 
Things you can smell 
Examples - perfume 
skunk 
gasoline 
Things you can hear . 
Examples - siren 
thunder 
wind 
Occupations (people who he.lpyoU: , what you are going to be when 
you- grow up) · 
Examples - fireman 
principal 
nurse 
minister -
Words and their opposites 
Examples - tall - short 
brave - scared 
dead - alive 
left - right 
Superlatives 
(highest) 
Example - Empi re State Building 
(lowest) 
Example - subway 
(smallest) 
Example - ant 
Comparisons 
{snow is as wM.te as • • • ) 
Examples - cotton 
milk 
skin 
sidewalks 
{a circle is as round as • •• ) 
Examples - an 'o{ 
sun 
beach ball 
bulb 
{ • • • as straight as 
Examoles - ruler 
pencil 
lamp r-ost 
floor 
{ • • • as dirty ~s • 
Examples - mud 
baby 
dress 
pig 
.. .• . 
. . ) 
( • • • as square as • • • ) 
Examples - block 
table 
book case 
paper 
Synonyms 
Examples - beautiful - pretty 
gentle ... kind 
cold - freezing 
Shapes 
Examples - oblong 
round 
long 
square 
How does news travel? 
Examples - telephone 
mailman 
newspaper 
What time did you go to bed last night? 
Examples - eight o'clock . 
after Howdy Doo.dy 
eight thirty 
Discussions. Discussion by the ehildren was undirected, or was 
directed by the topics suggested by teachers, film strips, pictures , movies, 
events, etc. 
Pets 
Examples 
Jungle life 
bucked 
dog 
rabbits 
pony 
Examples - sand 
water 
leaves 
Seasons (drawings, pictures) 
Examples - ice 
skiis 
< I 
/ 
Stories (stories were read to the children, then discussed) 
I 
Examples - automobile 
ax 
Pilgrim 
A day at home 
Examples .. "I took care of my baby brother." 
1t i played all day. 11 
Field trips (discussion before and after trips) 
Examples - a irplane 
airport 
Holidays 
Examples - Easter 
parade 
exciting 
fireworks 
Unit work (vocabulary used in connection with unit) 
Examples - birds 
salesman 
south 
nuts 
Book discussion (Home is Fun) 
Examples - refrigerator 
clean 
chairs 
rug 
Nature walk 
Examples - cocoon 
chicadee 
leaves 
squirrel 
\f.hat recipe did you and your mother use when you helped her bake 
those cookies? 
Example - 11Some flour in a cup, some sugar, some vanilla, and 
you mix it up. 11 etc. 
6"]' 
'_.· 
Discussion: 
Kindergarten 
1. The Housekeeping Corner: 
"I'm the mother." 
ttNo, I'm the mother." 
"You be the aunt." 
2. At the big blocks: 
Children build a stage: 
"You be the audience.n 
Description (Describe the child next to you) 
Examples - blond 
maroon jersey 
brown shoes 
( hat is in your garage?) 
Examples - screens 
lumber 
shovel 
Tape recorded conversation (at work table) 
Examples - nMy father bought me a big frame for my pictures 
that I do good at." 
11 This is a worm. I can make it big to be a snake. 11 
Spontaneous conversation 
Example - 11My mother mended my skirt. This skirt twirls. Can 
I show everybody how it twirls?" 
Story completion ( a story was begun and childrn were asked to 
complete it) 
Examples - dangerous 
wolf 
hopped 
bushes 
Recording at home (parents recorded conversations and unusual 
words) 
Examples - imagination 
disgusting 
discouraging 
regardless 
Oral sentences contai ning spelling words 
Example - 2.1ck 'Let's pick the berries and eat them. " 
Unusual wor ds (unusual words were recorded whenever heard) 
Examples - witness 
career 
sclerosis 
Sharing time (a time when children share news and experiences) 
Examples- T.V. 
Pleasure Playhouse 
Movies and Filmstrips. The children were shown various movies and 
- -----. ------
filmstrips . The discussions which followed were recorded. 
Filmstrips: 
11 The stacy of Thanksgiving" 
"It was about the Pilgrims thanking God for their food." 
"Animals of the Nerthn 
buffaloes, seals, polar bears 
nchristmas in American • film 
reindeer, snow, wreaths, peace 
Filmstrip (Low Tide at the Beach) 
Examples - beach 
sand 
clams 
picnic 
Slides. Slides of a trip taken by one of the children in the group. 
"That guy is pretending to push the statue of the dinosaur dmvn 
on the grass." 
Viewmaster_E! . 
rocks, tunnels , cowboys; Hopalong, horses 
I "' ~- · 
Televi§.ion. The children w~re asked to tell about two favorite 
television programs that they had seen recently . Howdy Doody, Dragnet. 
They were asked to describe their favorite television characters. 
' 
The classmates would attempt to name the character. 
"He-was on lastnight . He is funny and he is a teacher." 
ImagJ.Aation . 
Ne are riding on a country road. e are looking out the window. 
Vihat do you see? 
farm house, a car wreck, a flat tire. 
I,et's pretend we are going to start a circus. What animals will 
I need to buy?' 
monkey, elephants, crocodile, octopus 
Question and answer (What would you do if you had a million dollars?) 
Examoles - "I'd buy a mink farm . 11 
"I'd save it for when I needed _it. 11 
11 I' d get a Cadillac for my father, a mink stole 
for my mother and a new house and furniture." 
Imagination (instrumental and musical records were played) 
Examples - fairy 
animal 
quiet 
mood 
Make believe you are mommy and have to buy food for supper . 
What would you buy? 
Examples - tomatoes 
apl')les 
cookies 
lettuce 
If you could have your wish, what would you wish to do now?" 
ExarnDles - 11play cowboys" 
"go home" 
"hear a story" 
be? 
dreams . 
Pretend you are an elf in -:Santa' s workshop. What would your work 
Examples- press Santa's suit 
hitch up the reindeer 
During rest period close your eyes and dream. Tell me about your 
Examples - witches 
my presents 
my mommy 
dreaming 
Real and unreal.; 
Kindergarten: 
Clocks: - imitation and real 
"The big clock is really a fake, isn 1 t it? The one with the 
- glass is a real one." 
Letter Writing . 
Kindergarten: 
"Dear Ptitter, 
We love you very much and we know you're in Florida. 
Have a nice time." 
Dramatization. 
Kindergarten : 
Children dramatized their favorite stories . 
"The Three Bears" 
"Somebody ate my !JOrridge. 11 
(Doctor's visit) 
Examples - penicillin 
hospital 
pills 
medicine 
(Packing for a trip) 
Examples - toothbrush 
comb 
pajamas 
portable radio · 
Trips. 
Field trip {public library) 
Bxa.mples - desk 
check 
books 
stamp 
Kindergarten 
1. Walks to the beach: 
11 These are all the rocks and the breakwater." 
2. Bus trip:· 
11the postoffice, the fire station" 
3. Fire station: 
11 Knov1 what this is? 11 
"No. 11 
11An old fasioned fire engine .n 
Trip to fire station 
· Example- 11 I saw the night hitch. The parts are hitched to 
the boots. The firemen lean over and jump into 
their clothes quick and slide down the pole." 
Games. 
a turn. 
Describe a friend in the room. The one who guesses may then have 
Example - blond hair, blue sweater , cute face 
What 's in the Bag? - Kindergarten 
Children select toy from bag without looking. He names the toy. 
a top, a ball , a jumprope 
Guessing Game - Kindergart~p 
11Guess what I have in my hand . It is small and round." 
a marble, a penny 
I Wonder - Kindergarten 
The chil dren were taken into an unfamiliar room and were 
asked what they thought the:r were going to do. 
ttHave a meeting. 11 
11Pla~r lt'isherman. 11 
Names of Favorite - Kindergarten 
"Today we are going to play a game of famorites. 11 Lets start 
with our favorite: 
Food - ice cream - vanilla 
cereal - Kix 
meat - lamb chop 
JUJ..ce - apricot 
fruit - watermelons 
candy - caramels 
Other 11favorite 11 categories - toy 
book 
dress 
suit 
game 
.lords that begin like ball (and other let·ters) 
Examples - boot 
Billy 
bicycle 
Beat the clock 
The winner is the one who can name the most things of a 
specific category in one minute. 
Examples - people - sisters 
mother 
uncle 
fathers 
Do a trick and tell about what you are doing. 
Examples .., 11 I can bend my finger." 
ttl I think I'm an aero bat." 
. 11')0 
t'o._~·u 
If you had a toothache woulrl you go for help to a fireman? 
Example - "xio , to a dentfst." 
If a heel came off your shoe rrould you take it to a tailor's? 
Example - "No, to the shoemaker. 11 
See how many different things you can do with your hands and tell 
us what you are doing. 
Examples - "rolling my hands" 
"tapping on my shoulders" 
Children think of things that 11go 11 before another child can count 
to ten. 
Examples - cars 
wagons 
tractors 
trucks 
Riddles (composing and guessing) 
Examples - little 
orange 
monkey 
fat 
Holidays . Oral discussions concerning the different holidays were 
conducted during the Thanksgiving and Christmas seasons. 
grace, · halo, 
1171e put our turkey in the deep freeze." 
fuat do you see on a Christmas tree? 
Examples - lights 
decorations 
T~at does Thanksgiving mean to you? 
Examples - thank God 
pumpkin pie 
eat turkey 
Tell the class about a holid~y. The person who guesses it may 
r 1 
then have a turn. 
Examples - Columbus on the Santa Maria 
What did you see when you went Christmas shopping? 
Examples - doll 
truck 
bicycle 
toys 
hat did you do to help your mother at Christmas time? 
Examnles - help 
decorate 
put up 
Tape recording (Thanksgiving dinner) 
Examples - potatoes 
dinner 
cr~nberry sauce 
carrots 
Pictures (Thanksgiving) 
Examples - Indians 
pumpkin 
turkey 
Pilgrim 
Pictures. Pictures were displayed pertaining to numerous subjects. 
The children described what they saw. 
A colored picture of a doctor visiting a sick child. 
Doctor's case, needle, blanket 
A colored picture of mountains, scenery, and a mounty. 
mounty, canoe, captain 
A picture of a fireman. 
11Fireman on way to put out a fire. 11 
A picture of a policeman 
t The policeman is helping the children across.· the street. 11 
A series of five pictures - '~'Santa Claus making a visit to a home." 
"Santa Claus put all his toys ·under the tree. 11 
A Thanksgiving pictt~e 
11 The P:tlgrims are he.ving fun at their Thanksgiving Feast . 11 
A little girl and some ducks 
"This little girl is feeding the ducks . " 
Pictures of community helpers - fireman, engine, f ire 
Series of Christmas pictures - Christ Child, angel 
Kindergarten: 
Zoo scene - Franklin Park, animals 
Comparison of seasons - winter and summer pictures 
Picture of the group of children in the class. 
Children narnBd those in the group: 
11Here 1s me." 
"Here's Regina." 
Identify the objects in a free hand drawL11g or illust rations of 
a catalogue (Sears Roebuck) 
Examples - meters 
drug store 
television set 
radio 
Parts of the body 
Examples - adenoids 
sacroili ac 
brain 
blood vessels 
Types of shelters (pictures were also used.to stimul ate) 
Exam~las - igl oo 
fort 
building 
cellar 
Seashore 
Examples - seaweed 
driftwood 
starfish 
fireplaces 
Sky (actual observation) 
Examples - eclipse 
sun 
moon 
earth's shadow 
Vea ther terms 
Examples - flurries 
drizzling 
hailing 
pelting 
Flowers 
Z:xamples - chrysanthemums 
poinsettas 
hollyhocks 
Animals (circus, wild, domestic) 
Examples - kangaroo 
alligator 
dog 
bird 
Kindergarten : 
l. Each child brought something that could be planted in school. 
"I have a sweet potato." 
2. Turtle: 
" /lay I hold the turtle . 11 
3. Snow: 
11 It l'!lelted." 
4. Weather - children p~~tend to be the weather wan. 
"It is going to be cloudy and rainy today. 11 
Describe a season. See if we ca~ g1ess. 
Example - "Bears go and hibernate." 
Tell me all you know about the sun. 
Examples - "The sun is a ball of fire." 
"Volcanic meteors are on the sun." 
Alphabet. The various letters of the alphabet were distributed 
to individual children. Each child named as ~any words as he was able 
beginning with the letter 
Examples - apple , Advent 
duel 
excellent 
Telling and recording timew 
Examples - January 
months 
Monday 
hour 
Calendar - Kindergarten 
Days ·of the week: 
1. "What days don't we go to school?" 
"Saturday and Sunday. " 
2. 11~at day do you take your dancing lesson?" 
11Monday. 11 
"Friday. 11 
"Saturday." 
StoriesL Read by teacher. 
"All Ready for Winter" by Adelson 
"I saw icicles on the side of my house ." 
Story composition (picture shown of child saying grace) 
father 
home 
food 
mother 
Or 1 composition (children make up thankful prayers) 
Examples - God 
Amen 
thee 
thankful 
Stories were read to the children (The Big Fisherman and The 
Little Fisherman) 
How are fishes like people? 
Examples - They have eyes. 
They can swim. 
How are fishes different than people? 
Ex mples - They don't have feet. 
They can't walk . 
V. METHODS OF TABUI .... I\.TION 
The recorded words were tabulated into an alphabetically arranged 
word list. In order to facilitate the recording, a small vertical mark 
was used to represent each repetition of a word. 
Total Age in Months 
Word Common Freguency ____ 86-91___22-97 28-103 104-109 110-112__!16-121 
a 
Abbott 
_ _...t_,o_ BQ.Y._ Girl B G B _Q_ B G B, __ ...;;G'---=B;_ __ ;G=--...::B::_ __ G 
3 
1 
290 255 
1 
50 23 74 71 91 130 28 
l 
18 21 13 26 
The tabulations of each grade were combined to produce one word 
list for each grade. 
Thus, four different word lists were produced. 
CHAPTER III 
ANALYSIS OF DATA 
·~ 
NURSERY AND KINDERGARTEN WORD LIST Age in Months 
Total 
Words Common Frequency 3'6=41 42-47 48-53 54-59 60-65 ____ - 6lS-71 
______ t~---- BoY_ Girl B G B G B G B G B G B G 
a 3 718 778 6 8 15 21 103 142 298 357 296 250 
able 2 4 1 1 4 
about 3 27 28 1 3 4 7 10 12 12 6 
above 1 2 5 1 3 2 1 
absent 2 16 15 1 1 7 3 7 8 
accident 2 2 2 1 
account 1 1 1 
ache 1 5 1 5 1 
acrobatic 1 1 1 
acrobats 1 2 2 
across 2 4 11 5 2 5 2 1 
act 1 1 1 1 1 
acting 1 1 1 
acts 1 2 2 
adhesive tape 1 3 1 1 1 2 
advise 2 2 
aerial 1 5 2 3 
aeroplane 1 9 1 3 1 6 
afford 1 1 1 
afraid 2 7 8 1 2 5 1 1 5 
after 3 13 26 1 6 7 4 8 2 4 
afternoon 3 11 5 1 3 1 2 2 5 2 
afterwards 1 2 2 
again 3 24 22 2 3 3 7 10- 14 7 
against 1 1 1 
age 1 1 1 
ago 2 4 1 · 2 2 1 
ah 1 2 1 1 1 1 
ain' t 1 3 3 
air 3 10 11 1 2 2 7 5 4 
air conditioner 1 2 2 
air plane 2 20 11 3 2 9 1 8 8 
air port 1 5 1 1 3 Alan 1 2 1 1 1 1 ..... Alaska 1 2 ' ..... 2 w 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguencz 26-~1 !z.2-~7 48-22 2/z.-22 60-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
-
al ike 1 1 .3 1 2 
alive 2 4 1 .3 
all .3 85 69 1 2 5 12 8 41 24 29 .32 
alleyway 1 2 1 ill 
alligator 2 10 4 1 7 1 2 . .3 
alligators 1 2 1 1 
allowance 1 6 6 
allowed 1 1 1 
allright 1 2 2 
almost 2 21 .32 7 8 10 12 4 12 
alone 2 16 2.3 .3 6 5 8 8 9 
along 2 5 1 1 .3 2 
alphabet 1 .3 . 1 1 1 2 
already 2 80 .39 21 9 21 14 28 16 
also 1 .3 2 1 
altar 1 1 1 1 1 
although 1 2 1 1 
always 1 5 4 .3 1 2 .3 
am .3 95 8.3 1 17 1.3 52 59 26 10 
ambulance 1 4 .3 1 1 .3 2 
American 1 .3 
.3 
ammunition 1 .3 1 
.Amy 1 1 1 
Amy's 1 1 1 
an .3 .32 .34 1 1 1 1.3 19 18 14 
anchor 2 2 1 1 2 
and .3 481 424 7 5 1.3 28 88 94 205 175 168 122 
angel 1 1 1 
angels 1 1 3 1 
.3 
angry 1 2 2 
ani mal 1 5 4 2 2 
.3 2 
animals 
.3 8 12 1 .3 2 2 .3 2 4 .3 
ankle 1 5 5 
Ann 1 6 10 1 2 
.3 10 ·"" .. ! .. . ,.1 
another 
.3 52 52 r ·~ 1 7 11 22 27 "*" 23 1.3 
~e in Months 
Total 
Words Common £):eque!!.QI_ 26-ltl 42-lt7 .48-22 2lt-22 6D-62 ~6E>-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B _li 
answer 1 3 3 
ant 1 1 1 
antenna 2 4 1 3 
Antiochus 1 3 2 1 
ants 1 2 2 
11ant-vision" 1 2 2 
any 2 11 10 1 1 1 1 1 2 6 7 1 
anybody 2 4 3 4 3 
anymore 1 1 1 
anyone 2 2 4 1 2 1 2 
anything 2 7 1 3 1 1 3 
anyways 1 3 1 2 
apart 2 3 1 1 1 2 
apartment 1 1 1 
appendix 1 1 1 
apples 3 34 41 :J. 7 9 17 18 10 13 
apples 3 42 22 3 1 8 6 15 7 16 8 
applesauce 1 2 2 
apricot 1 1 1 1 1 
April 2 3 4 2 3 2 
apron 1 1 6 1 1 5 
aprons 1 11 12 10 5 1 7 
acquarium 1 2 2 
Archbishop Cushing 1 3 3 2 3 1 
are 3 84 50 1 4 2 2 5 3 18 6 29 10 29 25 
aren 1t 2 7 2 1 2 6 
arm 2 12 .7 . 1 9 6 2 1 
arms 1 4 1 2 2 1 
army 2 8 2 2 2 4 2 
around 3 8 6 2 2 4 4 2 
arrested 1 1 1 
arrived 1 1 1 
arrow 2 3 2 1 
Arthur 1 1 3 1 3 ?.~ Arthur Godfrey 1 2 2 c 
~ 
!g_e in Months 
Total 
Words Common Freguenc:z:: 26-~1 !:z.2-~7 !:z.8-22 2lt-22 60..6!2 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
as 3 30 33 1 9 6 12 14 9 12 
as cared 1 2 5 2 2 3 
ask 1 1 1 
asked 1 15 12 6 3 7 4 2 5 
asleep 2 6 6 1 5 4 2 
at 3 99 110 1 4 16 20 38 50 44 36 
ate 2 22 31 4 8 12 12 16 11 
Atlantic Ocean 1 2 2 
atom-bomb 1 3 1 2 
attach 1 1 1 
attacking 1 2 2 1 "l 1 
attention 1 1 1 
attic 2 1 1 
audience 1 4 4 
August 2 2 3 2 3 
aunt 2 6 19 2 3 10 3 7 
auntie 2 11 4 1 6 2 4 2 
aunts 1 2 2 
automobile 2 11 3 1 6 5 4 
avenue 
. 1 4 3 2 4 1 
awake 1 8 2 1 2 7 
away 3 29 28 2 6 . 9 11 11 10 8 
awful 2 8 4 1 3 3 4 1 
awnings 1 3 3 2 1 1 2 
axe 1 2 1 2 1 
babies 1 1 5 3 2 1 baby 2 59 51 15 7 28 25 16 19 baby 1s 1 5 4 1 baby-sitter 2 11 4 1 6 4 4 
-.back and forth 1 4 4 11Back on the Saddlell 1 5 5 backed 1 2 2 backs 1 1 1 
backs up 1 1 1 ~ !'-··;"' 
~ 
M,e in M:>nths 
Total 
Words Common Freguenc;y: 26-~1 ~-!J:7 ft8-2~ 2!t-22 6o-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
backwards 1 2 1 1 1 1 
back-yard 1 1 1 
bad 2 31 19 4 3 17 12 10 4 
11 baddie" 1 1 1 1 1 
badge 2 4 4 
bag 2 29 17 5 3 12 11 12 3 
bait 1 3 2 1 
baked 2 .. 11 1 6 4 
bakery 1 12 3 8 4 3 
ball 2 46 . 25 6 . 4 17 15 23 6 
ballerina 1 3 1 2 
balloon . 1 3 7 · 1 2 2 4 1 
balloons 2 8 20 .. 2 2 4 11 2 7 
balls 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
Bambi '• . 1 1 1 
bananas . 2 24 14 4 2 12 8 8 4 
band 1 1 1 
bandage 1 11 11 1 7 2 4 8 4 
band• aid 1 7 8 1 1 3 4 4 2 
bang 1 3 1 2 
bank 1 18 30 2 7 9 17 7 5 
bar 2 2 2 
Barbara 1 8 . 7 3 6 5 1 
Barbara's 1 1 5 5 
barber 1 i2 1 8 1 . 4 
bare 1 1 1 
bark 1 2 2 1 1 2 1 
barking 1 1 2 1 2 
barn 1 11 4 6 1 5 3 barrel 1 1 1 
barrels 1 11 2 2 4 2 5 barrets 2 12 4 3 5 bars 2 1 3 1 2 1 baseball 1 2 2 t.f'-;.~ 
i\J 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenc.l 26-~1 42-~7 ~8-22 2~-22 _20..62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
baseball bat 1 3 l 2 
basement 2 17 14 4 3 5 7 8 4 
basket 2 3 5 1 5 2 
bath 2 17 13 3 2 9 7 5 4 
bathinette 1 1 1 
bathing 1 2 2 
bathing-suit 2 5 10 3 3 5 2 2 
bathroom 1 7 5 1 2 3 5 1 
bathtub 2 15 6 1 8 2 7 3 
batteries 1 1 1 
battery 1 1 1 
battleship 1 1 1 
bay 1 3 3 2 1 1 2 
bazaar 1 1 1 
be 2 87 46 17 13 41 18 29 15 
beach 3 20 29 2 3 3 7 13 10 11 
beachwagon 3 13 10 3 2 1 2 4 8 3 
beads 1 1 1 
bean 1 5 6 J 5 3 
bean-bag 1 2 3 1 2 2 
beans 1 5 9 5 4 5 
bean stalk 1 1 1 
bear 2 26 15 5 2 9 8 12 5 
beard 2 10 3 1 2 4 1 4 1 bears 2 11 12 1 4 5 7 6 
beat 2 5 8 4 1 5 3 beater 1 2 2 
beating 1 4 1 4 1 beautiful 2 8 3 1 4 beautifully 1 1 l 
"Beauty and the Beast" 1 3 3 
Beauty Parlor 1 1 1 
become 1 1 1 
bed 1 5 11 2 3 8 2 1 
beds 1 13 5 1 2 9 3 4 ~ -D~ w 
!E_e in Months 
Total 
Words Common · F.reguenc;E 26-fi:l 42-l!:7 !J:8-22 2li:-22 60..62 ·~· 6t,-;71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
bee 1 1 2 1 1 1 
beechnut 1 1 1 1 1 
beef 1 1 1 1 1 
been 1 1 1 1 1 
bees 1 13 12 1 1 4 4 8 7 
before 2 46 30 13 7 16 18 17 5 
begin 1 6 5 2 1 4 3 1 
beginning 1 2 2 
behave 1 2 2 
behind 2 12 8 2 · 5 4 7 2 
being 1 3 1 2 
believe 1 2 2 
bell 2 52 57 8 12 27 25 17 20 
bells 2 26 15 4 1 18 8 4 6 belly 1 1 1 
belong 1 2 1 1 1 1 
belongs 2 2 1 1 
below 1 4 1 . . 4 1 
bench 1 3 3 bend 1 1 1 
"banded" 1 1 1 
bent 1 2 2 
Bernice 1 1 1 besides 1 2 7 2 7 best 2 5 10 1 3 3 7 1 bet 1 2 1 1 1 1 better 2 16 8 2 10 5 6 1 between 1 1 1 
"Big Brother" 1 7 7 big 3 65 47 1 16 6 31 13 18 27 bigger 3 18 13 10 6 6 1 2 6 
-bicycle 2 16 15 4 2 8 8 4 5 biggest 1 1 1 
bike 2 7 4 1 1 2 5 2 h;-..ll bikes 1 1 1 ~; 
Age in Months 
Total 
Words Common Freauencl J6-.U 42-!:J:7 48-2J 2l.:-22 60.62 66-Zb 
to Boy Girl B G _}3_- G ____ B _Q_ B G B G B G 
Bill 1 4 2 1 1 
bills 1 2 1 1 
bird 2 13 6 3 1 4 3 6 2 
birdie 1 3 1 2 
birds 1 6 7 2 2 1 4 4 
birthday 3 12 22 2 2 4 5 11 5 5 
bit 2 1 5 1 1 1 3 
bite 2 2 2 
bites 1 1 1 1 2 
black 2 13 12 3 2 5 5 5 5 
blaek-board 1 12 11 1 1 5 5 6 5 
blaclrest 1 1 1 
blanket 1 13 3 10 1 3 2 
bleeding 3 4 8 2 4 4 2 
blew 1. 4 5 1 1 3 2 2 
blind 1 2 2 
blink 1 1 l 
block 1 11 6 2 2 6 3 4 blocks 3 57 25 10 9 18 12 29 4 
blonde 1 4 1 2 1 
blood 1 5 9 3 5 2 4 bloody 1 1 1 
bloom 1 1 2 1 2 
bloomers 1 1 1 
blooming 1 2 1 1 
blow 2 18 12 2 1 10 7 6 4 blowers 1 2 1 1 
blown 1 1 1 
blow-out 1 4 2 2 
blue 3 27 37 7 7 7 11 13 19 blueberry 1 2 2 
board 2 16 1 1 12 4 boat 2 15 6 2 1 4 5 9 boats 1 12 12 2 4 5 8 5 :-r:.~ 
Wl 
&!e in Months 
Total 
Words Common Frreguenc~ ~6-!zl 42-!z7 !z8-2~ 2/t-22 6o-62 66-7~ 
to Boy _Girl B G B_. fL,__] G B G B G B G 
Bob Emery 1 1 1 
bobby pins 1 5 5 
boiling 1 2 2 
bologna 1 1 1 
bomb 2 2 2 
bombed 1 6 3 3 
bomber 1 1 1 
bombing 1 1 1 
bone 1 2 1 1 1 1 
bonnet 1 3 3 
Bonnie 1 1 12 1 1 6 5 
book 3 30 35 1 6 4 16 17 8 13 
bookcase 1 4 4 1 2 2 2 1 
bookcover 1 1 1 
books 2 20 22 3 6 . 5 8 12 8 
barn 1 1 1 
Boston 1 3 1 1 2 1 
boss 1 2 2 2 2 
bossing 1 4 4 
both 3 18 7 1 5 3 4 3 8 1 
bother 1 1 1 
bothering 1 2 2 
bottle 2 3 13 1 2 5 8 
bottles 1 2 10 2 3 7 
bottom 2 18 14 3 4 8 · 3 7 7 
bottoms 1 6 5 1 1 2 2 3 2 
bought 2 1 8 1 1 1 2 2 2 
bow 1 1 1 1 1 
bowl 1 1 1 1 1 
box 2 8 4 1 4 5 2 boxes 1 3 2 1 
boy 2 31 19 5 9 12 4 14 5 boys 3 17 15 3 1 9 6 5 8 bracelet 1 3 3 2 1 3 braids 1 5 5 '~ 
C') 
!ge in Months 
Total 
Words Common Freauenc;y: ,26-~1 /ii:.-~7 ~8-2,2 2~-22 60-62 6(>:7! 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
brake 1 5 2 2 1 
brand-new 1 1 2 1 1 
"brang 11 1 1 1 
brave 1 2 2 
braver 1 7 1 6 
bread 3 
break 1 4 6 3 3 1 3 
breakers 1 2 2 
breakfast 2 13 7 2 5 11 2 
breaking 1 4 2 2 1 1 1 1 
breakwater 1 4 3 1 2 2 2 
breezy 1 1 1 
brick 1 2 4 4 2 
bride 2 1 7 2 5 1 
bridge 1 21 1 10 10 
bridges· 1 26 2 1 1 11 1 14 
bridgetab1e 1 1 1 
bright 1 1 1 
bring 3 17 14 1 3 3 6 4 7 7 
broke 2 15 7 1 1 5 2 9 4 
broken 3 24 7 10 2 4 3 10 2 
brook 1 2 2 
brooks 1 1 1 
broom 1 3 1 1 2 
brother 3 31 39 1 4 10 18 12 9 16 
brothers 3 24 10 2 3 2 12 4 9 2 
brother's 1 3 8 1 3 5 1 
brought 1 7 10 2 1 4 2 1 7 
brown 2 21 17 4 5 10 12 7 
Bruce 1 4 2 2 
brush 2 13 9 1 2 8 6 4 1 
brushes 1 9 6 1 1 2 2 6 3 
"Bucking Bronco" 2 2 
buckle 1 2 2 1 2 1 t~~ buckles 1 1 4 1 1 3 --J 
Age in Months 
Total 
Words Common Freauencl ,26-ttl !z?:.-ft7 48-2.2 2it-22 60-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
buffalo 1 2 ·2 
build 2 3 2 1 2 2 
building 3 13 4 1 1 1 2 11 1 
built 1 2 1 1 
bulb 2 4 1 1 3 1 
bull 2 2 1 1 
bullet 1 1 1 
bullets 1 3 3 
bump 1 1 1 
bumped 1 1 3 2 1 1 
bumping 1 1 1 
bumps . 1 2 3 2 3 
bUmPY 1 1 1 
bunch 2 3 2 2 1 1 1 
bundles 1 1 2 2 1 
bunnies 1 3 1 2 
bunny 1 11 12 1 2 4 4 6 6 
burgar 1 2 2 
burn 2 3 2 1 2 2 
burned 1 1 1 1 1 
burning 1 1 1 
bus 1 12 12 1 2 4 4 5 6 bush 1 1 1 
business 1 2 2 
bust 1 1 1 
busy 1 2 2 
but 3 28 22 2 2 2 1 17 6 7 13 butcher l l l 
butter l 15 13 l 3 5 4 9 6 butterflies l l l 
butterfly 1 l 1 
button 1 7 9 4 2 3 5 2 buttoned 2 25 16 3 3 12 7 10 6 
buttonhole 1 2 2 ~ot"::l. buttons 3 22 23 1 5 7 5 6 12 9 QJ 
Age in Month~ 
Total · 
Words Common Freguenci lb-fl:l 42-fl:7 48-22 2ll:-22 oo-o2 66-71 
to Bo.t Girl B · G B G B G B G B G B G 
buy 3 18 19 1 2 1 1 4 14 9 2 3 
by 3 18 21 ··- 1 1 3 6 7 11 10 
bye 1 1 1 1 1 
cabin 1 10 1 8 2 1 
cabinet 2 6 4 2 4 2 2 
cage 1 1 1 
cake 2 2 11 1 · 1 2 1 9 
eake-mix 1 1 1 
calendar 2 14 4 3 8 2 3 2 
California 1 5 3 2 
call 2 5 2 3 2 2 
called 1 5 2 2 1 
calling 1 2 2 
calls 1 1 1 
came 3 25 23 1 1 3 14 11 10 8 
camera 1 3 2 1 
camp . 2 8 1 4 1 4 
can 3 87 68 1 9 8 14 43 25 35 20 
candle 3 9 9 1 4 3 1 4 5 
candles 3 5 8 1 1 2 2 2 2 3 
candy 3 26 15 2 1 8 1 2 8 14 5 
cans 1 8 7 1 1 2 4 5 2 
can't 3 49 32 1 12 14 23 10 13 8 
Canton 1 5 5 
cap 1 1 1 
cape 1 1 1 
cap-gun 1 1 1 
caps 1 5 3 2 
car 3 51 25 5 14 2 23 9 9 14 
caramels 1 2 1 2 1 
card 2 11 5 2 1 8 1 4 
cardboard 1 1 3 2 1 2 
cardboards 1 1 ih 
cards 1 4 1 1 4 ~~ \.0 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguencl:: J6-!z.l !z.2-il: 7 i&-2~ ~2il:-22 60.62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
care 1 1 1 1 1 1 
careful 1 1 1 1 1 
carefully 1 1 
cares 1 1 1 
Carolee 1 2 19 1 2 1 10 7 
carriage 1 1 1 
carried 2 2 2 
carrot 1 4 4 1 2 2 1 1 1 
carrots 3 8 7 1 1 1 2 2 2 3 3 
carry 2 6 6 3 6 3 
carrying 1 2 2 
' caps 1 15 2 1 4 10 2 
cart 1 3 2 1 
cartons 1 1 1 
cartoons 1 6 4 1 1 1 4 2 
cat 2 16 8 4 2 12 1 5 
catalogue 1 1 1 
catch 2 17 4 1 1 7 9 3 
cats 2 2 2 1 1 2 
caught 1 5 6 1 4 4 2 
cause 1 1 9 1 2 7 
caused 1 2 1 1 
cave 1 2 1 1 
cavity 1 1 1 
ceiling 2 6 2 1 5 2 
celebrate 1 2 2 
celery 1 1 1 1 1 
cellar 3 5 4 1 2 2 4 
cement 1 3 1 2 
cement-mixer 1 2 2 
cent 1 1 1 
center 1 1 1 1 
cents 1 2 2 
cereal 1 1 1 
certain 1 1 1 c.n 0 
!:ge in Months 
Total 
Words Common Frequency 36:41 42-47 48-53 54-59 60-65 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B . G B G 
chain 1 1 1 
chair 2 32 34 7 13 14 9 11 12 
chairs l 3 14 2 2 5 1 7 
chalk 3 
chalkboard 1 1 1 
chance J 1 1 1 
change 1 1 1 1 1 
changed 1 2 3 2 2 
changes 1 1 1 
changing 1 1 1 
~ l'!l channel 1 2 2 
· / t::' -~; Chanukah 3 13 32 1 1 1 1 1 1 6 12 4 17 
r- (; :" chapter 1 1 1 
·~ · :.:~ ~~ charge 1 2 2 
. ' r.•) 6har1ene 1 2 2 
~-". :~.- :· Charles 1 3 1 1 2 
. '\ ¥.,~ ·.··, Charlotte 1 10 10 
·: ~2 "" chase 1 1 1 
chasing 1 1 1 1 1 
checked 2 2 4 2 1 2 1 
cheek 1 1 1 
cheese 1 8 6 1 2 2 5 4 
11 cheeser" 1 1 1 
Chelsea 1 2 1 1 2 
cherries l l 1 1 1 
chest l l 1 
Chevrolet 1 2 1 1 1 1 
chew 1 1 1 1 
chewing 1 6 6 3 6 3 
chews 1 1 1 
Chicago 1 1 1 
chicken 2 23 13 4 2 9 8 10 3 
children 3 17 8 1 1 5 4 5 7 1 
hi ~ c mney 2 14 9 1 1 3 1 10 7 ,,__, 
chimneys 2 7 5 2 5 5 ~,. 
Age in M:>nths 
Total 
Words Common Freguenc~ 2,'6:./t.l !z.2-!t.7 !t.§-22. 2/t.-22 60.62 66-71 
to Bo~ Girl B G B G B G B G B G B G 
Chinese 1 1 1 
Chinese food 1 1 1 
chocolate 1 1 25 4 1 8 15 
chocolate chip 1 1 2 1 2 
chocolate milk 1 6 2 4 
chocolate pudding 13 14 2 2 4 4 7 8 
choke 1 1 1 1 
chopped 1 2 2 
Christmas 3 78 52 2 2 17 16 37 21 22 13 
chugging 1 4 2 2 
church 2 3 7 5 2 1 1 1 
chute 1 2 2 
cigar 1 1 2 2 
cigarette 2 2 4 2 1 1 2 
Cinderella 1 1 1 1 1 
,Circle 3 17 5 4 1 4 1 9 3 
circus 3 22 12 2 4 4 1 6 10 7 
clapping 1 1 1 
Clarabelle 2 5 2 1 2 3 1 
claw 1 1 1 
claws 1 1 1 
clay 3 . 17 6 1 2 1 1 1 3 5 1 7 1 
clean 3 10 3 1 2 6 1 1 1 
cleaned 1 1 3 1 3 
cleaher 1 3 2 1 2 2 
cleaning 1 1 1 1 1 
clean-up 1 1 1 1 1 
cleared 1 1 1 
clickihg 1 1 1 
climb 1 3 2 1 1 2 1 
climbed 1 2 2 
climbs 1 1 1 
clock 2 20 15 2 2 10 8 8 5 
clocks 1 1 1 1 1 
clogged up 1 1 1 ·~n f.J 
!fie in M:mths 
Total 
Words Common Freguencl 26-~1 !!6:.-~7 .48-22 2~-22 60..62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
close 2 1 1 1 1 
closed 1 1 6 1 2 4 
closer 2 1 3 1 2 1 
closet 2 2 6 4 2 2 
closing 1 1 1 
cloth 1 2 4 4 2 
clothes 3 17 10 1 2 11 1 5 7 
cloud 1 6 1 5 1 
clouds 1 17 7 1 6 1 11 5 
cloudy 1 4 3 1 2 4 1 
clown 2 6 9 1 1 1 3 4 5 
clowns 1 4 6 2 4 2 2 
club 1 1 1 
coal 1 5 1 5 
coalmine 1 3 3 
coasting 1 2 2 1 1 1 1 
coasts 1 1 1 1 1 
coat 2 2 4 2 2 2 
coats 2 4 2 2 1 1 ' 1 1 
cocoa 1 2 2 
cocoanut 1 4 2 1 3 2 
cocktail table 1 1 1 
coffee 2 6 9 1 6 2 5 3 8 
coffee's 1 2 2 
cold 3 30 42 1 8 8 10 18 11 16 
collect 1 1 1 
collection 1 1 1 1 1 
Collie 1 1 1 
color 3 98 84 1 4 18 23 42 34 32 28 
colored l 1 3 1 2 1 
coloring 1 1 8 1 1 4 3 
colors 2 1 7 2 2 1 3 
comb 2 19 15 5 3 5 7 9 5 
combination 1 1 1 01 combs 1 2 1 CJ 
Age in Months 
Total 
· Words Common ;Ereguenc;y::. 26-!zl 42-!P 48-~2 2/z-22 60-62 66-:z! 
to Bo;y:: Girl B G B G B G B G B G B G 
come 3 44 32 4 4 8 7 13 10 19 11 
comedian 1 1 1 
comes 3 26 23 1 1 5 7 7 7 13 8 
comfortable 4 2 2 
coming 3 35 19 1 1 6 1 13 7 15 10 
Community Building 1 2 1 1 2 
company 2 8 9 2 5 9 1 
compartment 1 1 1 
compass 1 5 5 
complete 1 1 1 
cone 1 5 1 1 1 4 
eones 1 5 1 1 1 4 
connect 1 2 3 1 2 2 
connection 1 3 1 1 1 
Connecticut 1 5 5 
contestant 1 1 1 
contraption 1 2 2 
control 1 1 1 
controlling 1 1 . 1 
coo 1 1 1 1 1 
cook 1 4 2 1 3 2 
cooker 1 1 1 
cookie 1 8 8 1 2 4 1 3 5 
cookies 3 24 16 1 2 1 1 2 14 4 6 9 
cookie cutter 1 3 3 
cookoo 1 l 1 
cooks 1 1 1 
cooled 1 1 1 
corn 1 15 13 1 3 6 7 8 5 
corner 2 1 2 2 1 
cost 1 5 1 4 
costume 1 1 1 
costumes 1 2 2 
cottage 1 1 6 2 1 4 - ,.,.. ~~~ 
Me in Months 
Total 
-Words Common 
to 
cotton 1 2 4 2 4 
couch 2 9 2 1 8 2 2 
cough 1 7 2 1 2 6 
cough drops 1 1 1 
coughed 1 4 1 1 4 
coughing 1 4 4 2 2 4 
coughs 1 1 1 
could 2 28 19 2 2 7 2 19 14 
couldn 't 1 4 6 1 2 1 2 4 
count 2 . 5 2 2 5 
counted 1 6 3 3 3 3 
counting 1 12 1 5 7 1 
couple 1 1 1 
course 1 1 1 
cousin 2 19 4 1 7 3 3 
cousins 1 1 7 1 1 2 4 
cover 1 3 3 1 1 3 1 
covers 1 1 1 
cow 1 1 3 3 1 
cowbells 1 1 1 
cowboy 2 46 1 11 35 10 1 
cowboys 1 16 2 16 2 
cowboy's 1 4 4 
cowboy suit 1 2 
cows 2 7 4 1 1 3 1 3 2 
cow's 1 1 1 
crab 1 1 1 
cracked 2 1 2 1 1 1 1 
cracker 1 4 2 1 3 2 
crackers 2 20 18 1 1 2 2 1 2 8 8 8 5 
cradle 1 1 1 1 1 
cranberry 1 12 11 1 3 4 3 7 5 
cranberries 1 1 1 
crash 1 1 1 
crashed 1 1 1 •7,.,1 Ul 
!ge in Months 
Total 
Words Common Freguencz _ :26-ftl 42-!z.7 !&::2:2 2!t-52 60.-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B __Q 
crashing 1 l l 
crawl l 2 1 1 
crayon 3 9 16 2 3 6 7 1 6 
crayons 3 23 30 2 1 6 11 13 9 11 
crazy 2 3 5 2 1 5 
cream l 4 2 2 
cream cheese 1 1 2 1 1 
creature 1 l 2 
creep 2 3 3 1 2 3 
creeps 1 3 3 
crepe paper 1 2 10 10 2 
crest 1 1 1 
· crib 1 3 1 2 
cried 1 l 1 
crockodi1e 3 9 4 1 9 2 1 
crook 1 2 1 1 
cross 1 1 1 
crossing 1 1 3 3 1 
croupy 1 2 1 
crowd 1 1 1 
crowded 2 3 1 3 1 
crumbs 1 3 2 2 1 2 
crust 1 1 1 
cry 1 2 2 2 2 
cry baby 1 5 5 
crying 1 3 1 1 1 2 
cubby 13 16 1 J 4 5 8 8 6ub-soouts 1 2 3 3 2 
cucumber 1 2 7 1 1 4 1 2 
cuddly 1 1 1 
. cup 1 1 3 1 3 
cupboa$i 1 2 1 . 1 
cups 1 21 41 5 10 6 11 10 20 
curb 1 1 1 
curl 1 2 2 f':../1 
0) 
M_e in M:>nths 
Total 
Words Common Fre!Juenc;t: ,26-.U ~-!t7 48-2,2 2/z-22 6D-62 66-:zJ: 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
curled 1 2 2 
curlers 1 2 2 
curls 1 1 1 
curtain 1 2 2 
curtains 2 4 3 2 1 2 2 
customer 1 1 1 1 1 
customers 1 1 1 
cut 1 5 10 2 2 3 3 5 
cute 1 1 1 1 1 
"cut it out" 3 3 
cuts 2 1 1 
cutting 1 2 1 1 1 1 . 
Cynthia 1 2 13 1 12 1 1 
dad 1 3 1 1 1 2 
daddie 1s 1 3 5 3 1 2 2 
daddy 3 63 64 1 2 2 3 11 14 26 23 23 22 
dagger 1 3 1 2 1 1 
dance 2 4 '- 1 1 1 1 dances 1 3 2 1 
dancing 3 2 15 1 1 1 1 7 1 5 
danci.11g lesson 1 7 6 1 
dangerous 1 3 1 2 
dare 1 2 2 
dark 3 
dark blue 1 2 2 
dark green 1 2 2 
date l 1 1 
David 1 1 9 4 4 1 1 day 3 17 29 4 4 9 6 4 19 days 2 21 16 5 3 9 10 - 7 3 daytime l 1 1 
dealer 1 1 1 dear 1 1 1 
Debbie 1 1 1 
.~ ... 
. _... ~ 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenc;y: ~6-!tl 42-!1:7 1&-2~ 2lt-22 ~ 6o-§2 66-11 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
Deborah 1 1 1 
decayed 1 1 1 
December 2 3 7 1 1 5 2 1 
decide 1 2 2 
decorate 1 1 3 1 1 2 
decorated 1 4 2 2 1 2 1 
decoration 1 4 3 1 3 3 
deep 2 2 2 1 1 1 1 
deepest 1 1 1 
deer 2 5 2 3 1 2 1 
den 1 1 4 1 3 1 
dentist 3 11 11 1 4 7 4 3 3 
dentist set 1 1 2 1 2 
design 1 1 3 1 1 2 
designs 1 2 1 1 
desk 2 6 4 1 1 1 4 3 
dessert 1 8 2 1 5 3 1 
devil 2 1 1 1 1 
diamond 2 1 4 4 1 
diamonds 1 3 3 
did 3 74 76 1 2 15 21 32 25 26 28 
didn't 3 54 61 2 14 11 18 18 22 20 
die 1 2 2 
died 2 5 10 4 7 1 3 
differences 1 1 1 
different 2 9 2 2 7 1 1 
difficult 1 1 1 
difficulty 1 2 2 
dig 2 7 3 1 4 2 3 
digs 1 2 2 
dilly-dally 1 3 1 2 
dime 2 22 13 2 1 5 5 15 7 
dining room 1 2 2 1 1 1 1 
dinner 2 21 13 6 1 9 8 6 2 
direction 1 1 1 ,..), 
(JJ 
!:J!,.e in Months 
Total 
Words Common Freguenc! J6-~ lt2r!J:7 ft8-2J 2/J:-22 60..62 66:71 
to Bo,l Girl B G B G B G B G B G B G 
dirt 2 9 15 2 2 5 9 2 4 
dirty 2 5 11 1 2 2 4 2 5 
disappear 1 2 1 1 1 1 
disappeared 2 2 1 1 1 1 
disappears 1 1 1 
disease 1 2 2 
dish 2 5 2 1 4 2 
dishes 2 1 6 1 1 1 3 1 
ditch 1 3 3 
dive 1 1 1 
do 3 65 61 1 1 10 10 14 26 24 27 13 
doctor 2 10 9 2 2 4 7 4 
Doctor Kaplan 1 1 1 
doctor kit 1 2 1 2 1 
doctor's 1 1 2 1 1 
Dodge 1 2 1 1 
does 3 21 3 1 1 5 1 14 2 
doesn ' t 2 10 28 3 6 15 4 10 
dog 3 28 22 1 5 4 15 12 8 5 
doggie 2 1 15 1 8 7 
dog-house 1 1 1 
dogs 1 2 2 
· doing 2 12 6 1 1 2 3 3 1 4 3 
doll 3 5 61 8 1 19 4 34 
dollar 1 5 4 3 2 2 
dollar bill 1 2 1 2 1 
dollars 2 4 1 1 3 1 1 
doll carriage 1 1 2 1 1 1 
dollies 1 2 2 
dolls 2 11 2 4 5 
doll's 2 2 2 
dolly 2 6 2 1 3 
dolly ' s 1 2 2 
dominoes 1 3 1 2 
done 2 15 12 2 1 9 4 4 7 (Jl 
v 
. - . 
~e :t_n M:>nths 
Total 
Words Common Ereguenc,r 26-ftl !J6r!P !&:22 2!t-22 bD-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B a· B G 
Donnie 1 1 1 
don't 3 65 78 1 1 l 3 10 22 lB 25 35 27 
"doody11 1 3 3 
door 3 31 19 1 3 3 16 9 12 6 
door knob 2 2 2 1 1 1 1 
doors 2 2 5 1 1 2 3 
dope 2 3 3 
Dorchester 1 1 1 
Dorothy 1 1 l 
dot 1 2 1 1 1 1 
double 1 4 1 1 2 
down 3 56 36 1 1 1 5 3 26 22 24 9 
downstairs 1 1 3 1 2 1 l 
downtown 1 1 1 
drag 1 1 2 1 2 
dragged 1 1 1 
dragging 1 1 l 
dragon 1 2 2 
"Dragnet" 2 3 4 1 3 2 1 
drain 1 2 2 
drains 1 1 1 
draw 2 B 16 1 3 5 5 10 
drawer 2 1 3 1 3 
drawers 1 1 1 
drawing 1 2 3 l 2 l 1 
drawn 1 1 1 1 1 
draws ) 1 1 l 
dream 3 4 3 l 2 1 1 2 
dreamed 3 5 B 2 1 2 4 1 3 dreaming 1 1 l 
"dreidel" ,2 16 6 1 1 1 2 1 4 .3 7 2 
"dreidels" 2 12 . B 1 2 1 1 2 4 3 5 1 dress 3 3 25 1 1 10 2 B 1 5 dressed 1 2 4 1 2 1 1 1 
'jj dressed up 1 7 2 2 4 \.J. ~ 
!ge in Months 
Total 
Words Common Freguencl 26-~J...l ~-!J.-.7 IJ...B-~2 ~IJ...-~2 60-65 _66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B . _.Jl 
dresser 2 8 16 1 1 3 8 4 7 
dresses 1 1 3 1 1 1 1 
dressing 2 .3 4 1 1 2 2 1 
dressmaker 1 1 1 
drew 1 1 1 
dried 1 1 1 
drier 1 2 3 1 1 1 1 
drift 1 4 1 1 .3 1 
dri1twood 1 4 2 2 
drink 2 23 18 3 9 4 7 16 2 
drinking 2 1 5 1 5 
dripping 2 7 2 5 
drive 2 6 2 1 .3 
driver 1 8 1 .3 1 5 1 
drivers 1 5 2 2 1 
driveway 1 1 1 1 1 
drizzling 1 1 1 
drop 1 1 1 1 1 
dropped 2 1 1 1 
dropping 1 1 1 
drops 1 2 1 1 
drove 1 5 1 4 1 1 
drown 2 1 .3 2 1 1 
ndrownded 11 ~ 1 1 1 1 
drugstore 2 8 2 1 4 2 .3 
drum - 1 20 . 14 4 2 9 8 7 4 
drumstick 1 4 1 .3 1 1 
drunk 1 3 3 
dry 1 1 2 2 1 
dry 1 1 2 2 1 
dryer 2 3 3 
duck 2 2 5 3 2 1 1 
duckling 1 1 1 
ducks 2 2 5 3 2 1 1 
\.J.jf 
~ 
Age in Months 
Words Common f.reguenci ~6-41 4,2-!J:? 4,8-22 2lt-22 6o-6~-· 66-71 
to Boy Girl -~ G B G B G B G B G B G 
dug 1 1 l 
dump l 2 l 1 1 l 
dumped 1 1 1 
dumping 1 1 1 
dungrees 1 2 3 1 1 1 1 1 
dwarf 1 1 1 
dwarfs 1 2 2 
dynamite 1 3 1 2 
each 2 4 1 l 3 1 
each other 1 1 1 
ear 2 9 15 1 3 1 7 7 5 
ear aehe 1 1 4 1 2 2 
early 2 2 3 1 2 1 1 
earmuffs 1 1 1 
earring 1 1 1 
earrings 1 1 1 
ears 1 4 2 2 4 
earth 2 4 1 1 1 3 
easel 2 6 3 3 
Easter 1 1 1 1 1 
Easter Airlines 1 1 1 
easily 1 1 1 1 1 
easy 2 7 3 1 1 1 6 1 
eat 3 17 15 2 3 2 6 6 2 7 4 
eating 1 3 1 1 2 1 
Eddie 1 3 1 1 3 
Edward 1 1 1 
edge 1 1 1 
11eeks 11 1 1 1 
egg 2 10 13 1 1 4 4 5 8 
egg beater 1 1 2 1 1 1 
egg box 1 1 1 
eggs 3 29 28 1 4 4 10 14 14 10 m 
eight 1 4 2 1 1 (\J 2 2 
!ge in Months 
Total 
-Words Common EJ:eguenc:t: J6-!zl 42-IJ:.7 4S-2J 2/z.-22 60.62 66-71 
to Boy · Girl _ _B Ci - .. _B ___ Q ____ B __ Q ___ B __ G B G B _Q 
eighteen 1 1 1 
. eighty 1 1 1 
Eileen 1 4 6 1 4 6 
Eileen's 1 1 1 
either 1 2 1 1 1 1 
elastic 1 3 1 3 1 
electric 2 12 4 l 5 4 6 
electric train 2 6 6 
electrician 1 1 1 
electricity 1 3 2 1 
elephant 2 17 18 4 3 5 3 8 12 
elephants 1 4 1 1 2 
elevator 1 1 2 1 1 1 
eleven 1 1 l 1 1 
Ellen l 5 5 
elf 1 1 1 
Elm Farm · 1 1 1 
else 2 4 6 1 1 2 2 3 1 
elves 1 1 1 1 1 
emergency 1 2 1 1 
Emily 1 1 1 
Empire State Building · 2 5 1 . 3 1 1 1 
empty 2 4 4 2 1 1 1 3 
end 2 7 2 1 1 6 1 
enemy 1 1 1 
engine 2 14 3 2 5 2 7 1 
engineers 1 6 1 2 3 
engines 1 4 4 
enough 2 , 4 1 2 2 3 2 0 
envelope 2 3 1 1 1 
erase 2 5 1 4 
eraser 1 5 7 2 4 3 3 
erasers 1 1 2 1 2 
errand 1 1 1 
:'"""'\ 
..,. 
w 
!ge in Months 
Total 
Words Common Freguenc:L 26-41 ~-!J:7 48-~2 ~4-~2 60.62 66-71 
-------~ to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
escaped 1 .3 .3 
Eskimo 1- .3 1 2 
Eskimos 1 1 1 
especially 1 1 1 
Estelle 1 1 .3 1 1 2 
Estelle's 1 1 1 
Esther 1 1 1 1 1 
even .3 9 10 1 .3 2 4 2 2 5 
ever 2 6 6 4 1 4 2 1 
every 2 12 14 4 1 4 10 4 .3 
everybody's 1 1 1 1 1 
everyday 1 .3 1 2 
everyone 2 2 .3 1 1 1 2 
everyplace 1 2 1 1 
everything 2 12 .3 1 5 7 2 
everytime 1 2 4 2 4 
everywhere 1 2 1 2 1 
evaporates 1 1 .3 1 1 2 
except 1 2 1 2 1 
excited 1 2 2 
expensive 1 1 1 
explode 2 2 1 1 
extra 2 .3 .3 2 2 1 1 
eye 2 1 7 1 6 1 
eyebrows 1 .3 5 1 1 2 2 2 
eyeglasses 2 11 7 1 5 10 2 
eyelashes 1 2 1 1 
eyes 3 18 16 1 j 5 7 7 7 4 
face 2 10 15 2 3 5 4 3 8 
fac t 1 1 1 
factories 1 1 1 
factory 2 1 1 -1 1 
fading 1 1 1 
fair 2 
.3 2 1 ~:J ~~ 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenc'i J6-[tJ. 1!2:.-![1 ~8-~J ~~-22 . -- ·-66-6~ 66-71 
to ~ Girl B G B G B G B G B G B G 
fairy 1 4 l 3 
fake 2 5 3 2 
f aker l 2 2 
fall 2 10 8 2 l 5 4 3 3 
falling 1 3 2 1 
falls 2 4 1 1 3 1 
family 1 4 4 
far 2 5 6 3 6 2 
farm 3 18 19 l 5 6 6 8 8 4 
·farmer 1 3 1 1 1 2 
fast 2 14 7 5 1 6 5 3 1 
fastened 1 1 1 
faster 2 9 6 1 4 4 4 2 
fat 3 3 J 1 1 1 1 1 1 
father 3 39 49 1 7 9 16 21 16 18 
father's 2 24 21 2 4 13 12 9 5 
faucet 2 6 1 6 1 
faucets 1 6 l 6 1 
favorite 2 3 6 1 1 1 1 1 4 
feathers 1 2 1 2 1 
February 2 9 2 1 1 1 8 
feed 2 7 2 2 3 2 2 
feel 2 7 7 1 2 2 4 4 1 
feeling 1 2 1 1 1 1 
feels 1 1 1 1 1 
feet 3 28 23 1 4 5 8 12 16 5 fell 2 8 9 1 5 2 3 6 
fence 1 4 1 1 2 1 1 
fences 1 1 1 1 1 
ferryboat :J. 3 3 
few 1 2 4 2 1 3 
fif'ty 1 2 2 
fifty-five 1 2 1 1 
fight 3 3 4 1 1 1 2 1 1 
fight ing 2 12 6 1 8 4 4 1 c; ~1 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguencz 26-~1 42-47 1&=22 2!t-22 60..62 6"6:71 
to Bol Girl B G B G B G B G B G B G 
figured 1 1 1 
file 1 1 1 1 1 
Filene ' s 1 2 2 
Filene's Basement 1 1 1 
files 1 1 1 
fill 2 1 1 1 1 
filling 1 2 1 
filling station 1 2 2 
fills 1 1 1 1 1 
film 1 5 4 3 4 2 
find 2 14 7 2 1 6 3 6 3 
fine 1 3 2 2 1 1 1 
finger 3 4 17 2 1 2 4 3 9 . 
finger nail 2 1 4 1 2 1 1 
finger paint 1 16 11 2 1 5 7 9 3 
finger painting l 4 4 3 1 4 
finger paints l 11 16 1 2 5 6 5 8 
fingers 2 5 2 1 1 4 1 
finish 2 3 5 6 5 4 2 1 
finished 2 18 16 4 8 11 1 3 7 
fire 2 24 18 5 3 9 7 10 8 
fire bell 1 2 2 
fire box l 3 1 2 
fire department l 2 2 
fire engine 1 . 11 6 1 1 7 4 3 1 
, fire escape 1 4 l 2 2 l 
fire extinguisher 1 2 1 1 
fire house 1 3 1 1 3 
fire king l 2 2 
fireman 2 25 8 3 1 10 2 12 5 
fireman's 1 4 2 1 1 3 1 
firemen 1 4 1 1 2 2 
fireplace l l l 1 l 
fir es 1 3 1 2 l 1 
f ire station 1 2 1 1 Ci 
') 
!ge in Months 
Total 
Words Common Freguenc:t: 26-~l !:J:2-~7 ~8-2.2 ~!:J:-22 l>D-l>2 o6-71 
to Boy Girl - B G B G B G B G B G B G 
t'ire truck 1 1 1 
first 2 9 15 1 2 1 7 7 6 
fish 2 20 21 1 2 9 13 10 6 
fisherman 1 1 1 
fishing 2 11 9 2 
fish tank 1 2 2 
fit 2 5 3 1 1 4 
five 2 18 22 7 2 3 9 8 11 
fix 2 13 3 1 4 2 8 1 
fixed 3 19 4 1 9 ' 3 10 
fixing 1 2 1 1 
. flag 2 7 9 4 1 3 8 
flames 1 7 8 6 7 1 1 
flapping 1 1 1 
flares 1 2 2 
flash 1 1 1 1 1 
flashes 1 1 1 1 1 
flashlight 2 3 3 1 3 2 
flashy 1 1 1 
flat 2 3 4 1 2 1 1 2 
flattened 1 1 1 
flew 1 1 2 2 1 
float 1 1 1 
floated 1 2 1 1 
flo.ats 1 2 1 1 
flood i 2 2 
flooded 1 2 2 
floor 3 24 31 1 2 2 10 19 11 10 
Florida 1 21 13 1 3 7 8 13 '2 
flour 1 5 3 2 
f lower 2 2 6 2 3 2 1 
flowers 3 17 14 1 1 2 1 9 5 
' 
7 
fly 2 16 1 3 8 5 1 
flying 2 2 1 1 1 1 m flying saucer 1 1 1 ~ 
\. 
!ge in Months 
Total 
Words Common Freguencz J6-ftl IJ6.-ft7 48-SJ S!t-22 60-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
fog 1 4 4 
fold 1 2 1 1 1 1 
folded 1 1 1 
following 2 6 2 1 1 1 5 
follows 1 5 1 4 
food 3 4 8 1 1 1 1 5 2 1 
f'oo1 1 1 1 
fools 1 1 1 
foot 2 14 16 3 3 3 6 8 7 
foot ball 1 2 1 2 1 
foot prints 2 4 2 2 
for 3 71 84 1 2 1 2 11 8 31 30 27 42 
forcast 2· 5 3 2 
forehead 1 3 4 1 2 4 
forest 1 2 2 
forget 2 15 18 2 2 10 6 3 10 
forgot 2 8 18 1 1 3 6 4 11 
fork 1 2 1 1 
forks 1 11 11 2 1 22 4 7 6 
fort 2 5 4 1 
forty 1 2 1 1 1 1 
forty-five 1 1 1 1 1 
forward 1 1 1 
fought 1 13 ' 13 1 7 4 3 8 3 
found 2 23 13 11 7 4 3 8 3 
four 3 36 36 1 4 4 15 15 17 16 
fourteen 2 4 4 3 1 4 f'ox 2 10 2 1 1 7 2 1 
'f'raid 1 1 1 1 1 
frame 2 3 4 1 3 1 2 
frances 1 1 
frankfort 2 5 4 1 4 4 
Franklin Park 1 4 1 3 
freckles 1 3 3 
Freda 1 6 6 ~~ 6 7 2 1 ~~:· 
.Me in Months 
Total 
Words Common Freguencl ~6-itl /il:.-1%7 48-2~ 2lt-22 6o-ll2 t>6-~+ 
to Bol Girl B G B G B G B G B G B G 
' freeze 2 2 1 1 1 1 
freezes 1 3 1 1 2 1 
freezing 2 2 2 1 2 1 
freight 1 7 3 4 
french fried 1 2 3 1 1 1 2 
fioench fries 1 1 1 
fresh 2 3 1 2 
Friday 2 15 14 3 1 5 7 7 6 
friend 2 16 23 1 1 13 18 2 4 
friends 1 2 9 1 1 7 1 1 
friends 1 3 1 3 1 
frightened 2 4 2 3 1 2 
fringe 1 2 1 2 1 
frog 1 3 2 1 
from 3 52 21 1 8 4 16 3 28 13 
.t:ront 2 5 9 3 4 2 5 
frost 1 1 1 
frosting 1 1 1 
frostings 1 . 1 1 
Frosty the Snowman 1 3 2 1 2 2 
froze 1 3 6 3 6 
frozen 1 2 1 1 1 1 
fruit 2 5 2 1 1 1 4 
full 3 5 7 2 5 3 2 
fun 3 11 4 3 7 4 1 
funniest 1 1 ~ funny 3 6 17 4 4 1 11 1 2 
fur 2 7 1 5 1 
furnace 1 2 2 
furniture 1 2 2 
furry 2 5 5 
-ruse 1 2 2 
fuzzy 1 1 
:~ ·~·,: ~ 
w 
. !ge in Months 
Total 
Words Common Freguencl 26-~1 !±2-!z.? ---lt§::2_2 _ _2it::22 60-62 66:71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G ._.._ 
- -
Gabby Hayes 1 3 3 
qan 1 11 15 6 7 5 8 
Gail's 1 4 2 2 
game 2 8 9 1 1 3 3 4 5 
games 2 5 2 2 1 2 2 
gang 1 3 3 
garage 2 12 2 4 1 10 1 
gar bage 2 2 2 
garden 1 4 5 1 1 4 3 
gardener 1 3 1 3 1 
gardening 1 2 1 2 1 
Garry 1 21 16 8 9 13 7 
Garry's 1 5 1 4 
gas 2 4 3 2 1 2 2 
gasoline 1 10 3 6 4 3 
gate 1 1 1 
gates 1 1 1 
gave 3 25 33 1 4 4 10 12 11 16 
Gene Au~ry 1 5 3 1 1 
generally 1 1 1 
George 1 2 2 
George's 1 1 1 
Germany 1 1 1 
German Shepherd 1 1 1 
germs 2 2 1 1 
Gerry 1 13 6 5 3 4 1 4 1 
get 3 91 75 1 4 20 29 40 24 31 17 
gets 2 4 3 1 3 3 
getting 3 35 30 1 1 15 6 11 12 7 12 
ghost 1 3 4 3 4 ~hosts 1 1 1 1 1 
giant 2 14 3 1 9 4 3 gift 2 2 1 1 
ginger bread 1 2 2 • ._-t 
giraffe 1 3 3 2 1 2 1 w 
!ge in Months 
Total 
Words Common Freguencl ~6=~1 42-!r.7 l!:8-~2 2l!:-~2.. 6o-62 66-71 
to .1!Qz Girl B G B G B G B G B G B G 
girl 2 6 23 1 8 4 8 1 7 
girl friend 1 2 2 
girl friends 1 1 1 
girls 3 10 14 1 1 1 10 11 
girl's 1 10 2 1 7 1 2 1 
give 2 10 6 1 1 6 2 3 3 
gives 1 1 1 
giving 1 1 1 
glad 2 6 7 1 4 5 3 
glass 2 12 9 1 6 6 5 3 
glasses 2 7 7 1 1 4 6 2 
glov-e 2 1 6 1 1 4 1 
gloves 1 11 15 2 3 10 .8 3 
glue 2 7 2 1 2 . 4 2 
glued 1 1 1 
go 3 39 44 1 1 5 9 17 19 16 15 
gobble 1 4 2 2 
God 3 23 26 1 5 7 2 4 13 11 6 
"God bless you11 1 4 1 1 1 2 1 
goes 6 11 3 6 3 5 
going 3 141 137 2 4 6 9 13 . 30 36 59 42 37 40 
gold 2 5 1 3 1 
gold fish 2 21 11 2 1 6 6 13 4 
gold fishes 1 2 2 1 2 1 
golf course 1 2 4 1 2 1 2 
golf links 1 1 1 
gone 2 10 23 3 6 4 13 3 4 good 3 22 16 1 1 2 3 9 9 10 3 
"good morning" 1 ih 3 2 1 1 
gorgeous 1 1 1 1 1 
gorilla 2 7 2 I 1 4 3 1 
got 3 84 82 3 4 3 3 16 11 29 24 33 40 
11gotto 11 1 6 6 
grab 1 1 1 <i 
grabbed 1 2 2 ~ 
Age in Months 
Total 
Words Common Freauenc~ ;26":l.:;L !z.2-!z'l !z.8-~J - 2~-22 6Q:65 ... ·- a- '1! 
~ Bo:L Girl B G B G B G B G B G B ___Q 
grade 2 6 3 3 2 3 1 
Graham crackers 1 1 3 2 1 1 
grandfather 2 8 4 2 3 1 5 1 
grandfathers 1 1 3 1 2 1 
grandma 3 34 30 17 13 16 10 11 7 
grandma's 3 36 26 1 . 1 1 11 9 12 9 12 6 
grandmother 2 6 11 1 1 4 7 1 3 
grandmother's 2 4 2 1 3 1 1 
grandpa 2 3 6 3 1 2 3 
grandpa's 3 8 2 1 4 3 • 2 
grape 2 16 6 4 1 6 4 6 1 
grapefruit 2 6 1 2 4 
grape juice 1 1 3 1 1 2 
grapes 1 1 2 1 1 1 
grass 3 3 10 1 2 1 4 1 4 
grasshopper 1 6 1 6 1 
gravy 1 5 5 1 2 4 3 
gray 1 3 2· 1 
great 2 23 13 7 4 8 4 8 5 
green 3 13 10 1 4 3 4 9 2 
"green t humb" 1 2 2 
grew 1 3 3 1 2 3 
grippe 1 4 4 
grocery 1 22 14 1 2 9 5 12 7 
groceryman 1 1 1 
ground 1 5 1 3 1 
gr oup 1 2 2 
grow 2 17 10 5 1 - 6 7 6 2 
growing 2 10 7 1 5 1 5 5 grown 1 1 1 
guess 3 13 7 1 1 1 3 1 8 5 
guessed 1 5 2 3 
guessing 1 1 1 
"'i guinea pig 1 3 3 {J 
~in Months 
Total 
Words Common Freguencl ~6-ii:l 42-ii:7 ii:B-2:2 2!.:-22 60-62 66-_11 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
guitar 1 5 1 2 2 1 1 
gum 2 8 8 4 4 4 4 
gun 3 32 2 1 1 4 13 2 13 
gushy 1 1 1 
guy 1 6 9 5 5 1 4 
guys 1 9 6 8 3 1 3 
ha 1 3 2 3 2 
had 3 73 60 1 1 1 2 20 17 31 19 20 21 
hadn't 1 1 1 
hair 2 20 19 2 5 7 7 11 7 
hair bow 1 7 1 3 3 
haircut 2 8 2 3 3 
half 2 3 4 1 1 2 2 1 
halfmoon 1 1 1 
hall 2 2 3 1 2 1 1 
hamburg 1 2 3 1 1 2 1 
hamburger 1 1 1 
hamburgs 1 1 1 
hammer 2 9 2 3 1 6 1 
hammering 1 1 1 
hand 3 15 15 2 1 2 1 3 7 8 6 
handcuffs 1 5 1 4 handle 2 3 1 3 1 handles 1 1 1 
hands 2 4 8 4 4 2 
hang 1 2 2 
hanged 1 1 1 
hanging 1 1 2 2 1 
Hannah 1 3 3 happened 3 8 5 1 1 7 2 2 
Happy Birthday 1 2 8 2 4 2 4 harbor 1 3 3 hard 2 21 15 8 3 6 10 9 harder 1 1 1 ·~·-l 
.:,,;; 
.f:.g_e in Months 
Total 
Words Common Freguenc,t ~6:~1 42-~7 !z.8-2~ 2/t-22 60-62 . 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
hardly 1 2 1 1 
hardware store 1 2 2 
Hato1d 1 7 12 1 1 1 6 10 
Harold's 1 5 3 2 
Harriet Hubbard Ayer 1 1 1 
Hartford 1 1 1 
has 2 93 56 22 15 37 36 34 15 
hat 3 14 27 1 1 4 5 12 8 10 
hate 3 '.4 2 4 2 
hats 1 3 1 2 1 1 
have 3 181 145 1 2 2 7 5 40 26 59 66 72 46 
haven't 1 32 36 16 11 12 16 4 9 
having 1 2 5 1 2 4 
Hawaii 1 1 1 
hay 1 1 1 1 1 
he 3 155 150 1 4 33 24 75 65 46 57 
head 3 50 32 1 20 14 16 13 14 5 
headache 1 1 2 2 1 
heading 1 2 - 1 1 2 
healthy 1 4 2 2 
hear 3 23 6 1 4 1 11 1 8 4 
heard 2 2 3 1 2 2 
heart attack 1 1 1 
heat 1 3 1 2 
heater 2 5 3 1 4 3 heaven 2 2 6 2 2 4 heavy 2 13 1 5 8 1 
Hebrew 1 1 4 1 4 
Hebrew School 1 1 1 1 1 
heel 2 - 3 1 1 2 1 
"hee1maker 11 1 1 1 
held 2 3 7 1 3 1 1 4 helicopter 1 2 2 
he'll 1 6 2 1 1 1 4 1 
hello 1 4 3 1 1 2 ~-.}. 1 2 ,c· 
!£e in Months 
Total 
Words Common Frequency 36-41 42-47 48-53 54-59 60-65 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
help 2 30 19 1 6 3 7 5 17 10 
helped 1 17 6 4 2 6 1 7 3 
helper 1 2 1 1 
helpers 1 1 1 
helping 1 12 15 3 4 2 5 7 6 
hen 1 1 1 
Henry 1 3 3 
Henry's 1 2 2 
her 3 37 55 1 2 6 8 15 27 13 17 
here 2 51 39 1 1 1 3 1 . 3 4 1 30 18 14 13 
here's 2 24 16 1 1 1 10 6 12 9 
hers 3 2 1 2 1 
he's 3 47 27 2 9 2 11 15 27 8 
hey 1 15 3 1 9 2 5 1 
hi 1 2 1 1 
·hibernate 1 5 1 4 
hiccoughs 1 1 1 
hide 1 2 2 1 1 1 1 
hideout 1 6 1 5 
hiding · 2 4 3 1 3 1 1 1 
high 2 19 9 2 3 3 3 14 3 
high chair 1 4 3 1 
higher 1 1 1 
highlands 1 1 2 2 1 
High School 1 2 2 
.high tide 1 6 5 1 3 5 2 
hill 2 3 12 1 4 2 9 
him 3 64 36 1 14 10 29 19 21 6 
himself 1 1 1 
his 3 43 42 1 6 4 19 26 18 11 
hit 2 3 4 1 3 2 1 
hitting 1 2 10 2 10 
hits 1 1 1 
Hi ho Silver 1 1 · 1 
hold 2 2 5 2 3 2 :!I.) ~·i 
!ge in Months 
Total 
Words Common Freguencz J6:~1 ~2-~7. .48-22 2~-22 60-62 66-7.1 
to Bo;y:. Girl B G B G B G B G B G B G 
hole 2 23 21 4 B 5 5 14 B 
holes 1 2 2 
holiday 1 5 1 1 3 1 1 
Hollywood Playhouse 1 1 1 
holster 2 17 2 10 5 
home 3 80 73 1 1 1 2 3 16 22 34 37 26 10 
homely 1 1 1 
honest 1 1 1 
honey 2 2 2 2 1 1 
hood 1 14 2 11 .1 
Hoodsies 1 5 3 1 1 4 2 
hook 2 9 1 8 :J. 1 hooked 1 1 1 
hoop 1 1 1 
hop 1 B 7 3 1 3 5 1 2 
Hopolong Cassidy 2 9 1 1 4 4 1 hope 1 3 4 1 3 2 1 
hope chest 1 1 1 
hopped 1 1 1 1 1 
horn 2 14 3 1 6 1 7 2 
horse 3 41 15 2 11 4 22 6 8 3 horses 2 6 1 1 1 1 4 horse shoe 1 4 1 3 hose 1 B 3 5 hospital 2 11 10 1 2 7 8 3 hot 2 18 8 1 3 6 1 11 4 hot dog 1 1 1 
hot dogs 1 1 2 1 1 1 hour 1 1 1 1 1 house 3 46 71 1 1 1 3 12 15 29 27 28 houses 1 4 1 3 housekeeping 1 1 1 1 1 
housekeeping corner 1 5 15 1 8 1 2 3 5 how 3 65 56 1 1 16 15 25 22 23 18 
Howdy Doody 3 19 B 1 2 15 2 2 5 
-·.} ' 
~: · 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenc1 26-41 42-!r.7 !.8-2.2 54-5L__§Q-_M_ 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
Huckleberry Finn 1 1 1 
huh 1 5 4 1 4 4 
Humpty 1 2 2 
Humpty Dumpty 1 7 1 7 1 
hundred 2 5 5 2 1 3 4 
hundreds 1 2 2 
hung 1 4 5 1 4 3 1 
hungry 1 1 1 1 1 
hurrah . 1 2 1 1 1 1 
hurricane 1 1 1 
hurry 3 12 5 1 1 2 4 8 1 
. hurry up 1 2 2 
hurt 2 7 7 6 1 1 6 
hurts 2 3 8 1 1 2 7 
husband 1 3 3 2 1 3 
I 3 761 781 1 1 5 5 14 38 155 145 298 318 288 274 
ice 3 5 12 1 3 4 2 7 
ice capades 1 2 1 1 2 
ice cream 2 13 14 2 2 5 7 6 5 
icer 1 1 1 
ice skate 1 2 4 2 2 
ice skates 1 1 1 1 1 
ice skating 1 3 1 1 1 
icicle 2 16 13 1 2 6 5 9 6 
icicles 1 4 2 2 2 2 
icky 1 1 1 
icy 1 3 1 3 1 
idea 2 4 3 1 2 3 1 
I'd 1 2 3 1 1 3 
identification bracelet 1 4 3 2 1 
' 2 2 if 3 52 26 1 12 5 15 13 25 6 
I'll 3 44 45 1 5 8 18 19 20 18 
i'm 3 218 206 2 3 5 4 17 41 52 96 67 72 65 
"'·.J. important 1 4 1 1 1 1 2 ~ impossible 1 1 1 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenc:t: ~6-a:l !±2-1±7 !J:8-2~ 2!±-22 60-62 66-71 -
to __!!Qy Girl B G B G B G B G B G B G 
in 2 298 249 2 8 11 30 52 113 94 147 90 
Indian 2 21 19 1 7 7 14 11 
Indians 2 5 3 1 2 2 2 1 
ink 2 4 2 4 2 
inside 2 10 13 8 7 2 6 
inside out 1 3 2 2 2 1 
instead 2 3 1 2 
instructions 1 1 1 
instrument 1 1 1 
instrugaents 1 2 2 
interesting 1 2 1 1 
into 2 11 11 7 1 4 10 
invitation 1 7 3 2 2 
invite 1 2 5 1 2 4 
invited 1 1 1 
iron 2 5 9 1 2 4 7 
ironer 1 3 1 2 
ironing 1 3 2 1 
iron lung 1 2 2 
irons 1 4 2 1 1 
is 3 285 252 1 1 2 3 4 20 38 109 117 152 90 
isn't . 2 20 26 2 2 10 9 8 15 
it 3 259 297 1 1 1 6 39 46 90 88 129 155 
itch . 1 1 1 
it 1s 3 69 67 1 1 1 2 26 14 21 22 20 28 
Itve 2 2 2 1 1 1 1 
jacket 2 8 8 1 1 3 4 4 3 jackets 1 1 1 1 1 
Jacki'rost 1 1 1 1 1 
Jackie 1 1 1 jack knife 1 1 1 jail 1 2 1 1 :o:..}. · jam 1 3 7 1 3 6 00 janitor 1 2 3 1 1 1 2 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguencz 26-~1 42-~7 ~8-22 2tt-22 60-62 66-71 
to Boy Girl B G B: G ___] G - :S ___ _ O B G B G 
January 2 7 3 2 l 4 l 2 
Japan 1 l l 
Japanese 1 2 2 
jar 1 2 2 1 1 1 1 jeep 2 6 1 2 1 4 jeepers 1 1 1 jello 1 l l l 1 jelly l 5 5 1 2 4 3 jersey 2 1 7 1 2 1 4 jerseys 1 4 3 l jet l 5 2 3 jewel 1 l l jewelry 2 6 6 
-jewels 1 l 1 
Jewish 1 4 2 1 1 2 1 1 jiffy 1 l 1 
Jimmie 1 6 1 5 jingle l 1 3 4 jingle bells 1 8 16 3 1 " 4 8 1 7 
Joani e 1 1 1 job 1 1 l jobs 1 4 2 2 
Joel 1 7 2 1 1 5 2 
John 2 5 10 4 . 7 1 3 
John Hancock Building l l l 
Johnni es 1 2 3 2 3 j oin 1 l l joined 1 l l 
JoJo 1 2 2 joke 2 6 2 1 5 2 joker 1 1 1 
Jordan Marsh 1 2 1 2 1 
Jordan's 1 2 2 
Josie l 3 3 "-l 
Judah Macabee 1 2 4 u 2 1 3 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenc,::: ~6-~1 ~2-~7 ~8-~J 2~-22 6o-6~ 66-7! 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
Judy 1 5 5 1 .3 1 4 1 
Judy 's 1 3 2 1 juice 3 42 .31 2 l 6 3 20 16 15 10 
July 1 4 2 1 4 l jump 
.3 19 18 1 12 6 6 12 jumped 2 8 10 .3 6 8 1 jumping 2 .3 2 1 1 .3 jumping Jack 1 1 2 1 2 
jump rope 1 2 10 2 1 5 1 .3 jumps 1 1 1 
jungle 2 4 .3 1 
Junior High l 2 2 junk 1 1 1 just 2 19 28 5 5 7 9 7 14 
kangaroo 1 .3 .3 2 1 .3 
Kansas 1 1 1 
keep 2 26 22 2 2 6 14 16 6 
keeping l .3 1 2 
. keeps 1 2 1 2 1 
kept 2 6 6 
kerchief 1 2 1 1 
ketchup 1 1 1 
key 1 6 6 1 1 .3 1 2 4 key chairi 1 6 .3 1 1 6 1 
keys 1 .3 1 2 1 1 
khaki 1 1 1 
kick 2 6 1 1 .3 1 
kicked 2 2 12 6 2 6 
kicking 1 2 1 
kid 1 1 1 
kids 1 5 5 1 .3 4 1 1 
kill 1 1 1 
killed 1 2 1 2 1 r:n 
kills 1 1 1 0 
J 
!B,e in Months 
Total 
Words Common Freguen,gy ,26-!!:1 !!:2-!!:7 !!:8-2~ 2!!:-22 60-62 66-71 
to Bol, Girl B G B G B G B G B G B G 
kind 3 19 21 1 1 5 5 7 9 7 5 
-kinds 1 2 1 2 1 
king 1 2 1 1 
King of Cowboys ) 3 2 1 
kit 1 5 9 1 1 2 4 6 
kitchen 2 16 \ 10 2 4 9 1 5 5 kite l 1 1 
kitten 2 6 17 3 2 8 4 6 
kittens 1 1 2 2 1 
kitty 2 6 10 2 3 6 2 1 
kitty cat 1 1 1 
kix 1 2 2 l 1 1 1 
kleenex 1 4 1 2 1 3 
knee 2 19 9 3 1 7 4 9 4 
knew 2 43 21 12 4 12 11 19 6 
knife 2 10 7 1 3 1 6 6 
knitted 1 3 2 1 
knives 2 11 6 1 3 1 7 5 
knob 1 2 8 2 7 1 
knock 3 3 3 2 1 3 
knocked 1 1 4 . 1 1 3 
knot 1 3 1 2 1 1 
knots 1 1 1 1 1 
know 3 74 116 6 13 17 28 40 33 53 
knows 1 5 2 4 2 1 
lace 1 3 2 1 
laces 1 1 1 1 1 
ladder 2 25 5 1 2 14 2 9 2 
lady 2 2 8 3 2 5 
"Lady of the Book Shelf" 1 2 1 1 
laid 2 2 4 1 1 + 3 lake 2 2 2 1 1 2 
lamb 2 24 20 5 7 6 11 13 2 .-.... \;._..J 
lambchops 2 1 5 1 r=~ 1 3 1 
Age in 1\bnths 
. Total 
Words Common Freauenc,I J6-Al 42-A7 AB-22 2A-22 60..62 66-71 
to Bo,I Girl B G B G B G B G B G B G 
----·----· 
lamp 1 4 9 5 1 2 3 2 
lamps 2 15 14 3 4 1 6 11 4 
land 1 1 1 
landed 1 1 1 
lantern 1 1 1 
lap 1 1 1 
large 1 1 1 
Larry 1 6 6 
last 3 39 30 "1 12 7 13 13 14 9 
late 2 19 17 1 8 6 5 12 4 
later 1 2 1 1 
laugh 1 5 2 1 5 1 
laughed 1 1 1 
laughing 2 5 3 1 4 2 l 
laundry 1 1 1 
law 1 2 1 1 
lawn 2 1 7 1 2 4 1 
lay 1 2 1 1 
laying 1 3 1 3 1 
lays 1 2 1 1 
lazy 2 3 2 1 
leader 1 7 3 1 1 1 6 1 
leaders 1 1 1 
leads 2 5 1 5 1 leaf 1 3 1 3 1 leaking 1 3 2 1 learned 3 1 5 2 1 3 learning 1 1 1 
leather 1 1 1 1 1 
leave 1 4 4 2 2 2 2 
leaves 2 21 12 2 3 7 5 12 4 left 2 10 5 3 1 7 4 leggings 2 14 11 3 9 5 5 3 legged 1 1 1 , ...... .,.. 
legs 1 29 . ..)., 13 4 3 11 8 14 2 t~ 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenc1 ~6-iJ... ~-!J:7. !J:8-2~ 2/J:-22 60-62 ---- 6l>-1l 
tQ _BoY Girl B _G - _ _B G B G B G B G B _Q 
lemon 1 1 1 
leopard 1 1 1 
less 1 1 1 
lesson 1 1 1 
lessons 1 6 5 1 
let 3 34 28 1 2 5 3 14 11 14 12 
let's 2 11 13 1 3 5 4 . 5 6 
letter 1 5 1 4 . 
letters 1 1 1 1 1 
letting 1 2 2 
lettuce 3 7 4 1 1 1 2 1 4 1 
Lewis Lake 1 1 1 
library 2 4 8 1 2 5 2 2 
license 1 3 
licked 1 2 2 
licking 2 2 1 1 2 
lifts 1 1 3 3 1 
light 3 29 24 1 5 6 12 13 11 5 
light blue 1 4 1 3 
light green 1 1 1 
lightening 1 3 1 3 1 
lights 2 20 16 4 8 7 4 9 4 
like 3 79 70 1 1 11 8 24 28 43 33 liked 1 1 1 1 1 
lima beans 1 1 1 
line 2 2 4 2 2 2 
linoleum 2 2 15 3 1 9 1 3 lion 3 12 15 1 1 3 6 8 5 3 lions 2 1 1 
lips 2 6 5 1 3 5 2 lipstick 2 1 3 1 3 
listen 2 2 4 1 1 3 listened 2 19 24 4 3 7 11 8 10 listening 1 1 1 
lit l 1 1 •""1llt. 
·<t..;u 
w 
~e in Months 
Total 
Words Common Freguencl J6-ltl 42-/±7 !i-8-2.2 .....2!t.-22 60-65 66-71 
-
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
little 1 36 45 5 7 11 26 20 12 
Little Black Sambo 1 1 1 
littler 1 1 1 
littlest 1 1 1 
live 3 12 12 1 4 1 6 2 2 8 
liver 1 1 1 
lives 1 1 3 1 2 1 
living 2 2 1 1 1 1 
living room 1 2 2 
loaded 1 2 2 
lock 2 1 3 1 1 2 
locked 1 4 2 2 
locket 1 1 1 
looks 1 1 1 
lollipop 2 10 7 2 1 8 4 2 
lollypops 3 13 12 1 1 2 5 3 7 6 
Lone Ranger 1 13 9 3 1 3 6 7 2 
long 2 7 16 1 2 3 6 3 8 
longer 1 1 1 1 1 
look 2 89 70 1 7 4 6 45 30 39 27 looked 2 33 29 4 3 19 17 10 9 
· looking 2 6 5 1 2 . 1 4 2 
"look-it" 1 5 3 2 5 1 look out 1 1 1 
looks 1 19 14 5 5 1 14 8 loops 1 2 2 
loose 2 3 5 1 1 1 2 3 lose 1 3 3 lost 2 17 6 4 2 10 3 4 lot 1 8 5 1 3 2 4 3 lots 1 6 6 
louder 1 1 1 
love 1 4 2 1 1 2 2 
loved 1 3 3 
loves 1 2 2 ...... ~ ._,.,: :..,; 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenci ,26-!i,l ll-_2-ll-_7 lf.B-~.2 -- ~ll:-~2-~-60:.62 -- -- -66-ZJ: 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
loves tory 1 1 1 
low 2 3 3 1 1 2 1 1 
lucky 1 4 1 1 3 1 
Lucky Strike 1 1 1 
luggage .1 l 1 
lumber 1 4 4 
lumber truck 1 1 1 
lumber trucks 1 1 1 
lump 1 1 1 
lumpy 1 1 1 
lunch 2 8 7 2 1 5 4 1 2 
luncheon 1 2 2 
lunch truck 1 1 1 
lying 2 2 1 1 1 1 
M and Ms 1 3 2 1 
machine 2 7 14 2 1 17 8 4 5 
mad 2 '1 2 2 1 
made 3 62 94 1 2 5 6 34 22 22 64 
magazine 1 1 1 
magic 3 3 6 4 3 2 
magnet 1 3 2 2 1 2 
magnets 1 3 1 2 
mail 3 4 1 1 3 1 
mail boat 1 1 1 
mail box 2 13 14 1 3 5 6 7 5 
mail man 1 2 1 1 
make 3 61 58 2 5 7 5 21 25 31 23 
make believe 1 2 2 
makes 3 23 22 1 5 2 10 13 8 6 
making 2 14 12 2 3 3 5 3 6 4 
mama 2 6 8 1 1 3 4 2 3 
man 3 34 12 2 7 3 10 4 15 5 
mandolin 1 2 2 
man from Mars 1 1 
,..._ 
1 "·''-~n 
~in Months 
Total 
Words Common Freguencl 360041 42-~7 ~8-2~ 2~-22 6o-6L_ 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
manger 1 1 3 1 2 1 1 
manners 1 1 1 
mantlepiece 1 2 1 1 2 
many 2 39 42 11 4 20 17 8 21 
map 1 14 2 6 1 8 1 
l'..farblehead 1 1 1 
March 1 3 2 1 
march 2 3 4 1 2 2 1 1 
marches 1 3 4 2 1 2 2 
Marlene 1 3 3 
marmalade 1 1 1 
maroon 2 2 1 1 1 1 
married 1 1 7 1 1 6 
marry 1 3 2 1 
Mars 1 2 2 
Marshall 1 1 1 
marshmallow 1 1 1 1 1 
Mary Ann 1 1 1 
Mary Hartline· 2 4 1 2 1 
mashed potatoes 1 4 1 1 2 
Massachusetts 1 1 1 
mask 1 5 4 3 2 4 
match 2 2 2 1 + 2 matches 2 6 1 2 1 4 
match girl 1 1 1 
material 1 2 2 
matter 1 6 2 2 1 1 3 1 
may 1 4 1 2 1 2 
May 1 1 1 1 1 
maybe 2 12 7 1 4 6 7 1 Mayflower 1 6 2 4 McCarthy 1 2 1 1 
me · 3 152 175 1 3 4 4 22 29 76 59 49 80 ,...,... 
mean 2 19 23 1 3 16 11 2 9 ·""-~ .... · 
"""' means 1 .2 2 1 1 1 1 
Age in Months 
Total 
----Words Common Freguenc~ 
_..22::41 42-!P .1&::23 ~4-~2 6o-6~ 66-71 
--
to _:Soy Girl B G B G B G B G B G B G 
measurer 1 1 1 
measuring 1 1 1 
meat 3 19 9 1 6 4 2 2 10 3 
meat store 1 1 ( 1 
mechanical 1 1 1 
medicine 2 8 4 2 1 5 1 1 1 
medicine cabinet 1 2 1 1 2 
medicine chest 1 1 1 
meeting 1 3 2 1 
meets 1 1 1 
ine1on 1 1 1 
melt 1 2 6 2 1 3 1 1 
melted 2 11 16 1 7 9 3 7 
me,ts 1 3 4 1 1 1 1 1 2 
men 2 24 5 4 2 12 1 8 2 
mended 1 2 1 1 
Menorah 2 2 3 2 1 1 
mention 1 2 2 
Merry Christmas 1 43 31 14 11 19 14 10 6 
mess 2 3 3 
messing 1 5 1 4 
mess up 1 1 1 
met 1 2 2 
metal 1 1 1 
meters 1 4 3 1 
mice 1 1 1 
Mickey Mouse 1 2 1 1 2 
middle 2 7 2 5 
middle sized 1 1 1 
might 2 32 17 12 4 13 9 7 4 
milk 3 49 45 1 11 10 25 23 13 11 
milker 1 4 4 
milkman 1 6 6 1 2 3 3 3 
Miller's 1 1 1 , .... ~ 
Miller's field 1 1 1 "····.) 1 1 <:·J 
!f!..e in Months 
Total 
Words Common Freguenc:z: ,26-41 42-!±7 48-2.2 21±-22 60-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
-- - - ·- ·- --
million 1 3 1 2 
millions 1 2 1 1 2 
Milton 1 1 1 
Milton Ber1e 1 1 3 1 3 
mince pie 1 15 7 4 3 5 1 6 3 
mind 2 4 4 3 4 1 
minds 1 1 
mine 3 25 32 1 2 4 12 10 10 18 
mine's 1 2 2 2 2 
mink 1 1 1 
minute 2 5 8 2 2 6 1 2 
minutes 2 17 5 9 1 4 7 1 
mirror 1 4 1 3 
miss 1 3 2 1 
missed 1 3 1 3 1 
missing 1 2 2 
Mister 2 6 3 4 1 2 2 
Mr. Bluster 1 1 1 
Mr . Steve 1 2 1 1 
IVIrs. Gould 1 7 24 1 2 2 10 4 12 
ll'lrs. Segel 1 3 13 1 3 2 6 5 
mitten 2 21 12 3 2 4 7 14 3 
mittens 2 10 18 1 5 7 7 2 6 
mixed 2 6 4 1 1 .J 2 3 
mom 1 2 2 
moment 1 2 2 
mommys 2 3 2 1 1 2 1 
Monday 2 9 11 3 1 5 8 3 
money 3 21 32 4 12 8 5 10 4 10 
m:mkey 3 8 8 1 1 4 4 3 2 1 
monkeys l 5 2 1 4 1 1 
month 1 3 1 1 1 2 
months 1 1 2 1 ~ 1 
moo 2 1 l 1 1 
moon 2 18 7 5 6 5 .- ... 7 2 \"·Y •. i Cil 
!g,e in Months 
Total 
Words Common E.Ieguency 26=~1 !J:2-!J:7 !J:.B-22 2!J:-22 60-62 66-71 
- -
to Boy Girl B G B G B G B G B G B ...Q 
moose 1 1 1 
mop 2 5 12 1 3 4 2 7 
mopped 1 1 1 1 1 
more 3 40 28 1 1 11 9 16 8 12 10 
morning 1 2 11 4 5 2 2 
most 2 16 14 2 7 8 6 6 1 
Mother 2 155 117 43 28 61 53 51 36 
Mother's 2 28 20 6 2 14 13 8 5 
1110tor 2 10 3 2 1 8 2 
motorcycle 1 2 1 1 1 1 
motorcycles 1 2 l 1 
mountain 1 8 1 5 2 
mountains 1 2 1 1 1 1 
mousetrap 1 3 3 
mouth 2 24 13 6 3 10 7 8 3 
move 2 13 10 2 3 8 5 3 2 
moved 2 6 10 4 6 1 3 1 1 
moves 1 3 2 1 2 2 
movie 2 14 13 2 7 9 1 3 5 
movies 1 3 2 1 1 2 1 
moving l 1 1 1 1 
much 2 19 19 2 3 8 10 9 6 
mud 2 9 3 1 5 
muddy 1 15 9 4 1 10 4 1 4 
muf'.fin 1 a. 1 
mammy 1 5 36 16 2 10 3 10 
mummy's 1 2 1 1 1 1 
mumps 1 1 1 
murder 1 2 1 1 
murdered 1 5 4 1 
murders 1 4 3 1 
muscle 1 l 1 1 1 
museum 1 2 2 
mushy 1 1 1 ~-
'--<'-..J 
U,.) 
Total 
As,e in Months 
Words Common Fre!;luenc,l J6.ftJ. 1..2-1...7 lt§-~J 2lt-~2 60-62 66.21 
to Boy Girl B G B G B G B G B G ~ 
music 2 . 4 1 1 2 1 1 
must 1 3 17 1 2 1 7 1 8 
mustache 1 1 1 1 1 
ley 3 355 425 1 10 11 18 61 96 149 142 133 159 
11 My Little Margie" 1 1 3 3 1 
myself 2 5 7 1 2 1 2 3 2 
mystery-: 1 1 1 
nail 1 2 3 2 1 
nail polish 1 1 1 
nails 2 3 2 1 
name 3 17 17 1 3 1 8 9 6 6 
named 2 2 2 
names 1 1 3 1 3 
nametapes . 1 3 3 
Nanna 1 4 2 2 
Nanna's 2 4 3 2 1 2 2 
Nanny 1 1 3 2 1 1 
nap 2 12 12 5. 7 3 3 4 2 
napkin 2 25 22 1 7 6 5 18 10 
napkins 1 40 15 2 4 15 5 23 6 
narcissus 1 3 2 2 2 1 
narrow 1 1 1 
nasal · 1 2 2 
nasty 1 2 1 1 
naughty 2 5 3 2 1 3 1 1 
navy 1 16 1 14 1 
navy blue 1 2 
near 2 20 13 1 2 8 5 11 6 
neck 2 12 5 1 5 3 7 1 
necklace 2 5 1 4 
necks 1 1 1 
need 3 43 17 14 '4 9 10 18 3 
needle 2 5 3 1 3 2 1 1 . . I'~ 
needs 1 •· . 2 2 1 ~ 1 1 1 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenci ,26:itl 1!2:.-1::7 ft8-2.2 2it-22 -b~62 - 66-71 
to Boy _Girl ___ __ B ____ G B G B G B G __ B G B JL 
neighbor 1 1 1 
neighborhood 1 1 1 
neighbors 2 1 2 2 1 
neighbor's 1 1 1 
Nessa 1 2 6 1 3 2 2 
nest 2 8 1 7 
net 1 7 4 3 
never 2 13 12 5 4 2 4 6 4 
new 3 37 42 1 1 1 6 12 14 14 15 15 
news 1 2 2 
New England Mutual 1 1 1 
newspaper 2 . 8 5 2 l 2 3 4 1 
New Year's Eve 1 1 1 
New York 1 5 3 4 1 1 2 
New York City 1 1 1 
next 3 33 24 1 5 6 18 8 15 9 
nice 2 23 ' 8 6 2 9 3 8 3 
nicer 1 1 1 
nickel 2 15 17 4 7 7 6 4 4 
nickels 1 7 1 6 
night 3 3 0 46 1 12 12 7 18 11 15 
nights 1 1 1 
night time 1 1 1 1 1 
nine 2 6 3 2 2 3 2 
nineteen 1 2 2 
1954 1 2 2 
1953 1 2 2 
no 3 86 83 1 1 19 25 43 28 23 29 
Noah's Ark 1 3 3 
nobody 2 6 3 1 2 4 1 1 
noise 2 6 14 2 1 2 7 2 6 
noisemaker 1 1 1 
noisy 1 '3 3 
none 2 10 6 1 4 3 1 6 1 ~~~ 
no one 1 4 1 2 '-:...~-1 F . 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguencz 2600~1 42-~7 ~8-22 2~·22 60-62 66-:Zl 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
noontime 1 3 1 2 
nope 1 1 1 
north 2 13 14 7 3 2 8 4 3 
nose 2 37 23 3 4 14 10 20 9 
noses 1 1 1 
not 3 101 62 1 4 · 1 34 16 38 20 24 25 
note 1 1 2 1 1 1 
notebook 1 2 2 
nothing 3 16 13 1 1 1 4 4 2 3 8 5 
notice 2 . Ll· 1 2 2 1 
November 1 1 1 1 1 
now .3 71 43 1 1 1 12 14 26 9 32 18 
nowhere 1 2 2 2 1 1 
number 1 2 1 2 1 
nuts 1 4 2 2 2 2 
oar 2 3 2 1 
oatmeal 1 3' 2 1 2 2 1 
obey 1 3 3 
ocean 2 7 9 2 3 7 2 2 
o'clock 3 7 7 1 2 3 4 2 2 October 2 4 9 2 1 6 1 3 
octopus 1 lh 1 
of 3 175 134 1 1 8 29 29 72 51 73 45 11 of course 11 1 1 1 
off 3 36 32 1 8 7 22 10 6 14 
office 3 3 7 1 2 1 1 5 
officer 1 2 2 
often 1 8 1 1 1 6 1 
oh! 2 11 6 2 3 2 3 2 3 2 Oh Susanna 1 3 3 1 2 2 1 
oil 2 4 3 1 
oil tank 1 2 2 
oil truck 1 4 3 1 
OK 1 13 5 8 5 5 , .;:, ·- .-~ i.J 
!ge in Months 
Total 
Words Common Freguenc1 J€:41 42-!J:7-lf:B-22 2lt-22 6o-6~-bb:71 
to Boy, Girl B G B G B G B G B G B G 
old 3 15 14 3 3 9 4 3 7 
older 1 1 1 1 1 
old fashioned 1 2 2 
oleo 1 1 2 2 1 
olives 1 2 2 
on 3 147 152 6 3 8 28 17 64 49 52 72 
once 3 31 28 6 7 4 15 7 9 11 
one 3 96 86 1 3 13 10 35 38 47 35 
ones 1 2 1 1 
onion 1 3 5 1 1 2 4 
only 3 30 16 3 1 10 11 17 4 
ooh 1 1 1 
open 3 11 3 2 7 r 2 2 
opened 2 2 10 4 1 1 6 
openings 1 1 1 1 1 
operation 2 5 1 2 3 1 
or 2 9 11 1 2 3 5 9 
orange 2 32 24 3 2 12 14 17 8 
oranges 1 1 1 
"orange red" 1 1 1 
orange sherbet 1 1 1 
orange squeezer l · 1 1 
orchestra 1 2 2 
ornament 1 5 1 2 1 3 
ornaments 1 23 19 . 5 12 7 3 11 4 
other 3 28 25 2 4 8 15 6 7 11 
others 1 4 3 1 
our 3 27 21 2 2 14 11 13 6 
out 2 50 48 1 1 8 4 10 23 18 22 ll 
outboard 1 2 2 
outboard motor boat 1 2 2 
outdoors 1 26 6 4 1 17 3 5 2 
outfit l 3 3 
outlaw 1 11 4 7 
:.0 
w 
Age in Mo~ 
Total 
Words Common Freguencl 'J.'6:tt1 !t.2-!P !t.8-2'J. ~lt.-~2 60..62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
-~ ------~-
outside 2 23 31 4 2 7 12 12 17 
oven 2 14 25 6 8 4 11 4 6 
over 3 45 23 1 3 8 22 9 20 5 
overalls 1 1 1 
overflowed 1 2 2 
own 3 34 13 1 5 1 13 3 16 8 
owns 1 3 3 
oxygen 1 2 2 
package 1 1 1 
packages 1 6 3 3 
page 1 4 2 2 2 2 
pages 1 2 4 4 
pail 1 1 1 
paint 2 29 17 4 2 13 7 12 8 
pai.rited 1 1 3 1 1 2 
painting 1 2 12 1 6 2 5 
paints 1 2 4 1 3 1 1 
paint-set 1 2 2 1 2 1 
pair 2 1 3 1 1 1 1 
pajamas 2 3 5 2 1 3 2 
pal 1 1 1 
palm trees 1 2 2 
pals 1 1 1 
pan 1 1 1 
pancake 1 1 • 2 1 2 
pancakes 2 2 8 1 4 1 4 
pans 2 18 5 1 4 2 6 1 8 1 
pantry 1 2 3 l 3 1 
pants 2 26 14 3 3 10 7 13 4 
panties 1 3 2 1 1 1 2 
papa 1 3 3 
paper 2 25 24 7 3 8 14 10 7 
paper mache 1 1 1 
papers 2 14 15 8 4 5 2 1 9 
~l' 
~~ 
As.e in Months 
Total 
Words Common Freguencr 26:~1 !J:.2-fi7 48-22 21J:.-22 60..62 ~~06-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
parachute 1 4 1 2 1 
parade .3 8 2 1 2 1 .3 .3 
parakeet 2 7 .3 .3 .3 4 
parakeets 1 2 2 
park .3 8 4 .3 2 5 1 1 
parking 1 1 1 
parking lot 1 2 1 1 
parrot 1 .3 2 1 2 :J, 1 
part ~ 2 8 17 2 4 .3 10 .3 .3 
parts 1 1 ~ 1 
particles 1 1 1 
party .3 28 9 1 1 4 1 10 4 12 4 
pass ~ 1 .3 1 1 1 
passageway 1 1 1 
passed 1 1 1 
passing 1 1 1 
·past 1 .3 1 2 1 1 
paste 2 9 18 .3 1 5 5 1 12 
pasted 2 11 8 2 .3 2 9 .3 
pasting 1 7 5 2 .3 1 2 4 
pastry set 1 1 1 
paw 1 1 1 
pay 1 1 1 
pay attention 1 1 1 1 1 
pays 1 ,> 1 1 
peaches .3 7 2 1 1 5 1 1 
peanut 1 2 2 
peanut butter 1 15 1.3 1 2 5 6 9 5 
peanuts 3 3 4 1 1 2 3 
pear 1 4 1 2 2 1 
pearls 1 2 2 
pebbles 1 2 1 1 
pedals 1 3 2 1 
peeked 1 7 1 6 1 1 
peel 1 3 2 1 3 1 n"" l...i-1 
~·r 
!g_e in Months 
Total 
Words Common Freauenc:£ ~6=ttl 42-!1:7 48-2~ ~lt-22 60-62 --1!.6-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
peeler 1 1 2 1 1 1 
peep 1 4 4 
pencil 2 11 22 4 3 4 8 3 11 
pencils 1 10 9 2 5 8 4 
penicillin 2 2 2 2 2 
penny 2 17 19 3 5 7 9 12 
people 2 3 3 1 3 1 1 
peppermint 1 1 1 1 1 
peppery 1 2 2 
perfume 2 4 1 2 1 
permanent 1 3 2 1 
Perry Como l 1 1 
person l 1 l 
pest 1 3 3 
pet 2 3 3 2 1 1 1 1 
Peter 1 3 6 1 l 1 5 1 
Peter Cottontail 1 5 2 5 1 1 
Peter Pan 2 4 4 
Peter Pan Book l 1 1 
pets 1 5 2 3 
petticoat 1 6 1 3 2 
Phillip 1 1 a. 
phlegm 1 4 4 
phone 2 15 10 4 1 7 5 4 4 
phonograph 1 9 6 2 1 5 6 1 
phonograph record 1 2 4 1 1 1 3 
Phyllis 1 3 4 3 3 1 
piano 3 8 20 1 5 3 4 4 11 
pick 2 9 3 1 4 2 4 1 
picked 2 5 14 3 6 5 5 
pickles 1 3 2 1 
picnic 1 2 5 2 1 3 1 
picture 2 19 19 1 1 4 3 5 3 9 12 
pictures 2 32 19 10 6 12 7 10 6 
pie 1 21 1.3 6 ...... 5 2 10 8 3 l ' 
··" iJ) 
l!ge in Months 
Total 
Words Commn Freguenc;z J6-41 42-!J:.7 ft8-2J ~~-22 6o-6~ 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
piece 2 11 12 1 2 4 8 6 2 
pieces 2 3 2 1 3 1 
pig 2 18 14 3 2 8 6 7 5 
pigeon 1 2 1 2 1 
pigeons 2 4 1 3 1 1 
piggie 1 1 1 
pigs 2 17 2 4 5 1 8 1 
pile 3 8 6 1 3 1 1 7 1 
Pilgrims 1 6 2 1 4 2 1 
pills 2 5 2 3 2 2 
pillow 1 4 2 2 
pilot 1 6 2 4 
pin 2 4 4 1 2 3 2 
pinched 2 3 3 
pin curl 1 1 1 
pineapple 3 6 8 1 1 3 4 1 4 
pine tree 1 2 2 
pink 3 5 1 1 2 1 
Pinky Lee 2 5 1 4 
pioneer 1 1 1 
pipe 1 1 1 
pipes 1 6 2 3 1 
pistol 1. 5 4 1 
pitcher 1 4 1 3 
place 2 15 10 3 1 7 5 5 4 
places 1 1 2 1 2 
plaid 2 3 3 2 1 3 
plain 1 1 1 
plan 1 1 1 
plane 1 9 1 8 
planes 2 31 5 7 1 14 3 10 1 
planet 1 2 2 
plant 1 1 2 1 1 1 
planted 1 1 2 1 1 1 
plants 1 1 1 r;:: 
. ...J 
IJ&.e in Months 
Total 
Words Common F:reguenc:£ ,26:/J: 42-!J:7 ft8-2.2 2/t-22 60:62 ____ u_ 66:71 
to Boy Girl; B G B G B G B G B G B G 
plaster 1 1 1 
plastic 2 4 2 1 4 1 
plates 1 12 6 4 2 7 .3 1 1 
platform 1 1 1 
play 
.3 48 .32 1 2 1 6 5 21 16 18 10 
played 
.3 24 12 4 .3 12 7 8 2 
play ground 1 1 .3 1 2 1 
playing 2 8 9 1 1 5 6 2 2 
playa 1 1 1 1 1 
please 2 19 7 4 1 7 2 8 4 
Pleasure Playhouse 1 2 2 
pleats 1 1 1 
plenty 1 1 1 
pliers 1 1 1 
plow 1 2 2 
plug 1 1 1 1 1 
plugged 1 1 1 1 1 
plumber 2 5 1 2 2 
Plymouth 1 1 1 1 1 
pocket 2 21 9 4 1 7 4 10 4 
pocket book 2 13 4 1 8 
pockets 2 12 2 2 8 
poem 2 2 9 1 2 6 2 
point 1 1 1 
pointed 1 1 1 
points 2 .3 10 1 2 1 9 poison 2 
.3 2 1 2 2 
poinsoned 1 1 1 
poking 1 1 1 
pole 1 1 1 
polar bear 1 1.3 8 1 5 .3 7 5 police 1 6 2 1 4 2 1 police boat 1 2 2 
police man 1 7 2 1 2 1 5 polio 
.3 2 5 2 2 2 1 e_p 
(£, 
· P:ge in Months 
Total 
Words Common Freguenc;z ,26-~1 42-~7 tt8-!2.2 2tt-22 60-62 66-71 
to Boy _ Girl B G B G B G B G B G B _Q 
polo shirt 1 6 3 3 
pond 1 1 1 1 1 
Pontiac 1 4 2 1 1 1 2 1 
pony 2 5 2 2 2 1 1 1 
pool 2 4 2 2 2 2 
pop 1 2 1 1 
pop corn 1 1 1 
pop gun 1 1 1 
pops 2 3 1 2 
porch 3 9 4 1 1 6 3 2 
porcupine 1 1 1 
porridge 1 2 2 
portable 1 3 2 1 
post 1 2 2 
post card 1 4 4 
post office 1 2 2 
potato 2 12 14 4 4 1 7 7 3 
potato chip 1 15 13 2 1 5 2 8 10 
potatoes 3 28 19 1 1 7 3 11 12 - 9 3 
pots 1 1 1 
pounds 1 .3 2 1 
pour 2 4 4 2 1 1 4 
pouring 1 2 2 
practice 1 1 1 
practices 1 3 1 2 
practicing 1 3 5 4 1 3 
pray 1 1 1 
prayed 1 3 1 2 
prefer 1 1 1 
present 3 
presents 
.3 
President 1 1 
President Eisenhower 1 3 4 3 2 1 1 
President's 1 1 1 
.- ... 
press 1 3 l 3 1 --w 
!ge in Months 
Total 
Words Common F~guenc~ ,26-ttl ft2-ft7 ft8-2.2 2!t-22 60-62 66=71 
to Bo~ Girl B G B G B G B G B G B G 
pretend 3 
prettier 1 1 1 
prettiest 1 1 1 
pretty 3 
princess 1 2 2 
private 1 2 2 
prize 2 4 2 1 1 3 1 
probably 1 4 3 3 2 1 1 
problem 1 1 1 
produce 1 1 1 
program 1 1 1 
promise 1 2 2 
promised 2 1 3 2 1 1 
propeller 1 5 2 3 
propellers 1 1 1 
properly 1 1 1 
protect 1 1 1 
prove 1 1 1 
prune 1 1 1 
prunes 2 1 4 1 4 
Public School 1 1 1 
pudding 1 6 1 4 1 
puddle 2 10 1 3 1 6 1 
puddles 2 15 5 4 8 3 3 2 
pull 3 5 5 1 1 4 4 
pulled 2 11 5 1 4 7 4 puller 1 1 1 
pulling 1 1 2 1 1 1 1 
pulls 1 l 1 
pumpkin 1 1 2 1 1 1 
punch 1 1 1 
punched 2 3 1 2 
punchL11g bag 1 1 1 ~ puppet 2 11 9 1 1 5 3 5 5 puppets 2 21 15 4 2 11 9 6 4 C)i . .-. 
110 
AJie in Months 
Total 
Words Common Freguenc,l ~~1 42-!z.7 ~8-2.2 2/z.-22 60-b~ - · ~o6=71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
puppies 1 2 2 
puppy 1 1 1 
purple 3 11 7 1 2 2 1 2 8 2 
purr 1 1 1 
purred 1 2 2 
purse 1 5 1 4 
push 2 3 5 1 2 2 3 
pushed 2 1 10 4 1 4 2 
~~~; · £: ·~ pushes 1 1 1 pushing 1 3 2 1 1 1 1 1 
. / ~; '-~ pussy cat 1 2 2 
:~- 3 put 3 76 46 1 1. 1 6 12 17 12 51 · 21 
t:; ' -""'- puts 1 2 1 1 ~; !'"1"1 ~ putting 2 6 4 1 2 2 3 2 
·- · t.~ ~ puzzle 2 19 12 4 3 7 3 8 6 
•, tl ;;t puzzles 1 11 10 2 3 1 4 8 3 ·. I · r . ;:-~ -~ () ·~ 
).) ' 
: i quack 1 5 1 2 1 1 2 Quaker Oats. 1 1 1 
quality 1 2 2 
quarter . 1 6 4 6 4 
quarts 1 1 1 
queen 2 1 4 2 1 1 1 
question 1 1 1 
questions _ 1 1 1 
quick 3 12 6 1 2 1 8 4 1 1 
quiet 2 6 3 4 1 1 1 2 .. 
"Quiet Town" 1 1 1 1 1 
quilt 1 4 1 3 
quiz 1 3 1 2 
rabbi 1 2 1 1 1 1 
rabbit 2 5 3 1 1 4 1 1 ~ 
rabbits 1 1 1 ~ 
race 2 3 2 2 2 1 
nths Age in Months 
Total 
2/J:-22 60-62 66-71 Words Common Freguencz ...12=~1 !z2:.-lz7 . -.48-2.2----~lz-22 60-62 66-71 B G B G B G to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
1 4 9 5 12 7 racoon 1 1 1 2 1 2 1 4 13 radiator 2 12 7 1 3 5 2 6 2 1 radio 3 5 6 1 1 3 2 1 3 8 3 3 4 7 3 radios 1 2 1 1 2 
2 1 raf't 1 3 1 1 2 1 1 3 1 1 raided 1 2 2 
1 2 1 railroad 2 9 3 1 4 1 4 2 1 3 rain 2 28 22 8 4 5 10 15 8 
2 rainbow 1 4 2 3 1 1 1 1 5 5 8 11 7 rainbows 1 1 1 
1 .. raincoat 2 9 16 3 3 3 9 3 4 9 5 14 9 8 6 rainhat 1 1 2 1 2 3 1 8 6 1 3 raining 1 3 1 1 1 1 1 3 1 8 6 1 3 rainstorm 1 2 2 1 2 
i rainy 1 1 1 1 1 
3 raisins 3 6 1 1 1 1 2 2 
1 ,,.. rake 1 4 10 2 · 3 1 1 7 3 1 7 8 9 15 ran 1 19 19 7 2 4 7 8 10 .. 2 . . ranch 2 14 4 1 6 2 7 2 · 2 2 4 2 4 2 ranch house 1 l · 1 
2 range 1 1 1 ' 
4 1 9 9 10 12 Range Rider 2 11 5 5 5 6 2 3 1 1 ranger 1 2 8 2 1 6 1 
1 ranging 1 2 2 
1 rapped 1 1 1 l . 1 1 1 rash 1 3 3 
1 1 rat 2 4 4 1 1 4 2 1 rattle 2 3 4 2 3 2 1 3 rattles 1 1 1 
2 razor 1 2 1 l 
2 3 1 5 razor blade 1 2 1 1 
1 4 ~-. read 2 . 10 10 5 1 9 4 5 5 3 reading 1 3 2 1 -~ 
4 2 7 3 5 ll '(} ready 2 32 29 9 6 8 13 15 10 <l:; 
1 
C:j lV 
.age in Months 
Total 
Words Common Freguencz J6-~l 42-!J:7 lf:8-2J 211:-22 60-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
- - - - -------------
real 2 22 20 4 1 4 9 5 12 7 
really 3 8 16 1 2 1 2 1 4 13 
reason 1 1 1 
recess 1 18 10 8 3 3 4 7 3 
recognize 1 3 2 1 
record 1 5 1 1 3 1 1 
record player 2 5 1 1 2 1 
records 1 4 1 3 
rectang).e 1 2 2 
red 3 17 21 1 1 5 5 8 11 7 
reddish 1 1 1 
refrigerator 2 21 20 9 5 14 9 8 6 
Regina 1 7 8 3 1 8 6 1 3 
reindeer 2 12 10 3 1 8 6 1 3 
reindeers 1 2 1 1 2 
· reins 1 3 3 
relax 1 1 1 
remember 2 19 24 3 1 7 8 9 15 
repair 1 2 2 
report 2 10 6 2 2 4 2 4 2 
rescued 1 2 2 
rest 2 23 22 4 1 9 9 10 12 
restaurant 3 4 4 1 2 3 1 1 
resting 1 1 1 
Revere 1 1 1 
Revere Beach 2 2 1 1 
revolver 1 2 l 1 
rhinoceras 1 1 1 
rhyme 1 3 1 1 3 
rhymes 1 2 2 
ribbon l 3 8 2 3 l 5 
ribbons 1 1 4 1 4 Rice Krispies 2 4 1 3 
'0 ride 2 16 16 4 2 7 3 5 ll 
"' riding 1 l \..' 1 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenci ~6-~1 42-1:7 ~8-2~ 2~-29 6o-62 66-71 
to Boi Girl B G B G B G B G B G B G 
-
rifle 2 5 5 
rifles 2 4 3 1 
right 3 83 43 1 19 14 33 16 21 12 
ring 2 2 6 3 2 3 
rings 1 2 2 
rip 1 1 1 
ripped 1 2 ;.:. 2 
river 2 3 2 2 1 2 
rivers 1 1 1 1 1 
road 2 15 12 3 1 6 6 6 5 
road block 1 2 2 
roads 1 4 4 
roast 1 1 1 
rob 1 3 2 1 
robbed 1 1 1 
Robin Hood 1 3 1 1 2 1 
robot 2 1 2 1 1 1 
rock 2 21 18 1 3 11 9 9 6 
rocker 1 1 1 
rocket 1 1 1 
rocket ship 1 4 2 2 
rooks 1 12 4 1 5 1 6 3 
rode 1 4 4 2 1 1 1 3 
Rodeo 2 5 2 3 
rods 1 1 1 
roll 1 3 3 
rolled 1 1 1 
roller coaster 1 1 2 1 1 1 
roller coasters 1 1 1 
rolling 2 1 1 1 1 
rolling pin 2 1 3 3 1 
rolls 1 1 1 1 1 
roof 2 25 12 3 2 17 3 5 7 
room 3 5 14 1 1 2 8 1 6 -,- ' 
rooster 2 16 13 
, ...... 
1 2 6 8 9 3 
age in Months 
Total 
Words Common Freguenc:t; J&:_kl !J2:.-!t.7 L&-2.2 2lt--22 _.§0-62 66-:Zl 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
root l 2 1 2 1 
roots 1 3 2 1 
rope 2 4 3 1 
rose 1 8 6 1 3 7 2 l 
rotten 1 3 3 
rough 2 7 1 
round 2 10 13 4 1 2 8 4 
round house 1 3 1 2 
round up 1 2 2 
row 2 4 1 1 1 3 
row boat 2 7 7 1 1 5 5 1 . 1 
rows 1 2 1 1 
Roy Rogers 1 5 4 1 
rubber 2 6 · 2 2 4 2 
rubber pants 1 1 1 
rubbers 2 18 9 5 3 7 5 6 1 
Rudolph 1 5 5 
rug 2 26 27 4 3 10 11 12 13 
rugs 1 2 2 
ruler 1 2 5 1 2 1 3 
run 2 16 9 4 1 8 6 4 2 
rung 1 2 4 2 3 1 
11runned over" 1 1 2 1 2 
running 3 9 10 1 3 1 7 5 2 
rush 2 5 4 1 
rushed 1 2 2 
rusty 1 2 2 
sad 2 2 6 1 2 1 4 
saddle 2 5 4 1 
safe 1 2 3 1 1 3 
safety 2 1 1 1 1 
said 3 85 81 24 20 39 36 20 25 
sail 1 2 2 
sailboat 1 8 4 1 4 2 4 1 
Words 
Saint Louis 
salad 
Salisbury Beach 
salt 
salute 
salve 
same 
sand 
sand paper 
sandwich 
sandwiches 
sandy· 
sang 
sank 
Santa 
Santa Claus 
sash 
sat 
Saturday 
sauce 
sauerkraut 
save 
saved 
saw 
saw machine 
say 
saying 
says 
scab 
scales 
scar 
scared 
scares 
scarf 
Common 
to 
l 
2 
1 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
Age in Month,!! 
Total 
E_r(;l~u~ncy__ __ _ 3€>;~1 _ _ _42-47-----:- ~~ .. .53~- __ .54-59 60-65 -~ 66-71 
~ Girl B G B G B G B G B G B G 
1 
7 
1 
4 1 
3 1 
2 1 
73 54 
11 26 
2 1 
9 16 
2 1 
4 1 
17 8 
2 
8 1 
79 44 
3 
20 11 
16 12 
4 4 
2 
15 7 
16 9 
76 70 
2 
37 17 
3 1 
9 4 
1 
4 
1 
6 2 
1 1 
11 12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
25 15 
5 5 
1 
3 1 
1 1 
2 1 
18 10 
1 4 
2 2 
1 
1 
i 1 
13 15 
8 3 
1 1 
1 
2 
1 
2 3 
2 
1 
3 
1 1 
23 16 
1 11 
1 
4 7 
1 1 
1 
7 4 
1 
5 1 
30 22 
2 
9 5 ' 
4 6 
2 4 
5 4 
4 5 
34 36 
18 8 
1 
8 1 
1 
1 
2 1 
8 1 
1 
1 1 
2 
2 1 
25 21 
4 8 
1 
2 8 
1 
2 
8 3 
1 
3 
20 12 
1 
10 2 
10 4 
1 
10 2 
11 3 
29 16 
2 
9 6 
2 1 
1 
1 
2 ,...;, 
2 1 ~ 
1 
1 7 
~e in Months 
Total 
Words Common FreguencL_ ~6-..Jtl !z.2-lt, 7 ~8-2~ 2~-22 60-62 66 -71 
t to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
scary 1 3 3 
school 3 63 56 1 14 15 31 23 18 17 
school yard 1 1 1 
scissors 3 37 34 1 13 12 14 11 9 11 
scooter 1 1 1 
scotch tape 1 2 1 1 2 
scotch taped 1 1 1 
scout 1 3 2 1 
scrambled eggs 1 1 ih 
scrap 1 1 1 
scrap book l 1 2 2 1 
scraped 1 l l 
scraps 1 1 1 
scratch 1 1 1 
scratched 2 3 8 3 1 4 3 
scratches 1 1 1 
screaming 2 2 3 2 2 1 
screens 1 6 1 2 1 4 
screw 2 4 1 3 
screw driver 1 1 1 
scribble 2 2 1 1 
nscribble bibble" 2 2 1 1 2 
scribbled 2 4 2 1 1 
scribbler 1 1 1 
sea gull 1 1 1 
seal 2 6 3 1 4 2 1 1 
seals 1 1 1 
seat 2 6 10 1 3 1 7 4 
sea weed 1 3 3 1 3 2 
second 2 1 6 4 1 2 
second grade 1 2 2 
secret 2 7 4 5 3 1 1 1 
see 3 73 47 1 18 11 28 16 26 20 
seeds 2 8 13 1 5 6 2 1 6 ~ 
seen 1 · 1 5 ~ 1 1 4 't 
!,ge in Months 
Total 
Words Common Frequency 36-41 42-47 48-53 54-59 60..65 66-71 
to Bo~irl 
-----
B Q_~._B __ jt __ __ _!i, G B G B G B G 
sees 1 2 1 1 
self 2 2 3 1 3 1 
selfish 1 2 2 
sell 1 1 1 1 1 
sells 1 9 14 2 2 1 5 6 7 
send 2 8 5 1 4 3 3 2 
ttsended 11 1 1 2 1 4 3 3 2 
sent 2 19 16 10 4 1 3 8 9 
September 1 3 2 1 1 3 
serious 1 1 1 
serve 2 1 3 2 1 
serves 1 1 3 1 1 2 
serving 1 1 1 
seven 2 9 29 4 8 3 8 2 13 
Seven Dwarfs 1 2 2 
seventeen 1 1 1 1 
seventeenth 1 1 1 1 1 
seventh 1 2 2 
several 1 1 1 
sew 2 6 7 6 1 6 
sewed 1 3 2 1 
sewing machine 1 1 1 
slw.dow 2 '~ 3 2 2 3 shake 1 15 7 1 1 8 3 6 3 
shaking 1 1 1 1 1 
shall 3 2 2 1 1 1 1 
shampoo 1 4 3 1 
shape 1 1 1 
shaped 1 :}. 4 4 1 
share 2 14 3 5 5 1 4 2 
shared 1 3 7 1 2 2 5 
sharing 1 1 1 
sharp 2 12 6 6 ~ shave 1 1 1 1 1 00 shaved 1 1 1 
h£,e in Mon~ 
Total 
Words Common - Freguenc~ ,26=S:l 42-S:7 !J:8-2~ 2lt:-22 60-62 66-71 
]2_ Boy Girl B G __.1L G B G B G B G B G 
shaves 1 1 1 
shaving 1 1 1 
she 3 66 80 1 12 15 26 32 28 32 
shears 1 3 3 
sheep 2 17 16 6 4 7 5 4 7 
sheet 2 8 3 4 1 1 2 3 
Sheila · 1 1 6 2 1 1 3 
shelf 1 1 1 
shell . 1 23 18 1 2 10 10 12 6 
she'll 1 1 1 
shells 2 8 5 3 5 5 
shelves 1 7 1 1 2 1 
shepherd 1 .3 1 1 2 1 
sherbert 1 1 2 .. 1 2 
sheriff 2 18 2 13 5 2 
she's 2 8 12 1 2 3 1 5 8 
shine 1 1 1 1 1 
shines 1 1 1 1 1 
shining 1 1 1 
shiny 2 5 3 1 1 
ship 2 16 8 3 11 4 2 4 
ships 1 1 1 
ship wreck 1 2 2 
Shirley Street School 1 1 1 
shirt 2 22 13 1 6 9 16 3 
shirts 1 12 16 3 2 3 9 6 5 
shoe 2 29 20 6 5 10 5 13 10 
shoe l ace 1 15 10 4 2 8 4 3 4 
shoe laces 1 3 1 2 1 1 
shoe maker 1 2 2 
shoes 2 6 15 1 2 3 7 3 5 
shoe store 1 1 1 
shoot 2 16 7 1 7 3 8 4 ,.. 
shooter 1 1 1 Q 
shooting 1 1 1 1 to 
aruLin Months 
Total 
Words Common Frequency .26:ttl 42-!t7 !tB-22 ~!t-~2 60-62 66-71 
to Boy Girl B 
·-
G B G - _JL__£L B G B G B G 
shoots 1 3 3 
shop 1 1 1 
shopping 1 2 2 
shore 2 3 7 2 3 1 4 
short 2 11 7 4 1 4 4 3 2 
short cut 1 3 2 1 2 2 
shorter 1 4 4 
shortest 1 1 1 
shot 1 1 1 
should 2 47 31 12 3 20 "• 15 15 13 
shoulder 2 4 2 2 1 1 1 1 
shoulders 1 1 1 
shouted 1 3 1 3 1 
shove 1 2 2 
shoved 1 2 " 1 1 1 1 
shovel 1 2 1 1 
show 3 47 27 1 5 5 25 7 17 14 
showed - 2 2 1 1 
shows 1 1 1 
shrimp 1 l 2 1 2 
shrunk 1 1 1 
nshule" 1 1 1 1 1 
shut 2 24 11 3 5 9 4 12 2 
sick 2 17 13 1 2 7 7 9 4 
sickness 1 2 2 
side 2 13 15 . 1 7 12 5 3 
sides 2 1 1 1 1 
sidewalk 2 13 9 2 1 2 7 9 1 
sidewalks 1 1 1 1 1 
sign 1 7 6 1 2 4 6 
signal 1 1 1 
signs 1 1 1 1 1 
silk 1 7 1 2 4 
silly 3 9 9 3 1 1 4 2 4 3 ~ -
silver 2 15 11 3 2 7 2 7 I ·~ 5 0' 
~ 
Age in Months 
Total 
Words Common ~reauencl j6:~1 . 42-!t.7 [t8-2.2 2~-22 6D-62 66-71 
to -Boy Girl B G B G L G B g_ B G B __Q 
-
Simple Simon 1 1 1 
simply 1 1 1 
sin 1 1 1 
sing 2 27 34 11 15 12 11 4 8 
singing 1 5 3 2 
sink 2 21 16 2 5 9 7 10 4 
sinks 1 1 1 1 1 
siren 1 2 2 
sissy 1 2 1 1 
sister 3 26 47 4 6 9 18 13 23 
sisters 1 1 1 
sister's 2 12 13 7 2 1 6 4 5 
sit 2 10 7 1 4 3 5 4 
sitting 2 9 15 3 7 5 2 7 
six 3 6 21 1 2' 2 2 8 2 10 
sixteen 1 1 1 1 
sixth 1 1 1 1 
size 2 3 2 1 3 1 
sizes 1 1 1 
skate 2 5 1 2 2 
skated 1 2 1 2 1 
skates 1 1 1 
skating 2 6 5 1 1 2 2 3 2 
ski 2 3 10 1 1 1 7 2 1 
skies 1 1 1 
skiing 1 4 10 3 4 7 
skin 2 
skinny 1 1 1 
skip 1 11 4 3 1 4 1 4 2 
ski pants 2 1 3 1 1 2 
skirt 2 4 12 2 3 5 1 5 
skull 1 1 1 
skunk 1 6 2 1 2 1 3 1 
sky 3 11 12 1 4 2 2 4 5 5 ~ . !!. 
slacks 2 2 3 2 2 1 ~ -
Age in Months 
Total 
Words Common Frequency 
_22::41 42-47 __ !&::53 2S:-22 60-62 ·66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
slapped 1 1 2 2 1 
slate 1 1 1 
sled 2 17 14 4 J 10 4 3 7 
sl eds 1 2 3 1 2 2 
sleep 2 32 25 7 4 12 11 13 10 
sleeping 1 8 1 4 3 
sleepy 2 4 1 J 1 1 
sleeve 1 3 3 
sleeves 1 1 2 1 2 
sleigh 2 7 4 1 J 3 4 
slept 2 11 6 4 5 6 2 
slice 1 1 1 
slide 3 10 18 J 5 2 8 5 5 
slides 1 3 3 
sliding 1 1 1 
slip 2 5 2 3 
slipped 1 5 4 1 4 1 3 
slippers 3 7 3 2 2 1 4 3 
slippery 2 
slips 1 3 3 
slot 1 3 2 1 
slow 2 8 4 4 2 4 2 
slow poke 1 1 1 
smacks 1 1 1 
small J 6 6 1 3 5 2 1 
smaller 1 2 3 2 3 
smart 2 1 2 1 2 
smash 1 1 1 
smashed 1 2 1 2 1 
smash up 1 2 2 
smell 2 28 24 8 3 6 9 14 12 
smelled 1 1 1 
smel l s 1 1 5 1 5 
smelly 1 4 4 (..~ 
smiling 1 2 2 lv·. 
[!;ge in Months 
Total 
Words Common Freguenci 26:tr.l /i2:-!J:7 !J:8-22 2~-22 6o-62 -T6=7l 
to Bo:z:. Girl B G B G B G B G B G B G 
--~--~· -
smock 2 1 1 1 1 
smoke 2 23 7 1 1 10 . 4 12 2 
smoking 1 1 1 
smoky 1 2 1 1 
smooth 1 1 1 1 1 
snails 1 1 1 
snake 2 20 29 3 7 14 8 3 12 
snap 1 1 1 
snapped 1 2 2 2 1 1 
snappers 1 1 1 
snapping 2 3 1 1 1 2 
snaps 1 2 1 2 1 
sneeze 1 2 1 1 2 
sneezed 1 6 2 3 1 
snow 3 63 52 4 15 14 27 17 21 17 
. snow ball 2 5 3 2 
.. 
snow balls 2 12 6 3 1 6 2 3 3 
snowed 2 3 2 1 1 3 
snowflakes 3 2 4 1 1 2 2 
snovling 2 5 1 1 3 
snow man 2 7 5 1 1 2 1 4 1 2 
snow men 1 1 1 
snow plow 2 5 1 4 1 1 
snows 2 2 1 1 
snow storm 1 1 1 1 1 
Snow White and the 
Seven Dwarfs 1 1 1 
snowy 2 2 1 1 
11 snuck11 1 1 1 
so 3 42 47 3 7 12 11 21 24 11 
soaking 1 2 2 1 2 1 
soap 2 9 13 3 2 9 4 4 
sock 1 1 1 
socks 2 17 15 2 2 9 10 6 3 !-" 
soda 1 1 1 t~a 
sofa 2 11 22 ~ 1 4 3 10 7 8 
. Age in Months 
Total 
Words Common Freguenci ~6:ttl ft2-1::,7 ft8-2.2 2lt-22 60-62 ~-- 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
-
soft 1 1 1 
soldier 1 .3 1 2 1 1 
soldiers 1 .3 2 1 
some .3 92 68 1 .3 2 12 8 .35 27 42 30 
somebody 3 17 14 1 2 2 5 7 9 5 
somebody' a 1 3 2 1 .3 1 
someday 2 8 6 1 5 4 .3 1 
someone 3 15 14 1 4 .3 7 8 6 
someone's 1 1 1 
someplace 1 2 1 1 
something 
.3 29 28 1 1 2 2 7 10 7 16 '11 
something's 1 1 7 1 · 7 
sometime 2 14 11 2 2 7 1 10 8 
.. sometimes 1 .3 .3 3 3 
somewhere 1 2 8 2 4 3 '1 
son 1 1 1 
song 2 13 14 6 10 5 .3 .3 
song book 1 2 2 
songs 1 9 2 4 2 1 .3 1 
sonny 1 2 2 
son's 1 2 1 1 1 1 
soon 
.3 10 13 1 2 8 7 1 4 
sore 2 7 5 1 2 6 .3 
sorry 1 1 1 
sound ·1 1 .3 1 2 1 
sounds 1 1 1 
soup 2 18 16 5 3 7 9 6 ,4 
south 1 1 1 
space 1 8 1 1 4 .3 1 
space cadets 1 1 1 
space men 1 1 1 
space patrol 2 7 .3 .3 4 3 
spaces 1 4 1 1 ·.3 1 
spaghetti 2 1 4 1 3 1 , ... 
span 1 1 1 
Age in Months 
Total 
-Words Common Freguencl 2l>=ii:l 42-!z.7 48-53_54•59 60-62 66-71 
to Bo;y: Girl B G B G B G B G B G B G 
spanking 1 2 1 1 
sparkles 1 1 1 
spattered 1 1 1 
spearmint 1 1 1 
special 2 3 J 1 2 2 1 
speed 1 1 1 1 1 
spell 1 2 2 
spells 1 2 2 
spend 1 2 1 1 
11spended" 1 2 2 
spider 2 9 9 2 1 4 7 4 
spill 2 19 24 J 2 8 12 8 10 
spilled 1 1 1 1 1 
spills · 1 1 2 1 2 
11 spilt" · 2 5 1 1 2 3 
spin 1 1 1 1 1 
spinach 2 13 10 1 3 1 4 3 5 6 
splash 1 1 2 2 1 
splashing 1 6 6 l 2 5 1 3 
splinter 1 2 4 1 2 2 1 
splinters 1 8 9 1 2 4 5 5 
splitting 1 2 2 
spoiled 2 1 1 1 
spoiling 1 ' 1 1 
spoke 1 2 2 
spoken l l l 
sponge 
.3 9 2 1 2 2 1 2 .3 
spooks 1 2 2 
spoon 1 2 1 1 
spoons 2 24 12 5 .3 7 3 12 6 
11sposed 11 1 1 1 
spot 1 .3 1 2 
spring 1 1 1 
squar e 2 12 15 .3 2 7 7 2 6 
squash 2 19 9 3 1 7 5 9 .3 
t:.ge in Months 
Total 
--Words Common Freguenci J6-lJ, IJ2r'*'l 1.,8-5J 51..-52 60-65 -· 66-'ll 
to Bo:[ Girl B G B G B G B G B G B G 
squashed 1 2 1 1 
squashes 1 1 1 
squeak 1 1 2 2 1 
squeaky 1 1 1 
squeeze 2 2 1 2 1 
squeezes 1 2 2 
squirrel 2 5 6 1 2 3 2 3 
stabbed 1 1 1 
stable 1 9 9 3 3 1 2 5 4 
stage 1 9 6 3 
stairs 2 19 18 6 2 4 10 9 6 
stamping 1 2 2 
stamps 1 1 1 
stand 3 7 3 2 1 4 2 1 
standing 1 1 1 
staple 1 3 1 2 1 1 
stapler 1 12 24 4 4 12 8 8 
star 1 10 13 1 2 3 5 6 6 
starch 1 1 1 
starfish 1 1 4 1 ' 1 3 
stars 2 18 15 5 5 7 5 6 5 
start 2 18 6 3 2 13 3 2 1 
started 2 21 30 5 6 10· 13 6 11 
starting 1 1 1 1 1 
starts 1 1 2 1 2 
state 1 2 1 1 1 1 
states 1 1 1 
station 2 14 6 1 6 4 7 2 
stat ionery 1 2 2 
station wagon 3 2 2 1 1 1 1 
statue 1 2 2 
stay 3 7 11 1 1 1 4 4 . 2 .: 5 
stayed 2 16 14 4 3 9 9 3 2 
staying 1 1 1 ;..~ 
stays 1 1 fo:A·· 1 0'). 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenc;r . ,26:{rl ~-S-.7 -f1:8-2,2 2S:-22 60-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
---- -- ~-- ----
ste~k 3 1 6 1 1 2 3 
steal 1 3 1 2 1 1 
steals 1 1 1 
steam 2 5 6 2 4 1 4 
steani iron 1 1 1 
steam roller 1 1 1 
steam rollers 1 1 1 
steam shovel 1 1 1 
steel 1 1 1 
steer 1 1 1 
steering wheel 1 1 1 
stems 1 3 1 2 
step 1 2 1 1 
step ladder 1 3 2 3 1 1 
stepped 1 1 1 
steps 1 1 1 1 1 
Steven 1 3 1 2 1 1 
Stevie 1 3 1 3 1 
Stevie's 1 3 2 1 2 1 1 
· stick 2 2 5 1 4 1 1 
sticked 1 1 1 
stickers 1 9 7 2 1 6 4 1 2 
sticking 1 1 1 1 1 
sticks il 3 2 3 2 
still 2 6 7 1 1 3 4 4 
sting 1 1 1 
stink 1 2 2 
stinker 1 4 2 1 1 
stinks 1 1 1 
stinky 1 1 1 
stitches 1 1 1 
stocking 1 1 1 
stockings 1 3 2 1 
stole 1 2 2 [rll.~ stomach 1 2 5 1 2 4 .~ - ·~ 
!!ge in Months 
Total 
Words Common Frequenc:z: ~6-~1 42-~7 ~8-2.3 ~~-22 60-62 ...§6-71 
to Boy Girl B G B· G B G B G B G B _9, 
-
stomach ache 1 1 1 
stone 2 4 1 3 1 1 
stones 2 4 2 2 1 1 1 1 
stood 1 5 4 .3 1 ~~ 1 
stop 2 24 18 3 1 ~ 8 13 9 
stopped 1 1 3 1 3 
stopper 1 5 1 4 
stopping 1 1 1 
store 3 20 14 1 7 4 5 6 8 3 
store people 1 1 1 
stores 1 1 1 
stories 3 11 6 1 1 3 1 7 4 
storm 1 1 1 
storm coat 1 1 1 1 · 1 
storm door a. 1 1 
storms 1 3 1 2 1 1 
stormy 1 2 1 1 
story 3 43 40 H. 9 20 18 9 13 
stove 1 6 '9 1 1 3 7 2 1 
straight 1 1 2 1 
straightening 1 1 1 
straps 1 1 1 
strawberry 1 1 1 1 1 
straws 2 2 2 
streamline 1 1 1 
street 3 5 9 1 .3 1 ..3 3 3 
streets 1 1 1 
stretch 1 2 2 
stretched 1 2 2 
stretching 1 1 1 
string 2 18 9 1 4 6 4 11 1 
strings 1 1 1 
stripe 1 2 2 
stripes 1 2 1 2 
strips 1 1 1 
Age in Months 
Total 
Words Common Frequency ___ 36-41 !J..2-!J:7 !J:S-22 2!r.-22 60-62__ 66-71 
to ~ Girl B L B G B G B G B G B G 
strong 2 5 1 3 2 1 
stronger 1 4 4 
strongest 1 3 1 2 
structure 1 1 1 
strung 1 1 1 
Stude~ker 1 1 1 
stuck 1 3 1 1 1 
stuff 2 3 1 1 3 
stuffing 1 1.12 13 3 4 1 7 8 2 
stung 1 1 2 1 2 
stupid 3 3 5 1 1 2 1 3 
subway 2 3 2 2 2 1 
such 2 2 3 1 2 1 1 
suck 1 1 1 1 1 
Sue 1 1 1 
sugar 2 4 5 2 1 4 2 
suit 2 2 7 2 2 5 
suitcase 2 1 1 1 1 
summer 3 25 27 2 4 3 $ 12 13 10 
summer time 1 4 5 3 1 1 3 1 
Sumner Tunnel 1 + 1 1 1 
sun 2 34 17 5 2 9 6 20 9 
sunburn 1 2 2 
Sunday 2 30 36 12 $ 13 . 15 5 13 
Sunday School 1 1 1 
sung 1 32 5 9 1 16 2 7 2 
sunshine 1 2 2 
super constellation 1 2 2 
superman 1 17 2 17 2 
superman's 1 12 11 1 
supper 3 15 8 2 2 9 1 4 5 
suppose 1 1 1 
supposed 1 4 4 1 2 2 3 
sure 3 20 8, 1 4 3 8 1 8 3 ! ... 
surf 1 2 1 1 
.Me in Months 
Total 
Words Common Fz:egueUQL__ ;26-{El . !J:2-!J.. 7 {tS-5,2 21!.:-22 60-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
surprise 3 18 14 1 4 1 4 7 9 6 
surprised 1 20 7 6 4 10 1 4 2 
Susan 1 6 8 l 4 4 2 3 
swam l 1 1 1 1 
swan 1 l 1 
swears 1 2 2 1 
sweat 1 1 
sweater 3 10 9 1 4 4 2 5 3 
sweaters 1 1 1 
sweep 2 5 1 4 
sweet 2 1 2 ' 1 2 
sweet corn 1 1 2 2 1 
swim 3 8 6 1 2 3 4 1 3 
swimming 3 23 11 1 1 4 5 8 2 10 3 
swims 1 1 1 
swing . 2 14 13 2 2 9 7 3 4 
swinging 1 14 6 3 1 4 3 7 2 
switch 1 2 1 1 
switching 1 1 1 
sword 1 2 2 
Sylvia 1 2 1 1 1 1 
table 2 37 36 3 7 23 19 11 10 
tablecloth 1 1 1 
tables 2 34 30 5 4 17 14 12 12 
tablespoon 1 2 2 
tablet 1 2 1 2 1 
tack 1 4 1 3 
tacked 1 1 1 
tacks 1 12 9 4 1 5 7 3 1 
tag 1 1 1 
tail 2 2 4 3 2 1 
take 3 50 63 2 10 15 19 23 21 23 
taken 1 1 1 :.,,. 
take off 1 1 1 {: ~ .. 
!g_e in Months 
Total 
Words Common Freguencl J6-ikl !z.2-!z.7 lt8-23 2lt-22 -60-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B - G B__Q_ B G 
takes 1 2 2 
taking 2 15 5 1 6 3 8 2 
talk 2 1 5 1 1 4 
talked 1 1 1 
talking 2 7 10 4 1 1 7 2 2 
tall 3 6 1 1 1 1 3 1 
taller 1 1 1 
tallest l 1 1 
tan 1 3 
' 
2 1 
tangerine 1 5 2 1 1 1 3 1 
tap 1 1 1 
tape 2 · 3 3 
tapping 1 1 1 
tar 1 1 1 
target 1 5 1 1 3 
taste 1 3 2 1 2 2 
tast es 2 1 4 1 2 2 
tattle tale 1 5 2 2 3 1 1 
taught 2 2 l 2 1 
tea 1 1 4 3 1 l 
teach 1 2 2 
teacher 3 23 73 1 2 9 4 9 44 4 23 
teachers 1 10 31 1 3 4 18 5 10 
teacher's 1 1 
tea kettle 1 1 1 
tear 2 3 4 2 1 2 2 
tears 1 l 6 1 1 5 
tea set 1 1 1 
teasing 1 1 1 
Teddy bear 1 16 1 1 5 1 10 
teeniest 1 1 1 
teensie 1 1 1 
teeny 1 2 1 1 1 1 
tee-pee 1 1 1 
teeth 3 15 27 2 12 5 5 8 10 
f=ge in Months 
Total 
Words Common :~guenc;r .26-~1 !J-2-!J-7 !:t:8-~,2 2!:t:-.22 60-62_ 66-71 
to 
.JiQY Girl B G B G B G B G B G B G 
telephone 3 11 17 2 1 6 4 4 10 
telescope 1 2 2 
television 3 55 56 1 18 13 21 20 16 22 
tell 3 17 9 1 1 1 9 2 7 5 
telling 1 1 1 1 1 
tells 1 4 5 1 4 4 
temper 1 6 6 
temperature 1 2 2 
ten 2 12 9 2 4 3 3 7 2 
tent 2 8 5 1 3 2 4 3 
tents 1 1 2 2 1 
terrible 1 2 2 
Texas 1 17 1 14 3 1 
than 3 13 4 3 3 5 5 1 
.thank 2 28 11 7 2 13 3 8 6 
thanks 2 35 35 18 11 10 21 7 3 
Thanksgiving 3 25 29 1 1 1 2 4 4 5 9 4 9 14 
that 3 11.3 161 1 2 4 24 17 .33 39 55 99 
that's 2 26 27 1 1 2 . 2 3 15 12 6 11 
the 3 621 607 1 8 10 24 84 162 240 185 286 228 
theatre , 1 1 1 1 1 
their 2 59 53 22 16 17 33 20 4 
theirs 2 23 17 7 2 11 8 5 : 7 
them 3 52 39 1 5 4 20 20 27 14 
themselves 1 2 2 
then 3 36 41 1 19 17 9 5 8 18 
there 3 84 57 1 16 11 28 24 40 21 
there's 1 23 14 2 1 9 3 12 10 
thermometer 1 3 1 2 
these 3 22 12 2 1 3 2 7 5 10 4 
they 3 143 112 1 4 32 19 62 57 48 32 
they're 2 13 5 1 5 4 8 
thick 1 1 4 " 1 4 
thin 2 4 3 1 3 3 
thing 3 85 70 2 1 1 35 20 22 30 27 17 
,, 
... ' N 
-!.ge in Months 
Total 
Words Common Freguencl ~lt! !J:2-it7 !J:8-23 2~-22 60-65 __2.6-71 
tb Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
things 3 41 25 1 15 4 15 6 11 14 
think 3 44 12 1 1 1 8 13 5 21 6 
thinks 1 5 2 5 2 
third 1 1 1 1 1 
thirsty 1 3 2 2 2 1 
thirteen 1 2 2 2 1 1 
thirty 1 1 2 1 1 1 
this 3 242 178 1 1 6 37 30 99 71 104 71 
those 3 69 53 1 1 19 18 31 15 19 18 
though 1 2 2 
thought 2 5 6 1 1 2 1 2 4 
thousand 1 1 1 
thousands 1 2 1 1 
thread 1 4 3 1 
three 3 31 31 1 7 5 11 15 13 10 
threa-D 1 1 1 
threw 2 4 9 1 3 8 1 
throat 2 1 1 1 1 
through 3 61 42 1 14 12 36 13 10 17 
throw 3 9 17 1 1 3 10 5 6 
"throwedrt 1 1 1 
throwing 1 2 1 
throws 1 1 1 1 1 
thumb 2 6 3 2 1 4 2 
thumbs 1 1 1 
thunder 2 4 5 2 2 2 2 1 
Thursday 2 4 2 l l 3 1 
tick 1 l 4 1 1 3 
ticket 2 3 l 2 l l 
tickets l 6 1 2 3 1 1 
ticking 1 1 4 l 1 3 
tickle 1 1 1 
tickled 2 2 1 1 
tickles 1 1 1 1 1 
tickling l 2 2 
.&ge in Months 
Total 
Words Common Freguencl ~6:S:l 42:1t7 d-22 2S:-22 60-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B ___Q B G 
t icks 1 .3 2 3 2 
tide 2 5 1 3 2 1 
tie 1 7 6 1 2 .3 1 3 .3 
ties 1 1 2 1 2 
tiger 2 15 4 2 4 2 9 2 
t igers 2 3 5 1 3 1 1 2 
tight 2 4 6 1 2 2 1 4 
'til 1 1 2 1 1 1 
time 3 30 44 1 1 4 4 9 9 21 16 9 
times 1 3 2 1 2 2 
tin 2 3 1 • 2 
tinkle 1 3 1 1 1 
tiny 2 4 3 1 1 2 2 1 
"Tiny Tears" 1 2 2 
"tippery" 1 1 2 1 2 
tip-toe 1 1 1 
tire 1 5 4 1 1 1 4 2 
tired 3 . 7 3 1 3 2 1 3 
tires 1 12 2 2 1 4 1 6 
tissue 1 1 3 1 2 1 
to 3 231 352 1 4 5 13 16 20 72 91 136 102 123 
toast 2 19 16 6 3 7 8 6 5 
toaster 1 5 9 1 3 5 1 4 
today 3 95 69 20 26 38 29 37 14 toe 1 3 3 
toes 2 1 2 2 1 
together 2 16 5 1 1 6 9 4 toilet 1 8 1 1 7 1 
told 3 54 36 1 31 12 16 11 6 13 
Tom 1 5 3 4 3 1 
Tom 1s 1 4 2 2 
tomato 2 2 1 1 
tomatoes 3 8 3 2 2 1 1 3 2 
Tommie's 1 4 1 3 
tomorrow 3 23 25 2 1 1 7 8 ~ 2 12 11 4 
f:.ge in Months 
Total 
Words Common Freguenc:r J6:lt:1 !t?:.-!J:7 ft:8-2J !ilt:-22 60-62 66-71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
tom-tom 1 1 1 
tongue 2 5 2 2 1 4 
tonight 2 1.3 14 1 4 12 7 .3 
tonsils 2 3 6 1 2 3 1 2 
too .3 98 95 1 1 1 1 1 .36 18 .34 41 26 .3.3 
took 2 4 14 1 1 2 .3 8 :3 
tool 1 1 1 
tool chest 1 1 1 
tools 1 2 2 
tool set 1 2 2 
tooth 2 4 11 2 1 2 .3 7 
tooth ache 2 2 .3 1 1 2 1 
tooth brush 2 9 1 5 .3 
. tooth decay 1 5 5 
top 
.3 30 28 1 1 7 2 10 12 1.3 12 
. ·tops 1 1 1 1 1 
tore 1 1 2 1 1 1 
totem pole 1 3 1 2 
touch 1 3 6 1 1 2 2 .3 
touched 2 1 5 , 2 
.3 .L 
touches 1 1 1 
touching 1 1 1 
tough 2 2 1 1 
towel 2 1.3 8 2 4 7 2 4 2 
towels 2 22 18 1 4 14 8 7 6 
tower 1 2 2 
town 2 7 8 1 4 4 ' .3 . .3 
tow truck 1 2 2 
toy 
.3 26 18 1 2 1 2 2 2 10 8 11 .3 
toyland 1 1 1 
toys .3 4.3 .39 2 1 1 2 1 18 11 15 22 7 2 
trace 2 4 1 1 3 1 
tracing 1 1 1 1 1 
track 1 .3 1 2 1 1 
tracks 2 20 1 2 11 1 7 
Age in Months 
Total 
Words Common E,!:eguenc:! ,26-!zl /:2-1:7 !t8-22 2!t-22 60-62 t>b-:z~ 
to ___J2oy Girl B G B G B G B G B G B G 
tractor 2 11 6 5 
t raffic 1 1 1 
traffic light 1 2 2 
traffic signal 1 2 2 
trail 1 1 1 
trailer 1 2 2 
trailer truck 1 1 1 1 1 
train 2 4 1 1 2 1 1 
trained 1 1 1 
·trains 2 44 10 18 3 7 4 19 3 
train signal 1 1 1 
travelling 1 1 1 
tray 1 1 1 
treasure 1 2 2 
tree 1 15 18 1 2 6 7 8 9 
trees ih 5 2 1 5 1 
tremendous 1 1 1 
triangle 1 1 2 1 1 1 
trick 3 1 2 2 1 
trio ked 1 2 2 ' 
tricks 2 7 10 1 5 3 . 1 7 
tricycle 1 1 1 
tried 1 1 3 1 1 1 1 
tries 1 1 1 
trimmed 1 1 1 
trip 2 3 1 2 1 1 
trolley 1 2 2 
tropical fish 1 1 1 
trouble 1 3 3 1 2 3 
trousers 1 1 1 
trout 1 2 2 
truck 3 60 9 2 1 2 3 1 14 1 20 2 19 4 
trucks 1 4 3 il 
true 2 2 1 1 1 1 
truly 1 2 2 
!ge in Months 
Total 
Words Common Freguenc;t ,26:~1 ~-/*'7 ~8-2,2 2~-22 60-62 66-71 
to Bo:v Girl B - G B _g B G B G B G B G 
trumpet 1 5 .3 2 
trunk 2 .3 .3 1 1 2 2 
try 
.3 9 12 2 1 2 1 1 4 6 2 2 
trying 1 1 1 
tub 1 .3 1 2 
tube 1 2 1 1 
Tuesday 2 19 8 .3 1 8 5 8 2 
tugboat 1 2 2 
tumble 1 1 1 
tuliiiiiY 1 1 1 1 1 
tuna fish 1 12 6 2 4 7 1 .3 1 
tune 1 1 1 
tunes 1 2 1 1 
tunnel 2 8 1 6 1 
tunnels 1 8 1 .3 4 
turkey 
.3 59 72 1 .3 1 4 1.3 16 19 27 25 22 
turkey's 1 2 1 1 
turn 2 7 1.3 
.3 5 5 2 5 
turned 2 5 2 1 .3 1 1 1 
turning 1 4 · 1 1 .3 1 
turnpike 1 .3 1 2 
turns 1 1 1 1 1 
turtle 2 
.39 2.3 l, 5 8 1.3 5 21 10 
turtle-neck 1 .3 1 2 
turtles 
.3 45 20 1 .3 2 21 4 14 7 7 6 T.v. 1 4 2 2 T.V. fixers 1 2 2 
T.VT.A. 1 1 1 
tweed 1 1 1 
twelve 
.3 10 11 1 2 2 
.3 .3 5 .3 
tiventy 2 8 5 1 .3 1 5 3 
twenty-one ·1 1 1 1 1 
twenty-first 1 1 1 1 1 
twenty-five 1 1 · 1 1 1 
twenty-four 1 1 1 ~ 1 1 ~ 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenc;t ,26:~1 ~-!J:7 ~-2.2 2!t-22 60-62 66-71 
to Bov Girl B G B G B G B G B G B G 
twenty-second 1 1 1 
twenty-third 1 1 2 1 1 1 
twenty-three 1 1 1 1 1 
twenty-two 1 4 1 1 4 
twice 1 3 5 4 2 1 1 
twin 1 1 2 1 1 1 
twins 3 5 4 1 1 2 3 2 
twirl 1 1 1 
twirls 1 10 3 7 
twist 1 1 1 
twisted 1 2 2 
twists 1 1 1 
two 3 119 60 2 3 2 25 18 45 21 46 17 
two-door 1 1 1 
two-wheeler 1 4 4 
type 1 2 2 2 2 
typing 1 2 2 
typewriter 2 6 2 3 2 3 
ugh 1 4 4 3 4 1 
ugly 1 3 11 2 1 2 2 7 
umbrella 1 3 7 3 2 2 1 2 
unbuttom 2 11 2 5 1 6 1 
unbuttoned 1 .1 1 
uncle 2 25 11 3 2 8 3 14 6 
uncles 1 1 1 
uncle's 1 1 1 1 1 
under 2 52 35 21 9 20 9 11 17 
underground 1 1 1 
under jersey 1 1 1 
underneath 1 1 1 1 1 
underpants 1 2 1 2 1 
underpass 1 1 1 
undershirt 1 2 8 1 3 1 5 ~ undershirts 1 ' 1 1 
00 
Age in MQ.~ 
Total 
Words Common Fre9uenc::z: J6':!J:l !J:2-lt7 lt§-2J !2ll:-22 60:62 -6(>,:71 
·-
to Boy Girl B G B G B G B G B G·. B G 
understand 1 2 2 
underwear 1 2 2 
undo 1 1 1 
undressed 1 2 2 
unhook 1 2 2 
uniform 1 1.3 5 1 7 1 6 .3 
United States 1 5 .3 2 
United States ~mrshal1 1 2 2 
unless 2 4 1 2 1 2 
unsnap 1 1 1 
untie 1 .3 1 1 .3 
untied 1 12 22 1 7 4 .3 7 12 
until 1 7 8 1 6 7 1 
unzip 1 1 1 
up .3 8.3 6.3 2 1 .3 2 6 11 30 29 41 21 
upholsterer 1 1 1 
upon 1 1 1 
upside down 3 9 3 1 3 1 6 1 
upstairs 2 8 9 1 5 6 2 3 
us 3 8 7 1 2 1 4 3 3 1 
use 2 32 17 15 4 8 6 9 7 
used 3 1 5 1 2 3 
used to 1 1 2 2 1 
using 1 3 2 2 1 2 
usually 1 1 1 
utility table 1 1 1 
vacation 3 24 21 1 2 1 3 4 11 8 8 7 
vacations 1 1 2 1 2 
vaccination 2 4 1 1 1 1 2 
vacuum 1 12 12 4 1 7 3 1 8 
vacuuijl cleaner 1 1 1 1 1 
valentine 1 7 9 1 1 1 4 5 4 
valentines 1 a. 1 
valuable 1 1 1 
?-
.. 
co 
Age in Months 
Total 
Words Common i:~guencl J6-ltl IJ2:.-!J:7 lJ:8-2J 2/i-22 6o-62 66-71 
to Boy Girl · B G B G B G B G B G B G 
vanilla 
.3 7 4 2 4 2 1 2 
vanilla pudding 1 1 1 
vase 1 .3 .3 1 1 .3 1 
vegetables 1 5 10 1 2 .3 1 1 7 
veil 1 3 1 
velvet 1 1 1 
very 2 46 .35 20 9 15 15 11 11 
victrola 1 1 1 
view 1 1 1 
view-master 1 1 1 
villain 1 2 1 1 
violin 1 1 1 
virgin 1 2 2 
Virgin Mary 1 5 2 3 
visit 3 11 10 1 1 4 7 1 .3 4 
visited ... 1 2 12 7 1 3 1 2 
vitamins 1 2 2 
"Vogue Dolls" 1 3 1 2 
voice 2 10 5 1 2 1 7 .4 
waffles 1 4 1 2 1 
wagon 2 7 4 2 2 .3 .3 1 
wagons 1 1 1 1 1 
wags 1 1 1 
wait 1 2 12 1 2 3 1 7 
waited 1 6 9 2 1 4 .3 5 
waiting 1 4 3 1 1 .3 2 
wake 1 2 2 1 1 2 
wake up 1 1 4 1 4 
walk 3 17 10 1 .3 4 6 10 3 
walked 1 26 9 8 1 17 3 1 5 
walking 3 5 16 1 1 2 .3 4 1 9 
walks 1 .3 .3 1 2 1 1 1 . 
wall 2 17 18 1 9 9 6 7 3 ~~\. wallet 2 8 4 2 1 3 6 l ... , 
Age in Month.!! 
Total 
-Words Common Freg~enc:t: ;26-~l ~-41 ___48-2:2 2~-22 -66..:6~- .. . . 66-71 
to Bo:£ Girl B G B G B G B G B G B G 
-
wallpaper 1 1 1 1 1 
walls 1 5 7 1 1 2 4 2 2 
walrus 1 1 1 
Walter 1 2 1 1 2 
want 3 118 71 2 4 3 19 22 60 .30 33 i6 
wanted 1 4 1 2 1 2 
wants 1 7 7 1 5 2 2 4 
war 1 5 2 3 1 1 2 
warm 2 3 4 1 1 2 2 1 
warmer 1 1 1 1 1 
war paint 1 2 2 
was 3 211 186 1 1 4 1 2 7 52 42 80 64 72 71 
wash 2 11 14 1 5 3 7 · 7 2 
washed 1 2 2 2 1 1 
washer 1 1 1 
washing 2 5 14 1 1 8 4 5 
washing machine 1 2 6 1 1 2 4 
Washington 1 1 1 1 1 
wasn't 2 7 18 1 1 5 10 2 6-
waste 1 1 1 
waste basket 2 21 13 6 2 6 7 9 3 
wasted 1 2 2 
watch 3 47 51 2 1 1 4 14 8 12 i4 18 24 
watched 2 68 47 35 17 22 11 11 19 
watching 2 1 2 1 
water 3 52 51 4 2 2 .3 6 6 20 22 20 18 
watering pot 1 3 1 2 
water melon 2 5 9 2 1 4 7 
water proof 1 6 6 
waters 1 2 2 
water tank 1 2 2 
wave 1 1 1 
waves 2 10 10 1 1 7 6 11 3 
wax 1 2 1 1 
way 3 17 15 1 1 1 1 5 11 5 4 3 
"" 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguencz ~b=~l 42-!P 48-2~ 2~-22 60..62 66=71 
tQ_ Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
ways 1 2 1 2 1 
we 3 136 127 2 11 10 28 17 46 52 49 48 
wear 2 16 33 1 9 4 8 11 16 
wearing 2 4 18 1 4 9 8 
wears 2 4 il 1 3 
weary 1 1 1 
weather 2 12 4 1 9 2 3 1 
weather report 1 4 2 2 
we'd 1 1 1 
wedding 1 1 6 2 1 1 3 
Wednesd8.y 2 10 19 2 5 7 6 1 8 
week :J. 2 4 1 1 2 1 1 
weekend 1 13 7 6 2 5' 4 2 1 
weeks 1 1 2 2 1 
weigh 1 2 5 1 3 1 2 
weighed 1 2 2 1 
weighs 1 ~ 1 
welcome 1 1 1 
we'll 2 2 9 1 3 3 2 2 
well 3 10 1 2 1 3 4 1 
went 3 96 84 2 4 29 22 29 23 36 35 
were 3 12 19 5 . 1 9 5 4 6 1 
we 're 2 16 4 1 3 2 2 7 3 2 
weren't 1 3 1 2 
west 2 5 11 3 2 11 
western 1 2 2 
wet 2 13 18 2 9 7 2 4 7 
whal e 2 2 2 1 1 1 1 
what 3 215 154 1 1 3 8 75 42 61 40 74 ~ 
what 's 2 18 8 1 2 3 2 14 4 
Wheaties 1 2 2 1 1 1 1 
wheel 2 36 26 4 3 11 12 21 11 
wheels 2 20 3 5 1 6 1 9 1 
when 3 82 112 2 5 13 19 36 18 33 68 
whenever 1 2 1 1 1 1 c..., 
Age in Months 
Total 
Words Common Freguenc;t ~6=41 42-47 48-~~ ~4-22 60-62 66-:Zl 
____ j:,Q_ -~__Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
where 3 49 37 1 1 1 8 5 32 12 8 18 
where 1s 1 8 9 1 2 1 6 7 
wherever 1 1 1 
which 2 37 26 12 10 17 10 8 6 
while 2 19 8 1 2 9 4 9 2 
whip 1 2 1 2 1 
whipped cream 1 1 1 
11Whip Whistle" 1 1 1 
whiskers 1 1 1 1 1 
whisper 2 4 1 1 3 1 
whispering 1 1 1 
whistle 2 22 10 1 9 7 12 3 
whistling 1 1 1 
white 3 26 21 1 8 1 12 9 6 10 
WhitE3 House 1 2 2 
who 3 41 17 1 2 1 17 6 21 10 
whole 3 10 15 5 1 7 9 3 
who 1 ~1 1 1 1 
who's 1 6 4 1 2 5 2 
whose 2 70 50 19 5 29 14 22 31 
why 3 68 74 3 1 1 2 1 15 12 21 . 25 27 34 
wide 1 2 1 1 
wild 1 1 1 
will 2 63 55 7 4 20 26 36 25 
win 1 1 1 1 1 
wind {n) 2 2 7 1 3 4 1 
wind {v) 2 10 2 1 1 9 1 
window 2 24 47 2 5 20 24 2 18 
windows 1 2 5 1 1 1 4 
wind's 1 3 1 2 1 1 
windshield 1 3 2 1 
windy 1 4 8 1 3 1 7 
wing 2 1 1 1 1 
wings 1 4 6 l 2 3 1 3 ; . .,\, 
winked 1 1 1 
... , 
;..• 
&.e in ~nths 
Total 
Words Common Frequenc:£ 36-!J:,_~-47 ..1&23 - 2lt-22 60-6,2 66-71 
---
to Boy Girl B G B G B G B G B G B _Q 
winter 3 14 9 2 1 1 3 1 6 4 2 3 
Vlihthrop 1 3 1 1 1 2 
wipe 2 3 3 1 1 1 2 1 
wiper 1 2 2 
wire 2 6 1 2 4 1 
wires 1 2 1 1 2 
wish 3 14 14 1 4 1 9 7 1 5 
witch · 2 ---20 19 2 1 12 14 6 · 4 
witches 2 3 2 2 1 2 
witch's 1 1 1 1 1 
with · 3 123 93 1 1 1 2 20 23 48 34 53 33 
without 1 1 5 1 5 
woke 2 5 1 3 1 2 
wolf 1 4 1 1 1 1 2 
woman 1 1 1 
women 1 1 1 
wonder 2 2 1 1 1 1 
wonderful 1 2 2 
won 1t 2 15 11 1 1 1 4 3 10 6 
wood 3 13 7 1 5 5 8 1 
wooden 2 2 2 
woods 1 1 1 1 
wool 1 _5 5 
woolen 1 2 1 2 1 
word 1 1 2 1 1 1 
words 1 2 1 1 
wore 2 19 14 6 2 6 1 7 11 
work 2 8 6 1 5 3 3 2 
worked 1 1 1 1 1 
working 2 10 8 5 2 7 3 3 
wor ks 2 8 10 3 1 4 5 1 4 
world 3 17 4 3 1 6 2 8 1 
worms 1 1 1 
worn out 1 1 1 
·worrying 1 2 2 ~ ·\ 
cc 
Me in Months 
Total 
Words Common Freguency ~6-[El !J:2-[E7 -__lr~-53 2li:-22 60-62 66-71 
to Boy Girl B G B G .JL_G B G B G B G 
would 3 52 37 1 1 14 9 23 12 14 15 
wouldn't 1 4 1 1 3 1 
wrap 2 2 1 1 
wreath 1 32 8 4 1 17 3 11 4 
wreck 1 2 1 2 1 
wrecked 2 3 2 1 
wrecking 1 3 1 1 2 1 
wrench 1 1 1 
wrists 1 1 1 
write 3 12 11 1 1 2 7 3 4 5 
writes 1 1 3 2 1 1 
writing 2 2 3 1 1 3 
written 1 1 1 
wrong 2 3 10 1 2 3 2 5 
wrote 1 2 1 1 
xylophone 1 1 1 
yah 1 7 1 6 1 1 
yard 2 
.45 10 13 4 18 4 14 2 
yardas 1 1 1 
year 3 6 7 3 2 4 4 
years 1 1 2 1 2 
yeh 1 1 1 
yell 1 1 1 
yelling 1 3 3 yellow 2 21 32 4 2 8 16 9 14 yes 3 178 134 1 72 63 64 43 42 27 yesterday 3 112 104 37 26 21 50 54 28 
yet 3 5 14 1 a 1 6 2 8 
11yikes" 1 1 1 
"yippy" 1 1 1 
yoke 1 2 2 fr.-'!1. you 3 237 ' 225 1 2 3 3 2 24 25 103 102 104 93 ~ . .l 
you'll 1 9 3 4 3 2 2 1 
Age in Mo~ 
Total 
Words Common Frequency 31);41 42-47 48-53 
. 
54-52 --6o-65 . 60::71 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B _q 
younger 1 2 2 
your 3 45 28 1 1 5 s 13 7 26 12 
you've 2 21 8 1 2 1 1 11 2 6 5 
yours 2 20 16 5 6 11 9 5 
yourself 1 1 2 1 2 
zebra 2 10 5 1 6 2 3 3 
zebras 1 1 1 
zip 1 11 3 1 7 1 4 1 
zipped 1 2 1 2 1 
zipper 2 13 18 3 8 8 8 2 2 
zippers 1 2 2 1 1 2 
zipper's 1 2 1 1 2 
zoo 3 15 12 1 1 3 7 4 7 4 
RADE I WORD LIST 
il'ota1 
lords Common Frequency 69-71 
. 
to Boy Girl B G 
a 2 227 191, 52 60 
Abbot' s 1 
about 2 5 6 1 
absent l 2 1 
accordions 1 1 
across 2 2 1 
add 1 2 1 1 
Africa 1 1 1 
after 2 6 1.,. 1 2 
afternoon 1 .3 2 1 1 
again 1 5 1 1 
Aggie a 1 1 
a i r 2 8 2 3 1 
aircruiser 1 1 
airliner 1 2 
air mail 1 
airplane 2 14 11 '~ 6 airplanes 1 6 2 2 1 
airport 2 5 2 1 1 
all 2 29 25 10 4 
alligator 1 2 2 
almost 2 5 2 2 
along 2 2 1 1 
already 1 1 1 
always · 1 1 2 1 
am 2 9 9 2 4 
ambulance 1 3 Amen 1 1 1 America 2 8 2 2 1 merica~s 1 
.3 1 
ammunition l 2 1 
an 2 15 11, 2 5 
and ? 201 2.32 .32 6.3 
.M,.e in r.1onths 
72- 74 75-77 
...]_ G B G 
4A 41 92 /..'i .,.. 
2 1 2 
1 1 
1 
1 
1 J 1 
1 
l 2 
1 2 
1 
2 
1 1 5 1 
· 1 1 
1 3 
.3 L:. 13 5· 
1 · 1 1 
1 
1 
1 2 1 
2 
2 3 1 
1 1 
1 
2 3 11 .3 
41:· 77 93 47 
7c-so 
'B G 
34 33 
3 
1 
1 
3 1 
1 
2 8 
3 3 
1 
2 
28 38 
81- 83 
B G 
7 1·· 
1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 l 
1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 
l 4 
1 l 
1 
1 
1 1 
1 
1 1 
1 
4 7 
.. I, 
..... 
-.} 
Andover 
angel 
angels 
animal 
animals 
another 
ant 
Words 
ant eater 
any 
anybody 
anyone 
anything 
apart 
apartments 
apple 
apron 
are 
aren 't . 
Army 
Ar my Transport 
around 
Arrid 
arrow 
artificial 
artist 
as 
ash barre l 
ask 
at 
ate 
attach 
attention 
autumn 
aunt 
away 
ax 
\common 
to 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1. 
Total 
£;reouencY, 
Bov Girl 
3 
1 
5 
1 
2 
5 
1 
3 
1 
1 
5 
4 
71 
2 
4 
1 
10 
7 
1 
3 
1 
3 
24 
7 
1 
8 
3 
1 
5 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
69 
5 
1 
1 
2 
1 
25 
2 
1 
1 
1 
3 
f.. 
1 
A:ge in Months 
9- 71 72-74 75-77 --7~-80 
B G .JL G B ____1_ B G 
3 1 
1 
2 
2 1 
l 1 
25 26 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 13 
2 1 
2 2 
1 
1 
2 
1 
1 1 
1 2 
1 
1 
1 
1 
13 20 
1 
1 3 
2 2 
2 
2 
1 
2 
4 
l 
l 
1 
l 
1 
1 
2 
21 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
7 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 1 
11 12 
4 
2 
3 
1 
2 
3 
~1-8 
B G 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
l 
1 
!· 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
~in Months 
Total 
ords Common Freouencl 69-71 72-71;. 75-77 78-80 -~~~81-83 
-to Bo;r Girl B g_ B G B G B G B G 
babies 1 1 1 
baboon 1 1 1 
baby 2 10 13 1 2 2 4 6 4. 1 3 . 
baby chicken 1 1 1 
back 1 5 6 1 1 1 3 1 1 2 1 
back yard 1 1 1 
badness 1 1 1 
badge 1 1 1 
bag 2 3 4 3 l 1 1 1 
bake 1 1 1 
baker shop 1 1 1 
ball 1 8 7 3 1 1 , 3 2 1 1 1 1 .... 
ballet 1 2 2 
balls 1 .3 5 1 2 1 3 1 
.bananas 1 1 1 
band 1 3 l 2 
bang 1 2 1 1 1 1 
bank 1 6 2 3 1 2 1 ih 
barber 1 1 1 
barn 2 12 4 4 1 3 1 3 1 1 2 
barrel 1 1 1 
barrette 1 2 1 2 1 
bars 1 1 1 
baseball 1 1 1 
basket 2 2 l 1 1 1 
bat 2 2 1 1 
bath 1 2 2 1 1 1 1 
bathinette 1 2 1 1 
bathing suit 1 1 1 1 1 
bathrobe 1 1 1 
bathroom 1 3 2 1 
bathtub 2 2 1 1 1 1 
baton 1 3 3 
battles 1 1 1 
be 2 6 11 2 6 2 2 2 3 
Mf..e in Months 
Total 
Words 'Common Frequency '69-n- 72-74 75-77 78-80 81-83 
-
-------
to Boy Girl B G B G B G B G B G 
... 
beach 2 .3 2 2 1 1 1 
beach w&gon 1 1 1 
beads 1 1 1 
beans l 2 1 2 1 
bear 2 .3 2 1 2 2 
beard l 1 l 
beautiful 1 1 1 
beaver 1 1 1 1 1 
because 2 9 9 2 2 2 6 1 3 1 1 
bed 2 11 7 4 .3 2 .3 2 1 l ~ 
beds 1 2 5 1 1 l 2 1 1 
bedroom 2 4 .3 1 
bedrooms 1 1 1 
been 2 .3 .3 1 1 l 1 2 
bees l 1 1 1 1 
beets 1 1 1 
before 2 2 .3 1 2 1 1 
begins 1 1 1 
believe 1 2 2 
bell 2 12 5 6 1 1 1 2 2 1 2 1 
bells 1 2 .3 1 1 1 1 1 
belly 1 1 1 
below 1 .3 2 1 
belt 2 f , .3 1 1 1 l 1 l 1 
bench 1 1 l 
Benson ' s animal farm 1 1 1 
berries 1 1 l 1 1 
besi de 1 1 2 1 1 1 
best 1 2 2 1 1 2 
bet 1 1 1 
Bethlehem 1 1 1 1 1 
better 1 1 1 
Betty 1 2 7 2 2 1 1 .3 
bicycle 2 7 2 .3 1 1 .3 1 -~ big 2 18 8 2 6 .3 10 2 1 1 1 i ~ 
bike 2 5 i 1 .3 2 1 2 1 Q bikes 1 
Age in Months 
t1ords Common 
Total 
Freauenc:t 62-71 72- 74 7'2,-77 78-80 81- 83 
to 
.Jm: Girl B G B G B G B G B G 
-
Billy 1 1 1 
bird 2 9 .3 L~ 1 2 1 1 1 1 1 
birds 1 6 2 2 1 1 1 1 1 1 
birthday 2 
.3 I' 1 .3 1 1 1 1 1 0 
bit 2 
.3 2 l 1 1 1 1 
black 2 10 8 4 2 1 1 .3 1 .3 1 2 
blackboard 1 1 1 
Blackie 1 2 1 2 1 
blade 1 2 1 1 
blanket 2 5 .3 1 1 1 1 2 2 
blankets 1 1 1 
block- 1 4 6 2 1 1 1 1 .3 1 
blocks 1 2 2 
blonde 2 1 1 1 1 
blossoms 1 2 2 
blouse 2 
.3 6 2 l 1 1 2 1 , .1. 
blow 1 2 2 1 1 2 
blue 2 10 11 4 5 2 1 2 1 1 .3 l 1 
blueberry 2 2 2 
b1uejay 1 1 1 1 1 
boat 2 14 7 2 1 l 1 5 .3 5 1 1 1 
boats 2 11 6 4 4 2 2 2 2 3 Bob _ 1 1 ' .L 
Bobby 1 1 1 1 1 
body 1 1 1 
bomber 1 2 1 1 
book 2 1.3 15 2 4 .3 7 6 1 1 2 1 1 books 2 4 6 2 1 .3 1 1 2 
bookshelf 1 1 1 
boots 1 5 1 2 1 1 1 1 
born 2 1 1 1 1 
Boston 1 1 2 1 1 1 
both 2 1 1 1 1 
- bottle 1 1 4 1 l 1 1 1 
bottles 2 6 2 1 1 2 1 2 1 
!ge in Months 
Total 
Words 'Common \Frequency !62-71 72-7~ 7'2,-77 78-80 .§1-83 
to Bo:L Girl B G B G B G B .JL __ B _ _Q 
bottom 2 3 2 1 1 1 1 1 
bow 1 6 1 1 3 1 2 
bo\V and arrow 1 1 1 
bowing 1 1 1 
bows 1 1 1 
bowl 1 2 1 1 
bowls 1 3 3 
bowUe 1 L~ 1 3 1 1 
bought 2 2 1 1 
box 2 7 6 3 2 1 1 1 1 1 1 2 
boy 2 8 8 2 2 2 . 1 2 3 1 1 1 1 
boys 1 1 3 l 1 2 
boy doll 1 1 1 
bracelet 2 2 6 1 1 1 5 
braces 1 l 1 
bread 2 /+ 1 1 2 
break 1 1 1 
brea.kfaat 1 '~ 2 2 branches 1 1 1 
Briar Neck 1 1 1 
bricks 1 1 1 
bride 2 2 2 4 1 1 1 bridge 2 1 2 1 1 1 bright 1 1 1 
bring 2 5 7 2 2 1 .2 1 .2 1 1 broke 1 1 1 brook 1 1 1 
broom 1 1 1 
brother 2 4 5 1 3 1 1 .2 1 brought 2 5 4 1 .2 3 1 2 bro\'m 2 12 9 5 5 2 3 1 1 2 1 1 brush 1 1 1 
bubble-gum 1 1 1 
bubbles 2 3 2 1 
buck 1 4 1 1 1 1 
, .. 
. -lQ 
~e in Months 
Total 
Words Common ;[!:eauency 69-71 
-
72-74 75-77 78-80 81-8.3 
to -~ Girl B G B G B G B G B G 
bucked 1 1 
bud 1 1 
buffalo 2 2 2 
buffaloes 2 1 2 1 1 1 
bulb 2 2 2 1 2 1 
build 2 3 3 1 1 2 2 
building 2 1 J 1 2 1 
bull 2 4 3 1 
bull doz;er 2 8 2 1 1 J 1 4 
bullet 1 1 1 
bullets 1 1 1 
bump 2 2 1 1 1 1 
bumped 1 3 1 2 
bunk ·1 l . 1 
Bunny 1 l 4 2 1 1 1 
bureau 1 J 1 2 
burn 2 4 2 1 2 1 1 1 
burned 1 1 1 
burning 1 2 1 1 
bury 1 1 1 
bus 2 6 4 2 1 2 2 1 1 1 
buses 1 4 1 1 1 1 
bushes 1 2 1 1 
business 1 . 2 1 1 
but 2 9 5 J 2 1 2 2 1 2 1 
butt.er 2 3 2 1 1 1 1 1 
buttons 1 3 2 1 1 1 1 1 
buy 2 1 2 1 1 1 
buying 2 1 J 1 1 1 1 
buys 1 1 1 1 1 
by 2 2 6 1 J 1 2 1 
cabbage 1 2 1 1 
cabin 2 3 1 2 1 1 
cabinet 1 1 1 ;-~ 
....... ;•• ,. 
Words 
cactus 
Cadillac 
cage 
cake 
cakes 
calendar 
calf 
call 
called 
calves 
came 
camel 
camera 
camp 
can 
Canada 
canary 
candle 
candle holder 
candy 
cane 
canes 
can't 
cap 
cape 
capes 
cap gun 
captai n 
oar 
cars 
card 
cards 
care 
carnival 
Common 
:to 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
Total 
'Freoue.!!£Y. '69-71 
Boy Girl B G 
l 
1 
7 
1 
5 
2 
1 
7 
2 
11 
2 
1 
20 
l 
4 
1 
1.3 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
15 
9 
1 
2 
4 
2 
1 
3 
1 
11 
1 
1 
3 
15 
2 
2 
7 
2 
3 
3 
2 
1 
1 
4 
3 
l 
l 
1 
2 
1 
2 
L~ 
l 
3 
1 
.3 
1 
3 
2 
6 
2 
1 
2 
" .t 
1 
5 
1 
3 
iD 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
'Age in Months 
72-74 
B G-
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
6 
1 
1 
1 
l 
75-77 ~-80 _ 81-83 
B G B G B G 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
11 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
J.d. 
, ..... 
~ 
~ 
Age in Months 
Total I 
l7or ds ;Common Freauenc:£ ;62-71 72- 7!t, 75-77 ____ ___18-80 81-8 
1to Boy ..QitL_ B G B G B G B G B G 
Carol 1 1 1 
carols 1 1 1 
caroenter l l 1 
carriage 2 8 3 1 l 2 1 
carrier l l 1 
carries l l 1 
carrots 2 8 8 2 2 2 6 2 2 
carry 1 1 1 
carrying 1 1 1 
cart 2 2 1 1 
carved 1 1 1 
case 1 1 1 
castle 2 2 1 1 
cat 2 9 5 3 1 l 2 1 2 2 1 l 
cats 1 1 1 
catch 2 4 2 2 2 2 
cattle 2 2 1 1 
caught 2 2 ·t 2 
cause 1 2 2 2 2 
celebrate l 2 1 1 
celer~r 2 1 1 1 1 
cellar 2 2 2 
cents 1 1 1 
chains 1 1 1 
chair 2 8 8 2 2 2 i 2 2 i 3 1 1 
chairs 1 6 2 1 1 4 1 1 
chalkboard 2 3 1 2 2 1 1 
charm 1 1 1 
chase 1 2 2 
check 1 1 1 
checker game 1 1 1 
checkers 2 1 1 1 1 
checks 1 1 1 
checkered 1 2 1 1 1 1 
cheeks 1 1 1 
r 
~ 
t.,rt 
.ge in Months 
Total 
---- --
<ITords ,~ommon ;Ereguencz 69-71 72-7!% _ ...J2::.77 78-80 81-83 
to Boy Girl B G__ -- - Jt - _ji_ __ B G B G B _Q 
chemical set 1 l 1 
cherries 1 l 1 
chestnut l 1 1 1 1 
chest l 1 l 
Chevrolet 2 4 3 
chicken 1 1 1 1 1 
chickens 2 2 l 2 1 
chicks 2 1 8 5 1 1 1 1 
children 2 4 4 1 1 3 1 2 
chimney l 1 1 
chin 2 3 3 
Chinese 1 1 1 
chocolate 2 1 1 1 , .L 
choo- choo 1 1 1 
chose l 1 l 
Christmas 2 25 27 6 9 6 8 7 3 4 5 2 2 
Chucky 1 1 1 
Chummy 1 1 1 
church 2 4 l 1 1 1 
churches 1 1 1 
cigare·tte l 1 1 
circles 1 1 1 
circus 1 2 1 1 
city l 1 1 1 1 
clams l 2 1 1 
clapping 1 1 1 
class 1 1 1 
c1a\vs 1 3 2 1 1 2 
clay 1 1 1 
clean 1 3 1 1 1 
cleaning 1 2 2 2 2 
cliff 1 1 1. 
climb 1 4 1 1 1 1 1 1 
climbed 1 1 
climbing 1 5 4 1 1 1 1 1 .... : 
...... 
·M._e in Months 
Total 
Vlords (Common freauenci 62-71 72-713. _ 7.2-77 7 8-80 81-8:2 
--
to Bo.v Girl B G B G B G B ·G B _Q 
-
clock 2 6 8 2 3 1 3 1 1 1 1 1 
close 1 1 1 
closet 2 2 2 1 1 1 1 
cloth 1 1 1 1 1 
clothing 1 1 1 
clouds 1 1 3 1 1 1 1 
cloudy 2 3 3 1 1 1 1 1 1 
clorm 2 3 1 1 2 1 
clowns 2 2 ~ 1 1 1 .1. 
club 1 ~ 1 .1. 
coal 1 1 1 
coat 2 10 5 2 2 1 5 1 1 1 2 
coats 1 1 1 
coconut 1 1 1 
coffee 1 6 2 2 1 1 l 1 1 1 
cold 2 4 3 1 2 3 1 
cold cream 1 1 1 
collar 1 1 1 
colla!'s 1 1 1 
color 2 5 l 2 2 1 2 
colored 1 1 1 
color book 1 3 l 2 
coloring 1 4 1 1 l 1 1 
coloring book 2 6 2 1 1 2 2 2 
colors 2 3 3 1 1 2 1 1 
colt 1 1 1 
Columbus 1 1 1 
comb 2 7 2 3 1 1 1 1 1 1 
combs 2 4 1 1 2 
come 2 11 6 2 1 3 2 4 2 1 1 1 
comes 2 7 4 2 1 2 1 1 1 1 1 1 
comic 1 1 1 
coming 2 13 14 4 3 1 1 4 3 3 4 :J. 3 
company 2 3 1 1 2 1 
compass 1 1 1 
f!:ge in Months 
Total 
7l:ords ,·Common :Fraguency C69-7l 72-74 75-77 78-80 -=81-83 
,to BQ.Y. Girl B G B G B G B G B G 
confetti 1 1 
congratulations 1 1 1 
convertible 1 1 1 
cook 2 4 1 1 1 2 1 
cooked 1 l 1 
cookie 1 1 1 1 l 
cooking 2 2 3 1 1 2 1 
cookies 2 ,.. 5 1 1 4 2 2 J 
cool 1 1 l 
copied l 1 1 
copy 1 l 1 
copy cat 1 1 1 
corn 2 5 3 2 
corner 1 1 l 
corral 1 1 1 
costume 1 1 1 
couch 1 2 l 1 1 1 
could 2 8 3 2 2 1 2 2 1 1 
couldn ' t 1 1 1 
country 2 1 1 1 1 
couple 1 3 1 2 
cousin 2 L, 7 1 L., 2 1 1 1 1 
cow 2 5 1 2 1 2 1 
COiTS 2 7 1 2 2 1 2 1 
cowboy 2 16 2 3 3 1 7 3 1 
cowboys 2 2 2 
cowgirl 2 3 2 1 1 1 1 1 
cozy 1 1 1 
crab 1 1 1 
crackers 1 1 1 
cradle 1 4 1 2 1 
cranbe-r1•y 2 1 1 2 1 
crash 1 1 1 
crashed 1 1 1 
crayons 2 11 4 2 2 3 1 2 2 1 1 ~-~ 
I 
, Age in Months 
Total 
lords Common mguency 69-7].. 72=J..L_ _ _:J.2_- 77 78-80 81-8,2 
to Bov Girl B I} B G B G ___] G B _Q 
crepe 1 1 1 
cream 1 1 1 
crib 2 2 4 2 1 2 1 
cries 1 l 1 
cro11odile 1 1. 1 1 1 
croo¥~d 1 1 1 
cross 1 1 1 
crow 1 l 1 
crowd 1 l 1 
crowded 1 1 1 
crown 1 1 1 
crying 1 1 1 
m.1b bear 1 1 1 
cuddly 1 1 1 
cuffs 1 1 1 
cup 1 1 1 l 1 
cupboard 1 1 1 
cupboards 1 2 2 
cup cake l 1 1 
curtain 1 l 1 
curtai ns l 2 3 1 1 1 2 
curtains 1 2 3 1 1 l 2 .... 
cut 2 4 l 2 1 
cute 1 1 ]. 
cuts 1. 4 1 3 
cutting 1 2 1 1 
Daddy 2 1 4. 2 1 2 1 
dairy 1 1 1 
dam 1 1 1 
dams 1 1 1 
dance 1 il 1 
dancer 1 1 l 
danced 2 1 1 1 1 
dancing l 3 1 1 1 ... 
dangerous 1 1 1 
!or: 
"' 
~in Months 
Total 
\~'lords Common Freguenc_y_ !()Q-71 72-71;,., 75-77 ___ ·7a=so - 81-32 
to Boy Girl B G B G B G B G B G 
dark 1 1 1 
dark time 1 l 1 
dates l 1 1 
day 2 9 5 3 3 1 1 .3 1 l 1 
days 1 1 l 
daytime 1 l 1 
dead 1 1 1 
December 2 3 2 2 2 1 
decorate 2 4 l 1 l l 
decorated 2 4 1 2 1 
decorating 1 1 l 
decorations 2 7 2 l 1 4 2 1 
deep 1 1 1 
deer 2 3 1 2 1 1 
degrees 1 1 1 
demoted l 1 1 
den 1 1 1 
Denise 1 1 1 
desk 2 10 7 .3 2 2 1 .3 .3 1 1 1 
desks 1 1 1 
dessert 2 2 5 2 1 1 1 1 1 
diamonds 1 .3 l 2 
Diane 1 1 1 
diaper 1 1 1 
Dick 1 1 1 1 1 
did 2 11 14 4 .3 2 7 J "2 l 1 .3 
didn't 2 1 4 1 1 2 1 
died 1 2 2 
different 2 " .3 1 1 l 1 1 .:'. 
dig 1 2 1 1 
ime 1 ~ 1 1 1 
dinner 2 12 7 3 2 3 2 4 1 l 1 l 1 
dinosnur 1 .3 1 1 1 
dirt 1 2 2 1 2 
disappeared 1 1 1 
Age in I·Tonth,!! 
~- ·,vords Common : Freguenc,y 69-71 '7'2- 74 75-77 78-~0 81- 83 
--
to Boy Girl B G B I} B G B G B G 
dish 2 5 1 2 1 2 l 
dishes 2 3 l 1 l 3 l 2 l l 
dish pan 1 1 l 
di~h washer 1 1 
diving board l l 1 
do 2 7 10 2 2 2 2 1 1 3 1 3 
doctor 2 5 3 1 2 1 2 1 l 
does 1 1 1 
doesn 1 t 1 1 1 
dog 2 9 11 4 3 2 1 1 1 1 4 1 2 
dog biscuit 1 1 1 
doggy 1 2 2 
doing l 3 1 1 1 1 1 
doll 2 6 33 14 9 1 8 5 2 
dolls 2 4 5 1 2 1 l 2 2 
dolla.r 2 2 3 2 2 1 
doll carriage 2 3 2 2 1 1 1 
Dolly 1 2 3 2 2 1 
dominoes l 1 l 
done 1 1 1 
donl<ey 1 l 2 1 1 1 
don't 2 ,.. 5 2 1 2 2 4 1 1 <j 
door 2 8 6 2 1 1 3 3 1 1 1 1 
doors 1 1 1 
dot 1 2 1 1 
dots 1 2 1 1 
dough 1 1 1 
doughnuts 1 2 1 1 
down 2 25 23 6 0 4 1; 8 3 5 5 2 2 " . 
dragnet 1 2 1 
dragon 1 1 1 
draw 1 1 1 
dre.wers 1 3 3 
ress 2 5 22 1 6 2 4 2 4 6 2 
dresRed 1 1 l 
Age in r.~onths 
Words Common Freauenc;y: 69..:71 72-74 ~-77-- 78-80 - 81-83 
to Boy ___ Girl B G B G B G B G B G 
dresser 1 2 2 
dresses 2 2 4 1 l 1 1 l 1 
dress-ups l J 
drinking 1 l 1 
drive 1 1 l 
driver 1 2 l 1 
clrives 1 2 1 1 
drown 1 1 1 
rug store 1 1 1 
drums 2 2 1 1 
dry l 1 1 
dryer .., 4 2 2 ,;_ 
drying 1 1 1 1 1 
uck 2 q 
' / I~ A 1 1 2 1 2 1 
duch , l l l 1 .... 
dumb 1 1 - 1 
dun1p 2 5 5 
dump truck l 1 1 
dungiirees 2 1 1 1 l 
dusting 1 1 
each 2 2 2 
eaele 1 1 1 
ear- ache 1 1 1 
ear s 2 e 3 2 1 1 3 1 1 2. 
earl y 2 l 1 l l 
eat 2 16 8 3 2 3 2 7 2 l l 2 1 
eating 1 J 1 1 1 
edge 1 1 1 
egg 1 1 1 
electr1c 2 5 1 2 1 1 l l 
ele:phant l J 
e l evator 1 2 1 1 
ElM 1 1 1 
-'-
else 2 J 1 2 
! A..?,e in ri10n ths 
To tel 
\ Worcls Common iFreouency ______ : 69-?1_ 72-71.. 75-7'7._ 7§-SO __ 81-2~ 
1 to Boy Girl B G B G B G B G B .G 
embroide:r.y 1 1 
emergency 1 1 1 
enemy 1 1 
F.ngland 1 1 
enough 1 1 1 
envelope 1 4 1 1 1 1 1 1 
envelopes l 3 2 1 
erase 1 1 1 
escape 1 1 1 
Eve 2 2 1 1 l l 
even 2 1 1 1 1 
eventual ly 1 1 1 
ever 1 1 1 
every '? 4 Lf l l 2 2 1 1 
everybody 1 2 l 1 
everyone 1 l 1 
everything 2 1 .. l 1 1 1 ,, 
everytine 1 l 1 
except l 1 1 
exci·ted 1 l l 
experiment l 2 2 
extra 1 1 1 l 1 
eyebrows l 1 l 
eyes 2 10 3 3 l l 4 1 1 2 
face 1 6 2 " 2 1 1 1 1 1 1 
fairy 2 1 1 
fall 2 4 1 1 l 1 2 
f alling 2 4 1 1 1 1 
fami.ly 1 1 1 
farm 2 3 1 1 2 
'(!:'mer ? I, 3 1 1 3 1 1 
, · r m house l 2 l 1 l l 
f:~st 2 2 1 1 
ather 2 16 9 4 4 ij. 1 6 l 1 1 1 
I 
' ~ 

Age in Months 
Total 
Wor ds ' Common t Freauenc,r __ .J.22-71 __ 72-7 !z_ __ 72-77 78-80 81-8,2, 
to Bo.v Girl B G B G I3 Q _ __ B G_ _ JL_g 
- - --- - - - -- ----- -
fishing 1 ine 1 1 1 
fishy 1 1 1 
fix 1 1 1 
fixing 1 1 1 1 1 
fix-it 1 l 1 
flag 2 6 L: 2 1 l 1 1 1 1 2 
flap l 1 1 
flapper 1 l 1 
fls.sh 1 1 1 
fleas 1 2 2 
flies 1 l 1 
Flip 1 2 3 1 1 1 2 2 3 
floor 2 10 2 2 1 3 3 l 1 1 
Florida 1 1 1 
flour 1 1 1 
f1o•ver pots 1 1 1 
flowers 2 5 9 1 3 2 3 2 1 1 1 
fly 2 8 3 2 2 1 3 1 1 1 
flyer 1 1 1 
flying 2 8 3 3 1 2 1 1 l 1 1 
follows 1 1 1 
food 2 4 2 1 2 2 1 
fool 1 1 1 
oot 2 2 1 1 1 1 
football 2 2 1 1 1 l 
.footprints 1 1 1 
for 2 26 28 4 18 8 6 10 5 1 8 3 1 
force 1 1 1 
Ford 1 1 1 
orget 1 1 1 
fo rgot 1 1 1 
forlr 1 1 1 
form 1 1 1 
fort 1 2 1 1 
forth 2 1 1 1 1 at 
at 
.!g_e :in Months 
Total 
Words Common Freguencr 69-71 72-7£± 75-77 78-80 81-8: 
to BO;:! Girl B G B G B G B G B G 
found 2 2 1 1 1 1 
four 2 9 3 3 1 l 1 3 1 l l 
fourth , 1 1 1 1 .!. 
fox 2 5 1 4 
freeze 1 1 1 
freezer 1 l l 
french f rio:>s • ] 1 1 1 l 
Friday 2 6 4 2 1 2 . 2 1 1 1 
friend· 1 1 1 1 1 
friends 1 2 1 l 1 l 
frog 1 2 , 1 ..L 
fro:n 2 4 7 1 l 2 2 3 l l 
front 2 1 L} 1 1 2 l 
frosting 2 3 2 1 
frosty 1 1 1 
froze l 1 1 
frozen . 1 2 2 
fruit 2 1 2 l 1 1 
fudgical 1 1 1 
fuel l 1 1 
full 2 1 1 1 1 
fun " 3 1 1 1 1 1 ~
funny 1 1 1 1 1 
fur 1 4 1 2 1 1 1 
game 2 3 2 1 1 2 1 
games 2 2 .3 1 1 1 2 
garage 1 1 1 
garden 2 1 3 l 1 1 1 
garden snake 1 1 1 
gas 2 3 1 2 
gasoline truck 1 1 1 
gas ste.tion 2 
-3 1 2 
gas stove 1 1 1 
gathered 1 1 1 
gathered 1 1 1 
gave 2 3 6 1 2 3 1 
Age in ~'ton ths 
Total 
tWords Common Fre(luency ~-71 72-74 -=-75-77 78-80 81=8 
to Boy Girl ~ G B G B G B G B G 
germs l 1 1 
get 2 13 12 2 6 2 1;. 6 1 1 2 1 
getting 2 7 4 2 1 3 l 2 1 1 
gets 1 2 2 1 2 1 
giant 1 1 1 
ginger bread 1 1 1 
giraffe 2 2 .3 1 1 2 1 
gi!"d1e 1 1 l 
girl 2 7 15 3 5 l 2 1 .3 1 3 l 2 
girls 1 1;. 4 3 l l 2 1 
give 2 2 2 1 l 1 1 
gives 1 1 1 
giving 1 1 1 1 1 
glad 1 1 1 
glass 2 6 5 2 2 1 1 1 1 1 1 1 
glasses 2 3 .3 
gloves 2 1 1 1 1 
go 2 15 12 5 3 .3 6 4 1 2 l 2 
goat 2 7 2 2 1 2 1 1 1 1 
gobble l 2 2 
God 1 1 l 1 1 
Godmother 1 2 1 1 
goes 2 2 6 1 3 .3 1 
golf 1 l 1 
going 2 54 4.3 18 14 8 10 21 10 5 6 2 .3 
old l 2 ill 2 1 
golden 1 1 l 
goldfish 2 2 
.3 1 2 1 1 
gone 1 1 2 1 1 1 
good 2 11 8 3 3 2 3 4 l 1 1 1 
good by 2 7 4 2 1 1 1 2 1 1 
gorilla 2 2 l 1 
orillas 1 1 1 
got 2 
.39 .31 13 1.3 6 8 15 .3 .3 .3 2 4 gown l 1 1 
f ~ 
( 1 
..J 
Age in Months 
Tota l 
rWords ,Common ;Jtreguency !'69-71 72-74 72-77 78-80 81-83 
to Box. Girl B G B G B G B G B G 
grade 1 / 2 2 l l 1 1 l 1 0 
grades 2 3 3 
graham crackers l 1 1 
grain 1 1 1 
grandfa t.her 1 3 3 
grandma l 1 1 
grandmother 2 '~ 5 l l 3 3 1 grapes 2 11 3 4 2 2 2 1 2 1 
grass 2 5 4 2 2 2 2 l 
gravy 1 l 1 
grey 1 1 1 
great 2 2 2 
green 2 7 9 3 5 1 1 1 1 2 1 1 
greenhouse 1 1 1 
grew 1 1 1 
groceries 2 1 1 1 1 
grocery 2 l l 1 1 
ground 2 6 =1 2 1 1 1 1 1 
gr ow 2 2 3 2 2 1 
growing 1 1 1 
grown up 1 1 1 
guarding 1 1 1 
guess 1 1 1 1 1 
gui tar 1 1 1 
gum 2 2 1 1 
gun 2 10 1 2 . 1 4 2 1 1 
guns 2 10 3 ~ 4 1 1 
guy 1 2 2 
had 2 25 17 5 3 5 7 10 4 3 2 
hair 2 9 6 2 2 1 3 4 1 1 1 
hair cut 1 2 2 
hal f 2 2 3 1 1 1 1 1 
half dollar 1 2 l 1 1 1 
t~ 
t:ge in Months 
Total 
·words Common Freguenc;y: (69-71 72-74 72-77 78-80 8:1.-
to BQY Girl B G B G B G B G -~___Q 
hall 1 1 1 
Halloween . l l 1 
hamburg 1 1 1 
hamburger 1 2 1 1 
hammer 1 1 1 
hammock 1 1 1 
hand 2 0 3 3 1 1 2 1 1 l 1 u 
handkerchief 1 l 1 
handle 2 2 1 1 
hands 2 6 5 2 2 1 1 1 l 1 1 ·1 
hang 2 4 1 1 1 2 1 
hangar 1 2 2 
hanki e 1 1 1 
happen 1 1 1 
happened 2 2 1 2 1 
happy 1 6 2 2 1 1 1 1 1 1 
hard boiled 1 1 1 
harp 1 1 1 
has 2 21 35 6 12 4 5 8 8 2 6 1 4 
hat 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 
hats 2 3 2 1 
haunted 1 1 1 
have 2 41 52 11 15 2 17 21 12 6 6 1 2 
Haverhill 1 1 1 
having 1 5 3 1 4 1 1 1 
hay 2 3 2 1 
hay wagon 1 1 1 
he 2 60 48 8 14 10 10 32 13 4 6 6 5 
head 2 7 11 2 3 1 2 1 3 1 2 2 1 
headache · 1 1 1 
heels 1 1 1 
helicopter 2 4 1 2 1 
helicopters 1 1 1 
he 'll 1 1 1 
\ 
fille in Months 
Total 
Words (Common tFreguenc:t ' 62-71 
-
72-7!± 72-77 78-80 81-8] 
to 
-
Boy Girl B G B G B G B G B G 
hello 1 l 1 
help l 2 1 l 
helpers 2 2 1 1 l 1 
helpful l 1 1 
hen 1 1 1 
Henry 1 l 1 
her 2 6 21 1 4 1 5 2 3 1 ·b 1 1 
hers 1 1 1 
here 2 lJ 17 4 6 2 4 5 2 1 J 1 2 
he ' s 2 10 9 5 1 2 2 2 l 3 J 
Hi l l 1 
hide and go seek 1 2 2 
high 2 2 1 1 
high chair 1 5 1 3 1 
hill 2 2 2 l l 1 1 
hills 2 1 2 1 1 1 
him 2 20 10 4 J 3 1 8 1 4 2 l 3 himself 1 1 1 
his 2 19 26 2 9 2 7 11 4 3 3 1 3 hit 1 1 1 
hold 1 2 1 1 
holding 2 3 1 l 1 1 1 hole 2 7 2 2 1 1 2 1 1 1 holes 1 1 1 
holly 1 1 1 
holster 1 2 1 1 holy l 1 1 
home 2 16 12 4 4 3 2 /.:. 2 2 1 3 3 honey 2 2 1 1 
hood 1 1 1 
hook 1 1 1 
hop 1 1 1 
Hopa1ong 1 3 1 2 
hope 1 1 1 
Age in Montht'! 
Total 
\'lords Common iFreguenci 69-71 72-74_ ____ 75-77 78-80 81-8.2, 
___ to ____ ~y Girl B · G B G B G B G B G 
-
horn 2 2 1 1 
hornet 1 1 1 
norns 2 2 2 
horse 2 6 3 3 1 2 1 1 1 
horses . 2 ~- 2 2 1 l 1 1 
horseshoes 2 3 3 
hose 1 1 1 
hospital 2 1 1 1 1 
hot 1 1 1 
hotel 1 2 1 1 
hour 1 1 1 
house 2 33 15 6 4 10 5 11 3 4 1 2 2 
houses 2 7 5 2 2 1 l 2 l 1 1 1 
housekeeping 1 l 1 
how 2 3 . 2 1 2 2 jowdy 1 1 1 
Howdy Doody 1 1 1 " 
hungry l 1 1 
hunt 1 1 1 
hunting 2 2 l 1 
hurricane 1 1 1 
hurry 1 ; 1 1 
hurt 1 1 1 
husking 1 1 1 
r · 2 112 135 33 44 29 36 33 28 10 15 7 12 
ice 1 1 1 
ice box 1 1 1 
ice cream 2 11 7 3 2 1 3 4 2 1 1 1 
ice skates 1 1 1 
i cicles 1 2 1 
I'd 1 1 1 
if 2 2 6 1 2 1 1 3 
ignore 1 1 1 
I' 11 2 2 5 1 4 1 . 1 P,.J,. 
Cj) 
' 
age in Months 
Total 
! Words rcommon ; Frequencl (. 69-71 - 72-7!J: 75-77 . 78-80 __ 81- 83 
~ Boy Girl B G B G B Q___]_ G B G 
I ' m 2 13 12 2 2 .3 5 7 .3 1 1 1 
important 1 1 1 
imagine 1 1 1 
in 2 54 66 6 25 12 2.3 .32 7 .3 7 1 4 
includes 1 1 1 1 
Indian 2 6 1 .3 1 2 1 
Indians 2 .3 1 .3 1 
inside 2 1 2 2 1 
instead 1 1 1 
instruments 1 1 1 
interrupting 1 1 1 1 1 
into 2 8 7 2 6 1 2 2 1 1 
invisible 1 1 1 
iron 1 .3 2 1 1 1 1 \ 1 
ironing board 1 2 2 
is 2 94 106 19 .36 22 22 40 5 10 28 .3 15 
isn ' t 2 2 1 1 1 1 
it 2 75 8.3 16 21 19 24 29 13 9 19 2 6 
.· it ' ll 1 1 1 
: it 1 s 2 17 6 1 4 .3 1 1.3 1 
its 1 1 1 
itsy bitsy 1 1 1 
I've 1 1 2 1 1 1 
jacket 1 1 1 
j ack- in- the-box 1 7 .3 2 1 1 1 1 1 2 1 j ack knife 1 1 1 j ack- o ' lantern 1 8 2 J 1 2 1 1 1 1 j ail 1 1 1 j alopy 1 2 1 1 j am , 1 1 .L 
.Jane 1 2 1 1 
January 1 1 1 
j ealous l 1 1 jeep 2 2 1 1 ~~ 
en 
r 
Age in Months 
Total 
Words Common Freouenc:t 
-
62-71 
-
72-7~ 72-77 78-80 t:h-83 
to Boy Girl B G B G B G B g_ B G 
kill 2 3 2 1 
killed 1 2 1 1 
killing 1 1 1 
kind 2 1 1 l 1 
kindness 1 l 1 
King Clown 1 l 1 
King Kong l l 1 
kiss 1 2 l - 1 
kit 1 4 2 1 1 
kitchen 1 2 9 1 2 4 1 2 1 
kitten 2 8 5 2 1 2 2 3 1 1 1 
kittens 1 2 2 
kitty 1 1 1 
Kleenex 1 1 1 
lmeeling 1 1 1 
knife 2 2 1 1 
knock 2 2 1 1 1 1 
.knocked 2 1 2 1 1 1 
· knocking 1 l 1 1 1 
know 2 5 9 4 1 2 ~- 2 1 
knows . 1 2 1 1 1 1 
Krispies 1 1 1 
ladder 1 1 1 
lady 2 3 ~- 2 3 2 
laid 1 1 1 
lamb 2 3 1. l 1 1 1 
lamp 2 6 4 2 1 1 1 2 1 1 1 
land 1 1 1 
landed 1 1 1 
lasso 1 2 1 1 
last 2 7 7 1 2 1 1 4 1 4 later· 2 1 l 1 1 
laughing hyena 1 2 1 1 
laundry 1 1 1 
!ge in Months 
Total 
lords Common IFreguenc;t 
- 62-71 . 72-7~ 72-77 78-80 81.:8~ 
to ...]Q.y Girl B G B G B G B G B G 
lay 1 1 1 
laying l l 1 
leading 1 1 1 
leaf 1 1 1 
learn 1 1 1 1 1 
leather 1 1 1 
leave 2 2 2 
leaves 2 4 2 2 2 l 1 
left 2 J 2 1 
leg 1 1 1 
legs 2 9 2 3 1 1 2 2 1 1 
lemon 1 6 2 2 1 1 1 l 1 l 
leopard 2 1 1 l 1 
let 2 2 2 1 1 1 1 
letter 1 .3 1 
letters 2 6 5 2 3 1 1 1 1 1 1 
lettuce 2 1 1 , 1 .... 
Libby 1 1 1 
library 1 2 1 1 
lifter 1 2 2 1 2 1 
ifters 1 1 1 
light 2 2 1 1 1 1 
lights 2 7 4 1 3 2 3 1 1 
like 2 30 17 4 5 7 4 15 J 2 J 2 2 
liked 1 J J 1 1 1 1 2 
lima 1 1 1 1 1 
limbs 1 1 1 
Lincoln 1 2 2 
line 1 1 1 
lines 1 1 1 
lion 2 J 1 l 1 l l 
lions 2 1 1 
lipstick 2 1 J 1 1 l 1 
listen 1 1 1 
little 2 21 27 J 5 7 12 8 3 2 6 1 1 
~ '~ 
f" 
... 
AgQ_in Months 
TI"ords Common F.reguencz b2-71 72-72 72.-77 78-80 81- 83 
to Bo....z Girl B G B G B G B G B G 
live 2 6 3 2 1 1 l l 1 1 1 
lives 2 4 1 l 1 2 l 
living 1 1 l 
living room l 1 1 1 1 
loader l 3 3 
lock 1 2 2 
lodges 1 1 1 
log 2 l 4 1 3 1 
logging l l 1 
lollipops 2 6 7 2 2 2 l l 2 1 1 1 
tone Ranger 1 1 1 
long 2 1 2 1 1 1 
look 2 lO 5 4 2 1 1 3 1 1 2 
look at 1 1 1 1 1 
looked 2 4 1 l 1 l 
looking 2 5 2 1 1 l 2 
looks 2 6 . 5 1 2 2 1 3 2 
Lord 1 2 1 1 
lose 1 1 1 
lot 2 2 1 1 
lotion 1 1 1 
lots "2 3 1 2 
Lovejoy 1 l 1 
loud 1 .1 1 
loving 1 1 
lugging 1 1 1 
lunch 2 3 2 1 1 1 1 1 
lying 1 1 1 
mackerel 1 1 1 
Mack t ruck 1 1 1 
made 2 12 .g 2 J 5 1 L,c 2 1 1 1 
magic 2 1 1 1 1 
magnet 2 2 1 1 
mail 2 4 .3 1 2 1 1 1 1 
,A..ge in ?.~on+.hs 
Total 
\Herds rCommon rFreouencr !"62-71 7£:74 __ 75-77 78-80 81-8.3 
to Boy Girl~ ____ _lL G ~ __ _Q_ B G B G B G 
mail box 2 7 2 2 1 2 1 1 1 1 
mail man 2 6 L} 2 2 1 1 l 1 1 1 
mail truck 1 1 l 
make 2 7 6 2 1 1 2 J 1 1 1 1 
make believe 1 1 1 
makes l 4 4 
making 2 6 5 1 3 2 1 2 1 1 
.Mama l 1 1 1 1 
Mamer e 1 2 1 1 
man 2 14 11 J 2 2 4 6 4 2 1 1 
Manchester 1 1 1 
manger 1 1 1 1 1 
many 1 4 1 - l 1 1 1 1 
mare 1 1 1 
market 2 1 1 1 l 
married 1 1 1 
Mary 1 5 3 1 1 
mashed . 1 
-
1 1 
masks 1 2 1 1 
matches 1 4 1 1 1 1 1 1 
matching 1 1 1 
may 1 8 2 3 1 2 1 l 1 1 
maybe 2 4 4 1 1 1 2 1 1 1 Mayflower 1 2 2 l 1 1 1 
me 2 19 17 4 4 6 3 4 /+ 2 4 3 2 
meadow 1 1 1 me~t 2 J 3 l 1 1 1 1 1 
meatballs 1 1 1 
medicine 1 1 1 
melt 1 1 1 
!'lelted 1 4 1 1 1 1 1 1 men 2 7 8 l 2 1 J 4. 1 1 2 
men 2 7 8 1 2 1 · J Lt- 1 1 2 Mercury 1 1 1 
merry-go-round 1 1 1 1 1 ~:ickev Mouse 1 1 1 
I : ). 
-J 
/fords 
might 
milk 
milkman 
mine 
mineral 
mineral city 
mines 
mir ror 
mirrors 
missing 
mittens 
mixed 
mixer 
mm--mm 
Monday 
money 
monkey 
moon 
more 
morn in"' 
moron 
mother 
mothers 
mother's 
motor cycle 
motors 
mountain 
mountains 
mouse 
mouth 
move 
mover 
movers 
movie 
-Common 
to 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Age in Months 
Total 
Frequency 69-71 -- 72-:.J.iL · 75-77.___ 78-80 81-83 
Boy Girl B G B ~ B G B G B G 
2 
11 
6 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
l 
8 
4 
8 
1 
1 
7 
18 
1 
2 
4 
1 
1 
5 
10 
1 
1 
6 
4 
7 
2 
6 
2 
1 
2 
l 
1 
3 
6 
3 
3 
4 
2 
1 
25 
4 
1 
2 
2 
5 
1 
2 
l 
3 .3 
2 1 
3 2 
1 
1 
2· 1 
2 l 
1 1 
2 1 
3 
2 1 
1 
6 10 
3 
1 
2 1 
2 1 
1 3 
3 3 
m 
1 1 
1 
3 
1 
3 
l 3 
1 1 
1 3 
1 
1 
4 4 · 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 2 
1 
1 
l 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 
2 
1 
3 6 
1 
1 1 
1 
.1 
1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 1 
1. 1 
1 1 
2 1 
1 3 
1 
2 
1 1 
1 1 
I 
Age in Months 
Total 
Words Common Fregue~ 62-71 72-74, . 72- 77 7B-SQ__ 81-~ 
to Boy Girl B G B ___ Q B._ G __L G B G 
movies l 1 1 
Mr. 1 2 2 
much 2 5 l l 1 2 l l \ 
muffins 1 1 1 
mule 1 1 l 1 1 
Mummy 1 1 1 
music 2 L~ 2 1 1 1 1 1 1 
muxica1 1 l 1 1 1 
mustache 1 1 1 
mustard 1 1 1 
my 2 50 52 12 18 11 12 22 8 2 11 3 .3 
myself 1 / 3 2 1 
nail 1 5 1 2 1 1 1 1 
name 2 10 7 3 2 2 3 1 1 3 1 1 
riamed 1 1 1 
names 2 2 1 1 
Nan a 1 1 1 
nap l 5 1 2 1 1 1 1 
napkins 1 2 2 
naughty 1 2 1 1 
Navy 2 2 1 1 
near 2 
.3 1 1 1 2 
neck 2 3 2 1 
necklace 2 1 3 1 2 1 
neckti e 2 3 3 1 l 2 2 
need 2 1 l 1 l 
needed 1 l 1 
neighbor 1 4 1 1 1 1 l 1 
net 1 1 1 
new 2 19 13 3 7 7 1 6 3 2 1 2 New Hampshire 1 1 1 
news 1 1 1 
newspaper 1 4 l 1 1 1 1 1 
never 2 2 1 l 1 ' 1 0') 
Age in Mon~ 
Total 
Words Common Freguency _§_cz- 71 72-7ft. 72,-77 78- 80 81- 83 
to Boy Girl B G B G B G B G B G 
next 2 4 2 1 1 1 1 1 1 
nickel 1 4 1 1 1 1 1 1 
night 2 9 7 1 6 1 5 2 1 
nightmare 1 1 1 
night time 1 1 1 1 1 
nice 2 8 6 2 4 1 4 1 1 1 
Nigger 1 1 1 
nine 2 6 4 2 2 l 1 1 1 2 
nineteen 1 2 1 1 
No 2 10 8 2 3 4 2 1 1 1 4 
noddi ng 1 1 1 
no i se 1 4 1 1 1 1 1 1 
none 1 4 1 
North 2 7 3 2 1 1 1 3 1 1 
nose 2 7 3 2 1 2 1 l 1 2 
not 2 9 7 3 3 2 3 1 1 2 1 
note 1 1 1 
nothing 1 2 2 2 1 1 
now 2 10 8 3 3 1 2 4 l 2 1 1 
number 1 3 2 1 
numbers 2 10 4 2 2 2 1 4 1 1 1 
nurse 2 1 6 3 1 3 
nuts 2 1 2 1 2 
ocean 2 4 2 1 1 l 1 l 
ocean liner 1 1 1 
o'clock 1 7 2 2 1 2 1 1 1 1. 
octopus 1 2 1 1 
of 2 26 37 7 12 2 14 12 3 4 5 1 3 off 2 7 1 1 3 2 1 1 
offices 1 1 1 
oh 1 6 2 2 1 1 1 1 l 1 
oil truck 1 1 2 1 1 1 
old 2 7 6 2 3 2 l 1 l 1 1 1 
old-fashioned 1 1 1 ~ 
-i 
Age in f1ionths 
Total 
Words Common Freauenci 62-71 72-7!J: 72,-77 78-80 81-8 
to Bo;[_Girl B G B G B G B G B G 
-
on 2 42 59 7 8 8 25 18 11 7 9 2 6 
once 2 5 3 2 2 1 1 1 1 
one 2 22 20 7 4 4 8 6 5 4 2 1 l 
one-man- band 1 1 1 
ones 1 2 3 1 1 1 1 1 
only 2 1 1 1 1 
open 2 6 2 1 1 l 3 1 1 
opens 1 1 1 + 1 
operator 1 1 1 
or 2 ':l 4 1 2 1 1 1 1 _,/ 
orange 2 7 3 3 1 l 1 1 1 1 1 
ornament 1 2 1 1 
ornaments 1 1 1 l 1 
other 2 7 9 2 2 2 4 3 3 
others 1 1 1 
our 2 13 11 5 6 4 . 3 3 1 1 1 
ours 1 1 1 
out 2 18 17 5 7 4 2 6 3 1 1 · 2 
outdoor s 1 l 1 
outfit 1 1 1 
outs ide 2 6 ~- 2 l 1 1 2 1 l 1 "-
over 2 11 15 2 3 2 6 7 l 3 2 
overseas 1 1 1 
owl 2 4 2 1 1 1 1 l 1 
own l 1 1 
ox l 1 1 1 
package 2 4 2 1 1 1 1 1 1 packages 1 1 1 
pad 1 1 1 
page 1 6 2 ? 1 1 1 . 1 
pai nt 2 5 3 2 1 1 1 1 1 1 pai nted 1 1 1 
painting 2 3 2 l l 1 1 1 ?r"" pai nting set 1 1 1 eoJ 
S,ge in Months 
Total 
--~7ords Common Frequenc:r:: 69-71 72-7!J:. 75-77 78-SO ___§1- 8 
t,o Bo v Girl B G B G B G B G B G 
paint set 1 2 1 1 
pair 2 8 5 2 l l 2 3 1 1 1 1 
pajamas 1 5 1 
pan 2 2 1 1 1 1 
pancakes 1 1 l 
pans 1 3 3 
pansies 1 1 1 
pantry 1 1 1 
pants 2 8 2 3 1 2 2 1 1 
paper 2 12 9 ~ 5 2 2 5 1 1 1 1 ; 
paper dolls 1 3 2 1 
Papere 1 2 1 1 
papers 1 l 1 
papoose 1 1 1 
parade 2 4 2 2 1 1 l 1 
parachute l 3 1 1 1 
parakeet 1 2 1 
parking 2 3 1 1 1 1 1 
parrot 1 1 1 
party 2 3 7 4 1 2 2 pass 1 1 1. 
passenger 1 1 1 
past 1 2 2 
pasted 1 1 1 
pat l 1 1 
path 1 4 l 1 1 1 patrol 1 1 1 
patting 1 1 1 
paw 1 1 1 
pay 2 4 2 1 1 1 1 1 1 paying 1 1 1 
peace l 1 1 
peach 1 1 1 
peacock 1 3 + 1 1 peanuts 1 2 1 1 
:t 
pears 
peas 
pen 
p~ncil 
pencil box 
penny 
people 
pepper 
perfume 
person 
Pet.e· 
Peter Pan 
pets 
piano 
pick 
picked 
picking 
pickles 
picnic 
picnics 
·oture 
pictureP-
pie 
piece 
pies 
pig 
pigeon 
pig pen 
pigs 
pile 
pilgrim 
pillow 
pilot. 
pills 
pin 
Total 
•ords Common Freguencx ~~21 72-~ 75-71___ __ 78- 80 81-8~ 
·------- ...:t:...:::o .- _ Boy Girl __ __ !L_~ ___ jL __ G B G_ B G B Q. 
1 
'2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1. 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
, 
,.!. 
l 
1 
2 
2 
2 
1 
6 
1 
9 
1 
2 
6 
.1 
1 
1 
l 
1 
3 
1 
3 
6 
6 
8 
1 
l 
4 
l 
1 
i; 
4 
4 
5 
3 
5 
1 
13 
3 
4 
7 
2 
1 
1 
/.., 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
2 
l 
1 
r.; 
1 
4 
1 .3 
1 1 
3 1 
1 1 
2 4 
1 
1 
1 
.3 
1 
2 
2 1 
l 
1 2 
1 
2 2 
l 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
l 
1 
1 
1 
l 
1 
., 
I<. 
1 
1 
1 
1 
3 4 
1 
3 
l 
1 
1. 
1 
1 
2 
5 
1 
1 l 
1 
1 
1 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
l 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
+ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
~ 
Age in Li~ 
Total 
Words Common Frequency 69-?1 72- 74 75- 77 - 78- eo 81-83 B G _ ._to __!1Qx Girl .JLJL _ _JL G B G B 
plneapp1e 1 1 1 
ping pong 1 l l 
pink 1 7 1 .3 2 1 
pinto 1 1 1 
pipe 2 5 1 1 1 1 1 l 1 
pipe cleaners 1 l 1 
. ... . p1ra ... e l 2 1 1 
pitter pG~t.ter 1 1 1 
place 2 l 1 1 1 
plaid l 1 1 
plain 1 2 l 1 
plane 1 l 1 1 1 
planes l 1 1 
plant 2 2 2 l 2 1 
plants 1 , 1 .... 
plates 2 l 2 1 l 1 
play 2 13 1.3 4 / .3 5 .3 1 2 l l 0 
played 2 10 2 3 1 2 3 1 1 1 
playground 1 1 1 
play house 2 1 2 1 1 l 
playit.g 2 1 4 l 2 2 
plays 2 7 2 3 1 l 1 1 l · 1 
please 2 ·:6 3 2 1 1 1 1 1 1 1 
Pleasure Playhouse 1 1 1 
plenty 1 l 1 
plow 2 
.3 1 1 1 
plows 2 2 1 1 
olum 1 l 1 
Plum I sl e.nd l l 1 
plus 1 1 1 
Pluto 1 1 1 
Plytjlouth 1 2 I 
·+ 2 1 2 1 
pocl:et 1 5 2 2 1 1 1 1 1 
pocket book 2 l 4. l 2 1 l ro·~ 
pointed 1 2 2 ..... J 
..... 
Poland 
polar bear 
poles 
police 
police car 
r:ords 
pol ice department 
police man 
policemen 
polite 
polka dot 
pond 
'ontiac 
pen, 
pool 
poor 
popcorn 
porcupine 
porch 
positions 
post 
postman 
pot 
potato 
potatoes 
pot holder 
pots 
pour 
powder 
pre.cticall 
prayer 
prayer bends 
prayers 
prayir. 
presents 
President 
Common 
to 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 · 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Tota 
Freauencv 
---------Bo.v Gi rl 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
l 
1 
1.. 
2 
5 
5 
1 
2 
7 
5 
2 
1 
1 
5 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
9- 71. 
~ G 
2 
1 
l 2 
1 1 
1 
1 
1 
2 
1 
l 1 
1 
1 
2 1 
1 
1 2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 3 
1 
'12-7lr_ 
L_Q 
1 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 
1 
1 1 
1 
Age in Hont.hs 
·-------
' 75-77_ 78-2.0 81- 8.3 
_ £__ G ___ B G B G 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 1 
l 
1 
1 
1 
2 l 
1 
l 
1 
1 
1 
1 3 
1 
l 2 
1 l 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
r ··~· 
··.t 
l 
Age in Uonths 
·----- - ----- -- ---~'lords Common Freauency §2-71 72-'l!%___75-77 __ 78-80 81- 8'3 
to BQ.y: Girl B G B G B G B G B G 
pretending 1 1 l 
pretty 2 10 10 2 1 1 2 5 1 6 l 1 
print 1 1 1 
probably 1 2 2 
promote l l 1 
propeller 1 l 1 
propellers 1 1 1 
protect 1 l 1 
protects 1 1 1 
jludding 2 1 2 1 1 1 
puddle 1 6 2 2 1 1 1 1 1 1 
pull 1 2 1 1 
pumpkin 2 2 2 
pumpki ns 1 1 1 
puppet 1 2 1 1 
puppy 1 7 3 2 1 2 1 1 1 1 1 
purple 2 7 5 3 3 1 1 1 , 1 1 .L 
purse 1 1 1 
push 1 2 1 1 
· pushed 1 3 2 1 1 1 1 1 
pushing 1 2 1 1 
put 1 4 1 1 1 1 1 1 
puts 2 J 1 1 1 2 
putting 2 1 2 1 2 
puzzle 2 3 1 l 2 1 
puzzles 2 3 1 1 1 
quack 1 8 4 4 1 1 1 1 1 1 2 
quarter 2 5 4 2 1 1 1 & 1 1 1 queen 2 4 2 1 1 1 2 1 
queer 1 2 1 1 1 1 
quiet 2 4 2 2 1 1 1 1 
quite 2 2 2 2 1 1 
r-'!. 
.. 
Age in Months 
Total 
Words Common Fregu~l 69- 71 --7?--74 -75-77- 7g-8o 81-8~ 
to Bo•r Girl B G B G _ _L:_G B G B G 
---------
r abbit 2 8 4 2 1 1 1 1 3 1 2 
raccoon 1 1 1 
race 1 1 1 
racing 1 1 1 
racket 1 1 1 
radio 2 1 2 2 1 
railroad 1 3 1 1 1 
radio station 1 l 1 
railroaq station 1 .3 1 1 1 
rain 2 6 .3 2 2 1 1 1 1 1 
~a i n bow 1 l 1 
raincoat 1 1 1 
rainfall 1 1 1 
ran· 2 8 3 2 2 1 1 ' 3 1 1 
ranch 1 2 1 1 
range l 1 1 
ranger 1 l 1 
Range Rider " 3 2 1 ~
. raspberries 1 1 1 
rat. 1 2 2 
rats 1 l 1 
rattle 1 1 1 
rattle snake 1 1 1 
read 2 4 7 1 5 1 1 1 1 1 
reading 2 6 3 2 1 1 2 1 1 1 
ready 2 6 2 l 3 1 1 1 1 
real 2 6 5 I 1 1 2 2 1 1 1 1 
recess 1 7 2 2 1 2 1 1 1 l 
record player 2 
.3 1 1 1 1 1 
records 2 4 4 1 3 1 1 1 1 
red 2 11 b .3 4 2 2 2 1 2 2 1 
refrigerator 1 2 1 1 
reindeer 2 11 2 4 1 2 2 1 2 1 
reindeers 1 3 1 2 
reins 1 2 1 1 
Age i n Months 
Tot al 
·•fords Common Freouenc,y 69- 71 72-7~ 75-77 78-8o --81-83 
to Boy . Girl._ B G B G B G B G _Ji__Q 
re member 2 4 2 1 1 1 1 l l 
resolution 1 1 1 
restaurant 1 1 1 
rhinoceros l l 1 
ribbon 1 1 1 1 1 
Ribbon Seal l 3 3 
Rickey 1 1 1 1 1 
ride 2 8 5 2 .3 1 .3 1 1 1 1 
rider 1 2 l 1 
riding 2 2 1 1 1 1 
rifle 1 6 2 3 1 
right 2 · 8 .3 .3 1 1 .3 1 1 1 
ring 2 4 .3 l 1 l 1 1 1 1 
rink 1 1 1 
river , 4 1. 1 1 1 1 l .1. 
· road 2 4 2 1 1 1 1 1 1 
roads 1 1 1 
roast 1 1 1 
robin 2 2 1 
rock 2 7 4 1 1 2 1 .3 1 1 1 .... 
Rock-a- by-Baby 1 1 1 
rocket 1 .3 1 1 1 
rocket ship 2 4 2 1 1 
roc ks 1 1 l . l 1 
rocking horse 1 1 1 
rode 1 1 1 
rodeo 2 .3 2 1 
roll 1 1 1 
rolled 2 .3 1 1 1 
roller coaster 1 1 1 
roller skating 1 l 1 
roller skat es 1 1 1 
rolls 1 1 1 
roof 2 5 1 1 1 1 1 1 1 
room 2 7 3 1 2 .3 1 1 1 1 
·..:. 
l 
00 
Age in Months 
Total 
iord;; Common E!:eguen£.I_ 69-71 72-7{: 75-77 78-80 81-8_ 
-----
to _ Box Girl B G _ !L _ G B G _ _]_ G ___ li.__Q, 
rooms 1 1 1 
rooster 2 9 2 4 1 1 1 1 2 1 
rooted 1 1 1 
roots 1 1 1 
rope 2 2 2 1 1 1 1 
roping 2 2 1 1 
rosary beads 1 1 1 
roses 2 l 2 , 1 1 .L 
rouge 1 1 1 
round 1 2 1 1 
rowed 1 1 l 
Roy Rogers 2 4 4 
rubber 1 1 1 
Rudolph 2 8 2 2 1 1 3 1 1 1 
rug 1 5 2 1 2 
run 2 4 2 l 1 1 1 l 1 
running 2 5 2 3 1 2 1 
runs l 1 1 
Russians 1 1 1 
said 2 8 3 2 1 2 1 2 1 1 1 
sail 2 4 1 1 1 1 
sailboat 2 5 2 1 1 1 
salad 1 1 1 
salesman 1 1 1 
Salisbury Beach 1 1 1 
Sally 1 1 l 
salt water 1 1 1 
same 1 4 1 1 1 1 1 1 
sand 2 3 3 3 2 1 
sand-box 2 4 2 1 1 
sang 2 3 1 1 1 
Santa 2 3 9 1 4 3 2 2 
Santa Claus 2 17 8 3 2 5 6 2 2 1 1 3 
"""" 
Santa 1 s 1 1 1 .,.. ~-~ 
CQ 
Age in Months 
Total 
.. orus Common Freouenc:z:: 62-71 72-?iL 72_-77 78-80 - 81-8] 
to Bo!._Q;ir1 B G __]_ G B G B G B G 
se.p 1 1 1 
sat 2 5 1 2 1 1 1 1 
Saturday 2 6 J 2 1 l l 2 l 1 
sauce 2 1 l l 1 
saucy l l l 
sausage l 1 1 
saved l 1 1 
saw 2 14. 15 2 8 2 l 5 J 3 1 2 2 
sawing 1 l l 
say 2 8 I+ 2 2 l 1 3 1 1 1 
saying 1 1 1 
says 2 8 9 2 6 l 2 1 2 2 1 
scales 1 · 1 1 
scene l 1 1 
school 2 12 10 2 3 1 2 6 1 2 2 3 
scientist 1 1 1 
scooter 2 3 1 2 
sea 2 
.3 3 l 1 1 l 1 1 
seagulls 1 1 1 
seal 2 2 3 3 1 1 
seals 1 2 2 
seaplane 1 1 1 
see.t 2 5 2 1 1 2 1 1 l 
seats 1 1 1 
second 2 6 3 2 2 1 1 1 1 1 
section 1 1 1 
see 2 36 24. lJ 17 8 2 . 10 2 3 1 2 2 
seeds 1 1 
sees 1 7 2 3 1 1 1 1 1 1 
seen 2 2 
see-se.w 1 4 2 + 1 1 1 1 1 
selling 1 1 1 
sends 1 1 1 
set 2 12 6 4 3 1 1 5 1 2 1 
sets 1 1 l 1 1 
' ClJ 
Words 
seven 
seventeen 
seventh 
sew 
sewing 
sewing box 
shadow 
shall 
shark 
sharp 
sharpen 
sharpened 
Shattuck's Farm 
Shawsheen 
she 
sheep 
sheep dog 
shelf 
she 1 ll 
shells 
she's 
ship 
shirt 
shirts 
shoe factory 
shoes 
shoe shine 
shoe store 
shoe skates 
shoot 
shooting 
shoots 
shop 
shopping 
short 
Common 
to 
2 
2 
2 
l 
2 
1 
l 
l 
2 
l 
2 
l 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
A~e_i!l._Months 
Total 
Freguen£L__ 69- 71- 7'2=74 75-77 __ 78- 8! 
Boy Girl __ _L G B G B G B G 
6 
6 
2 
1 
1 
6 
1 
4 
1 
11 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
15 
1 
8 
1 
2 
4 
1 
1 
3 
3 
'~ 2 
1 
3 
2 
3 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
18 
.'3 
2 
l 
l 
2 
4 
4 
2 
1 
14 
1 
1 
2 
l 
2 1 
3 
1 1 
1 
1 
2 1 
2 
l 1 
2 6 
1 l 
l 
1 1 
1 
1 
2 1 
1 
1 
1 
4 
1 1 
1 
1 
1 
1 1 
l 
1 
1 
1 
1 r 
1 
1 
3 3 
2 
l 
2 
1 
3 
5 3 
1 2 
2 
1 
1 
1 
1 
l 
1 1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
4 2 
1 1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
l 5 
1 
3 
1 
1 
1 2 
1 
81-~ 
!L_Q 
l 1 
1 "1 
1 
l 
1 
1 2 
1 
1 1 
1 2 
1 1 
1 
1 
1 2 
1 
l 1 
to-··\ 
r· .. ~).) 
~ 
!ge in rRon'th!! 
Total 
Words Common Freouency 
- . --
62-71·-·-- ?g-_74 
_72- 77 78- 80 --~1-83 
to __ __l2Qy Girl B _ _Q__~_B __ G _ _ _ L_G ___ jL_ £_ . __ B Q 
Shorty 1 4 1 l 1 l l l 
shot 1 2 l 1 
should l 4 2 l l 
shoveling 2 2 l l 
show 2 5 l l 1 ?. 1 1 
sh':lwed 2 1 1 1 1 
shower l 1 1 
Shredded Wheat l 1 l 
shut tel's l l l 
sick l 1 2 l l 1 
side 2 1 2 1 l 1 
sidekick 1 1 1 
sidewalk 1 1 1 
sight l 1 1 
si gn l 2 4 l 1 1 
silly 1 l 1 
ilo 1 l 1 
silver 1 1 1 
si ng 2 6 3 2 2 1 1 1 1 1 
sings 1 1 1 
si nk 1 1 2 1 1 1 
s:i ster 2 3 9 l 5 1 2 1 
sit 2 5 "" 2 1 l 1 1 1 :(. 
sitting 2 8 l 4 3 
six 2 6 4 2 3 1 l 1 1 1 
sixth 2 2 2 1 l 1 l 
size 1 l 1 
'=a t~s 1 2 1 ]_ 1 1 
sl:::?.ti ng 2 1 1 1 1 
skelet.ons 1 1 1 
!~id 1 3 l 1 1 l 1 
skia<l l 1 1 
ski 1 1 
--
1 
skiing 1 1 1 
slciis 1 1 1 
r·"' a, 
!ge in Month!:' 
Tote.l 
'.'lor ds Common Freauf9nc~ 69-71 72-?lL 72.-77 ·~-80 81- 3 
to Bo•r Girl B G B G B _ _L _ _ J? ___ G __ ;[L __ Q. 
-
"\, 
skin 2 1 2 l 1 l 
skirt 2 l 6 1 l 3 1 l 
skunk 1 1 1 1 1 
sky 3 6 1 3 1 1 1 2 
Sky Rider 1 l 1 
sled 2 3 7 3 1 l 1 1 1 1 1 
sleep 1 1 1 
sl eeping 2 2 3 1 1 1 1 1 
sl ept 1 1 1 1 1 
slid 1 1 1 
slide 2 4 2 l l 2 1 1 
sl:tdi::lg 1 2 2 1 1 1 1 
sling shot l l l 
slip 1 2 l 1 
slips 2 1 1 1 1 
s l ippers 1 2 l 1 
slippery 2 3 1 l 1 
smll 1 l 1 
smaller 1 1 1 1 1 
smile 1 1 1 
Smith 1 1 1 
sm-::-b:3 l 1 1 
sno!<:~;;; 1 1 1 
smooth 1 1 1 
snake i 2 1 1 
snm1 2 13 10 5 1 2 2 5 4 1 1 2 
s nowball 1 3 1 1 1 1 1 
sno-v::" lakes 1 1 1 
snowing 1 1 1 
snowman 2 5 '~ 2 3 1 1 1 1 snowmr.-n 1 1 1 
sno7r plow 1 1 1 
sno:-r suit 1 l 1 
snowy 1 1 1 
so 2 10 5 2 ~ 1 1 5 1 1 2 ji-\. ~ 
soaldng 
soap 
Vlord.s 
sold 
soldi ers 
some 
somebody 
so>neone 
something 
sometime 
someti mes 
somewhere 
song 
songs 
soon 
sore 
sorted 
sounds 
soup 
south 
space 
spacemen 
spaghetti 
Spanisp 
sparkling 
speaking 
speed boat 
spider 
spies 
spinach 
spinning 
split 
sponge 
spotted 
spravi n 
spun 
Common 
to 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
- i 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
Age in Month~ 
Total 
Freoueg£;~L _ __ ~-71.. - ""72.714 75-77 
Bov Girl B G J?_Q. ___ B G 
1 
48 
3 
1 
8 
2 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
1 
l 
2 
2 
1 
2 
5 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
11 19 -
2 1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
s 28 
2 
2 l 
1 
1 
1 
1 
1 
23 13 
3 
1 
2 
2 
3 
1 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 8-80·- _ si-83 
B G __ )L__Q 
5 10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 2 
1 1 
1 l 
1 1 
1 1 
l 
1 
1 
1 
1 r 
00 ,.. 
!g_e .in Months_ 
Total 
\7ords Common Frequenc.:r.__ 62-71 72-74__ 75-77 78-80 81-8 
to _ ____ BQL Girl ___ B G B G B G B G B ,., U' 
spurs 1 3 2 1 
spy 1 1 1 
squash 2 6 4 2 1 3 1 1 1 1 
squeaked 1 1 1 
squealing 1 1 1 
squirrel 2 6 2 2 1 1 1 1 1 1 
sc;_uirt 2 1 1 l 1 
stable 1 3 1 1 1 2 
s·t.age- coach 1 l 1 
sta.irs 1 1 l 
stairv:a.y 1 l 1 
stallion 1 1 1 
stamp 2 5 3 2 2 l l 1 1 
stand l 2 1 1 l 1 
standing 1 l 1 
Stanley 1 2 
star 2 8 9 2 4 3 l 2 2 ~ 2 
stars 2 4 5 2 1 1 3 1 1 
start 1 1 " 1 
sta!'ted l 7 2 2 1 1 1 l 2 , ... 
s·tarts 2 l 1 1 1 
station l l 1 
stay l 5 2 2 l 1 1 1 
stayed 1 1 1 
steal l 1 1 
steam engine l 1 1 
steam shovel 1 3 2 1 1 1 1 1 
steer 2 2 1 1 
steers 1 1 1 
steering 1 1 1 
step 1 3 3 1 l l 1 1 1 
step ladder 1 3 2 l 1 l 1 1 
. steps 1 1 1 
stick 1 1 1 
sticks l ~ 1 
e iQ Month§. 
Total 
-- -- · -Words COJnmon Freguenc:z:: _ 6Q- 71 72-74__ . 75-77 7~::,80 __ 81- 8 
to Boy Girl B G B G B G B G B G 
--·- -·~ 
still l 1 1 
stockings 2 10 8 3 1 1 1 5 3 2 1 1 
stole 1 2 1 1 
stone 2 7 2 l 1 4 1 2 
stool 1 l 1 
stop 2 6 3 2 l 1 1 1 1 1 1 
stopped 2 8 2 2 l 1 2 l 2 l 
storage l 3 2 1 
store 2 7 6 2 2 1 2 2 1 1 2 
stor9s l 1 1 
stories 1 1 1 
story 1 1 1 J 1 1 .1. 
stove 2 3 4 2 l l l 2' 
strawberries l j_ 1 
street 2 4 5 1 1 1 1 2 l 1 1. 
strings 1 l 1 
s t.ringing 1 1 1 
stroller 1 2 l- .. 1 
stuck 1 l l 
Studebaker 1 1 1 
studio 1 1 1 
stuff 2 2 2 1 1 1 1 
stuffed 1 4 J 1 
stuffing 2 3 2 1 1 1 1 1 
stumbled 1 1 1 
stump 1 l 1 
subway 2 2 1 1 
sugar 2 1 2 l 1 l 
suit 1 6 3 ] 2 1 2 1 1 
suits 1 5 1 2 1 l 1 1 
summer 2 6 1 2 1 2 1 1 
sun 2 5 2 l l 1 3 1 
sunday 2 7 5 2 1 1 2 3 1 2 
sunday school l 1 1 1 1 
sunny 2 5 5 2 ~ 1 l 1 1 1 2 r en 
Age in Mont hs 
Total 
Words Common ;[reguenc:t: _l_ct-71 72-74. 75-77 78- SO 81- S3 
to Bo_y_ Girl B G B G B G B G B G 
super 1 1 1 l 1 
supper 1 1 1 
suppose 1 l 1 
Susan 1 3 6 2 2 1 1 1 2 
suspenders 1 ~ 1 
swam 1 1 1 
sweater 2 6 7 2 1 1 2 1 3 1 l 1 
sweaters l 2 2 
swim 2 4 3 1 4 2 
swimming 1 1 1 
swing 2 1 6 1 1 1 4 
svlings 1 1 1 1 1 
swordfish 1 1 . 1 
syrup 1 1 1 1 1 
table 2 9 14 2 1 5 7 1 2 1 3 1 
t ablecloth 1 1 1 
tables 1 2 1 2 1 
tag 1 ]_ 1 
take 2 8 2 2 1 1 4 l 1 
takes · 1 1 1 
t aking 1 1 1 1 1 
talk 2 . 7 5 2 2 1 2 l 1 1 
talking · 1 l 2 1 l 1 
tall 2 6 1 2 1 2 1 1 tangerine 1 1 1 tangled 1 1 1 
tank 1 3 l 2 
tar l 1 1 
target 1 1 1 
tea 1 1 1 
teach 1 2 1 2 1 teacher 2 9 5 2 1 2 4 3 1 1 
t eachers 1 1 3 3 1 
teddy bear 1 l 1 
~'11 
~ 
'~onths 
Total 
iYords Common Freguenc_x. _____ 69-71 72-7!± 75-77 75- 80 81-83 
----~·--··--£QY. Girl B G B G B G B G B G 
teeth 2 .3 .3 1 1 1 2 1 
t e1egra:.:>h 1 1 1 
telephone 2 3 4. 2 1 1 2 1 
telephone post 1 2 1 2 1 
television 2 9 4 2 .2 .2 3 1 1 1 1 
tell 1 3 3 1 2 2 1 
telling 1 1 5 1 1 3 1 
tells 2 L:. ~. 2 1 l l 1 1 1 
temperature 1 1 1 1 1 
tent 1 l 1 1 1 
tepee 1 1 1 
terrible l 1 1 
test 1 1 1 1 1 
tested 1 l 1 1 1 
Tex Ritter 1 1 1 
than 1 1 ' 1 1 l 
thank 2 2 5 2 2 1 1 1 
thanked 1 1 1 
thanking 1 1 1 1 
thankful 1 2 1 1 1 1 
Thanksgiving .2 L~ 7 1 2 2 3 3 that 2 20 20 3 8 6 3 7 5 3 3 1 1 thatts 2 7 3 1 2 1 4 1 1 the 2 18/:. 182 
.37 54 37 56 82 32 23 19 5 21 thee 1 1 1 
the i r 2 6 3 1 1 2 /+ 1 theirs 1 3 1 2 
them 2 12 19 4 8 2 5 4. 1+- 1 2 l then 2 1.3 " 3 3 3 3 3 3 1 0 t her e 2 31 33 5 15 6 7 1.3 6 4 2 .3 3 there ' s 2 13 11 .3 5 7 4 1 3 1 
thermo!lleter 1 2 1 2 1 
the :c: e 2 5 5 ') 2 1 2 l 1 1 r.. they 2 48 /.2 7 8 10 16 l b 9 11 7 2 2 
they ' ll 1 1 1 ~ 
Ag~in. Month~ 
Total 
'.'lords Common FreouencL__ 69:-71 72-?J. __ .22::. 77 __ 78- eo ___ §1-8.3 
to Bov Girl __ _lL_Q__ R G B G B G B 
they ' re ? 2 3 2 l l 1 
thimble l ] l 
thine 2 5 2 l 1 3 1 1 
thir:g s ..... 6 / 2 l 3 3 1 1 1 ~ 0 
think 2 3 9 3 1 2 3 2 1 
th:i.nk:i.ng 1 2 l 2 1 
third l 1 1 
thirt.y-or.e l 1 1 
thirty-three 1 1 1 
this 2 ?5 32 5 17 13 8 J,. 2 2 2 1 3 
thorns 1 1 1 
thone 1 2 1 2 1 
thought 2 l 3 2 l l 
thumb 1 '7 2 2 1 1 2 1 l 1 
thump 1 4 1 2 1 1 
thunder l 2 1 1 1 1 Thursday ? 6 5 2 J 1 1 1 l 1 l 
thread 2 1 1 1 l 
three 2 11 9 4 4. 3 J 2 1 1 l l 
three- D 1 2 2 
threw l 2 2 
throat · 1 1 1 1 l 
through l l l 
throw 1 2 l 1 
throwing 1 2 1 1 
tie 1 4 l 2 1 1 1 tiger 2 2 1 1 tigers 1 1 1 
tile 1 2 2 time 2 5 12 2 5 1 2 2 1 4 times 2 L, 2. ? l 1 1 1 tinker-toys 1 3 1 1 
tiny 2 1 ? 1 , 1 l. t:i.ptoe 1 ] 1 
Ured 1 1 1 
~e in Months 
Total 
·----· - si:a Words Com!':lon FrA~y:__ 69-71 72-74 75-77 78-80 -----~ to Bo~r Girl 
.._ . 
B G B G B G B G B G 
to 2 85 110 21: .32 16 .38 .3.3 18 8 17 ~ 5 
toe l 1 1 
today 2 6 5 2 L:- 2 1 1 1 
together 2 2 .3 1 2 1 1 
toilet seot 1 1 1 
told 1 6 1 2 1 2 1 1 
Tom , I, 5 1 2 1 1 1 1 1 1 L 
tomorrow 2 6 2 
.3 1 1 1 1 1 
·tonic 1 1 1 
toni-doll 1 1 ' 1 
tonight 1 1 1 
too 2 10 12 2 L: 1 2 5 3 1 2 1 1 
took 2 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 
tool kit 1 1 
tools 1 1 
tooth 1 2 2 1 2 1 
top 2 6 3 2 if l 2 4 1 1 1 
tough 1 1 1 
towel 1. 1 1 
tower 1 1 1 
town 2 4 1 1 1 1 1 1 toy 2 8 '~ .3 1 1 2 2 1 1 1 toys 2 10 7 4 2 1 .3 2 2 1 1 1 track 1 l 1 
-racks 1 1 1 
tractor 2 9 1 4 2 1 .3 tractors 1 1 1 traffic 1 2 1 2 1 trailer trucl:s 1 2 1 1 
trPi n 2 Q 5 3 2 2 2 2 1 1 1 tra i ns 1 1 1 l 1 tree 2 25 14 5 2 6 6 10 L,. 2 1 2 1 trees 1 7 7 2 1 2 2 3 3 1 tricks 1 2 1 1 1 1 ;_,,_ tricycle 1 1 l l t.o 1 
-,. 
Age in Nonths 
otal 
.ords Co mmon ;[reauenc~r _22::11_ __ 12-u_~Ti-77 78-80 81- 83 
to Bo"T . Girl B G B G B G B G B G 
trip 1 1 1 
trolley car s 1 2 1 1 1 1 
truck 2 18 4 4 1 3 1 5 l 5 1 1 
trucks 1 2 l 1 l l 
trunk l 2 1 1 2 
try 1 3 1 2 l l 
trying 1 2 2 
Tuesday 2 7 3 2 1 1 1 2 1 1 1 
tuna 2 1 1 
turkey 2 28 2.3 9 6 b 4 9 7 1 4 1 2 
turkeys 1 1 1 
turn 1 2 1 1 
turned 1 1 1 
turns 1 1 1 1 1 
turtle 1 1 1 
twenty- eight 1 1 1 
t wins 1 1 1 
tVlirl 1 1 1 
t wo 2 19 2.3 7 10 .3 4 .3 2 5 5 l 2 typewriter 1 1 1 
ukulele 2 1 1 1 1 
umbrella 1 1 1 
Uncle 2 4 1 1 3 Uncle ' s 1 1 1 
Uncle Wiggly 1 1 1 
under 2 9 7 2 1 .3 5 2 1 1 1 
underneath 1 1 1 
ur:d.erpants l 1 1 1 1 
undervrear 1 2 1 1 
underground 1 1 1 
undone 1 1 1 
unless 1 1 1 
un·iiil 2 1 2 1 2 
up 2 28 22 s 9 6 4 1.3 5 3 3 1 1 c:;, 
~ 
~in Months 
Words Common Freauenc,y 62-71 72-74 __1.!2-77 78-80 81~ 
-_____ t Q_ ___ Boz Girl B G B G B G B G B G 
upstairs 2 1 1 1 1 
us 2 9 5 2 3 2 l 3 1 1 1 
used 1 1 1 
uses l 1 1 
using -1 1 1 
usual 1 1 l 
usually 1 l 1 1 1 
vacation 2 l 2 1 1 ill 
vacuum cleaner 1 2 1 2 1 
Valentine 1 6 2 2 1 1 1 1 1 1 
van 1 1 1 
vanilla l l 1 
vanish 1 2 2 
vase l 1 l 
vegetable 1 2 2 " 
veil 1 1 1 
Vermont 1 1 1 
very 2 7 2 2 1 2 1 1 1 1 
vest 1 1 1 
Vickie 1 2 1 1 
victim 1 1 1 
violet 1 l 1 
view master 1 1 1 
virus 1 l 1 
visiting 1 1 1 
voice 1 4 1 2 1 1 1 volume 1 1 1 
vote 1 5 2 2 1 1 1 l 1 
vowol 1 1 1 
wagon 2 5 2 1 3 1 1 1 
wagons 1 1 1 1 1 
wait 2 ~ 1 2 , 
-' ;t. 
waiting 2 L:. 3 2 1 1 1 1 1 
Age in Monthfl 
Total 
Words Common ;[~DQ.Y_ __ _..22.:. 71 --·---- ---~-72=1Jy_ 72-77 78- 80 81:~~ 
---------·------
to Boy Girl B G B G B G B G B G 
wake 1 2 1 1 
walk 2 8 3 2 1 2 1 2 1 1 1 
walked 2 6 4 2 1 1 1 1 1 .3 
vmlld.ng-do1.1 1 2 1 1 
wal ks 1 1 1 
wa1ky-te.l ky 1 1 1 
wall :? 5 2 1 l 2 1 1 1 
wallet. 2 2 1 1 
wall lamp 1 1 1 
Walrus 1 1 1 
want 2 7 5 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 
wanted 2 1 4 1 1 l 1 l 
wants 2 3 2 1 1 2 1 .... .... 
war 1 1 1 
warm. 2 1 1 1 1 
was 2 16 16 2 6 4 2 7 5 2 1 1 
wash 2 4 .3 2 2 1 1 1 
washi ng 1 2 1 1 
washing machine 1 1 1 1 1 flashin~ton 1 2 1 1 
wasn ' t 2 1 2 1 2 
wastebarre1 1 1 1 
wastebasket 2 2 1 1 
watch 2 3 .3 1 2 2 1 watched 1 1 1 watching 2 1 3 1 3 water 2 17 9 3 1 3 5 8 2 1 1 2 watermelon 1 1 1 
water moccasi n 1 1 
'1 
water plane 1 1 1 
wax 1 1 1 
way 2 5 2 1 L;. 1 1 
re 2 36 L18 11 11 5 21 17 11 2 3 1 2 
wear 2 4 3 1 2 1 1 1 1 
!!z.e in Nonths 
Total 
ilords Common f reouenc;[ 62-71 72-?!J: 72-77 78-80 81-8,2 
to BQ..Y Girl B G B G B_ G B G B G 
wearing 1 1 1 
weather 1 1 1 1 1 
wedding 2 4 2 2 1 1 1 1 
lednesday 2 / 3 2 2 1 1 1 1 1 0 
week 1 1 1 
1eek1y Reader 1 1 1 
>7eighers 1 1 1 
weighing 1 1 1 
weinies 1 1 1 
well 2 2 1 1 1 1 
.vent 2 18 21 2 9 2 3 9 6 3 2 2 1 
we 1re 2 2 1 l 1 1 
11ere 2 2 4 l 1 1 1 1 1 
Wes t 2 3 1 2 
Vles·tern l 1 1 1 1 
wet 1 &: 2 2 1 l l 1 1 ./ 
' whale 1 1 1 
what 2 12 13 5 6 l. 3 3 2 2 1 .2 
what ' s 1 1 1 
Wheaties 1 1 1 
wheel 2 2 2 l l l 1 
whee 1 barrow 2 1 3 1 1 1 1 
when 2 10 11 1 8 1 2 6 1 1 1 
whenever 1 1 1 
wher e 2 4- 4 3 1 3 1 
whether 1 1 1 
while 1 l 1 1 1 
whipped 1 1 1 
whiskers 1 1 1 
whisper 1 2 2 
white 2 9 11 2 3 4 3 1 2 1 2 1 1 
who 2 6 3 2 2 1 1 1 1 1 
why 2 ';l 9 3 3. 3 2 1 ./ 
wild 2 1 ') 
'· 
1 1 1 
will 2 7 lL1 2 3 1 9 l 1 2 2 
!!ge in Honths 
Total 
Words Common Fregg§!ncy 62- 71. 72-7/.i..__ 75-77 7§-80 81- 83 
to BoY Girl B G B G B G B G B G 
wind- up 1 1 1 
winds- up 1 1 1 
windmill 2 2 1 1 
window 2 8 7 2 2 2 2 1 2 l 2 1 
windows l 1 2 1 1 1 
wi ndshield 1 1 1 
wi ngs 1 4 2 2 1 1 1 1 
winter 1 5 2 2 1 , 1 1 1 .l. 
winter bird 1 1 1 
winter time 1 1 1 
wise 1 2 1 1 
wi sh 2 6 3 2 2 l 1 1 1 1 
with 2 25 25 0 .3 7 10 5 6 2 2 6 / 
woke l 1 1 
wolves 1 l 1 
wowan 1 2 1 1 
wonderful 1 1 1 
won ' t 2 1 1 1 
wood 2 6 5 1 1 2 2 2 1 1 1 
wood chuck 1 1 1 
wood peeker 1 
.3 2 1 
woods 2 7 3 2 1 
wor d 2 /+ 2 2 1 l I 1 l 
words l l 1 
wore 2 L, 2 2 1 1 1 1 
worked 1 1 1 
orks 1 5 2 2. 1 1 1 1 workshop 2 2 1 1 
world 1 1 l WOri'lS 1 5 1 2 1 1 1 l wou~d 1 1 1 
vrreath 1 2 3 l 2 2 
wreaths 2 2 2 
write 2 2 1 
writes 1 1 1 
Age in Months 
Total 
Words Common Freaueric 22.::,71 72-:2.1±_ ?2,-77 
to _]2J: Girl B G B G B G 
writ·:n.t: 2 J 1 1 1 1 l 
writinrr Daner 0 • • 1 1 1 
wro'1e; 1 1 1 
xylophone 2 2 1 1 
yank 1 1 1 
ard 2 J 2 1 1 2 1 
y~rdstick l 1 1 1 1 
year 1 3 1 1 1 
years 2 '~ 3 2 l l l l l yellow 2 8 7 3 .3 2 l 1 l 2 1 l 
yes 2 8 5 2 2 2 2 1 :L J 
yesterday 2 8 '~ 1 2 1 
·;,ret 2 .3 1 .3 1 
you 2 21 27 2 9 5 8 11 '::! 1 6 2 1 ~' you rd 1 2 1 1 
you 111 1 1 1 
you ' ve 1 . 1 1 
your 2 4 4 2 2 2 1 1 
Zarex 1 1 1 
zebra 1 1 l 1 1 
zero 2 4 2 3 1 1 1 
zi pper 1 4 2 2 1 1 1 1 
zone 1 l 1 
zoo 2 3 2 1 1 1 1 
GRADE II WORD LIST 
~e in Months 
Total 
Word Cammon Frequenct 77-81 82-86 87-91 92-96 97-101 102-lOfii 107-111 
to Bol G! r B G B G B G B G B G B G B G 
a. 5 745 581 207 51 295 32:5 136 151 37 35 51 2:5 19 
abbreviation 1 3 3 3 2 1 
able 2 2., 6 2 1 1 3 1 
about 5 14 22 5 7 5 1 14 3 1 
above 2 6 21 2 1 1 4 1 10 1 6 1 
aboard 1 1 3 1 2 1 
Abraham Lincoln 1 1 
abruptly 1 2 2 .. 
absent 1 3 8 2. 3 1 4 1 
a.ca.denw 1 1 1 
accept 1 2 3 2: 1 2. 
accident 2 2 6 1 l 2 3 1 
accomplish 1 3 3 3 3 
accordian 1 1 l 
accurate l l l 1 1 
ache 1 7 1 6 
acid l 2 l 2 1 
acorn .. 1 3 8 2 1 4 3 1 
a c quire 1 2 2. 
acquired l 1 l 
acrobat 1 1 l 
acrobats 2 3 l 1 1 
across 3 6 5 3 2 2 1 3 
a.ot 1 2 4 1 1 2 2 
acting l l 1 
active 1 l 4 1 2 l l 
actor 1 3 3 
actors l 1 1 
add 2 7 13 4 1 a 2 8 a 1 
adding 1 4 7 3 1 1 2 3 1 
addition 1 2 5 2 l 2 2. 
adequate 1 l 3 1 2 l 
adJpire l 2. 3 2 1 2 
admit 1 3 3 2 1 2 1 
adopt 1 3 3 
--....,·........_ -·• g - G 
Age in Months 
Total 
Word Common Frequenct 77-81 ·-~82-~-- -87-91 92-..:-96 - - ~97 -101 ·-roz-lo6 101-111 
to Boy Gir B G B G B G B G B G B G B G 
adore 1 2; 6 2 1 :i 2 
adults 1 1 7 1 2 3 2 
advent l 3 3: 
adventure 1 2, 4 2 1 · 1 2 
advertise 1 1 1 
aerial 1 1 1 
affection 1 2 3 2 2 1 
afford 1 2 3 2; 2 1 
afraid. 4 7 12 4 1 3 2. 9 
after 5 13 38 4 2 6 11 1 14 7 1 4 1 
afternoon 2; 3 16 1 2 3 11 2 
afterwards 1 1 1 1 1 
again 4 7 26 5 3 5 1 10 5 3 l 
against 3 5 2 3 1 1 2 
age 1 2 7 2 1 4 2 
ago 3 - 3 11 1 1 2 6 3 1 
agree 1 2. 4 1 2 2 1 
agriculture l 2 4 2 4 
ahead 2 3 5 1 5 2 
aid 1 2 2 2 1 1 
. aim 1 3 l 2 
ain't l 1 1 
a ir 2 2 12 2 1 3 8 
a ircraft carrier 1 1 2 1 1 1 
airforce l 11 11 
airplane 5 .30 13 3 14 3 7 4 6 6 
airplanes 4 12 1 2 4 3 2 
airport 2 2 4 2 3 1 
aisle 1 11 3 4 4 
.j ax 1 2, 3 3 2 
Alan 1 2_ 2 
alarm 1 2 2 1 1 1 1 
alarm box 1 1 1 
alarm clock 1 1 1 
alarms 1 1 1 
Age in Months 
Total 
Words Common Frequenoy 77-81 82-86 87-91 92-96 97-101- 102~106 
to Boy Girl B .G B G B G B G B G B G 
album l 4 4 
alcohol 2 2 2 
Alice l 2. 1 1 
alive 2 l 5 1 l 2 1 1 
·-all·. ; 57 39 13 2 20 11 6 17 3 6 8 3 7 
a l lergy 6 l 5 
alley oats l l 1 
alligator 3 5 5 l 1 4 a l 1 
. alligators l l l 
allow 2 2 5 l l l 4 
allowed 1 1 1 
aliDDnd 1 1 1 
almost 3 5 8 1 4 4 1 2 2 1 
alone 1 2 7 2 1 5 1 
along 2. 8 2:1 2: 1 3 3 12 5 3 . 
aloud 1 2 2 
already 1 1 2 l 1 1 
also 3 4 11 l 1 ' 2 1 4 4 1 1 
altar 2; 5 6 5 1 2. 3 
always 4 9 9 3_, 1 4 l 5 1 2 l 
am 5 10 20 4 3 12 4 1 3 1 l 
ambulance 1 6 1 3 2 1 1 
America. 1 1 8 1 1 6 1 
American Chop Suey 1 1 1 
American Flag 1 2 :L 1 
ammunition 1 4 3 l 
among 1 2 6 1 1 3 2. l 
amount 1 2. :L :L 1 :L 
amusement 1 1 l 
a.Il1llsement park 1 1 1 
an 5' 12'7 78 2.6 2 20 16 18 3.5 30 15 22 10 ll 
anchor 1 3 3. 
and 542· 429 107 23.; 278 234 99 130 20 28 27 :L4 ll 
angel 4 2 2. l 1 l l 
angels 4 7 24 2 1 3 6 ll 6 2 
Age in Months 
Total 
Words CollllnOn Fr.equency 77-s! 82-~6 87-9! ~2-96 97-!01 l02-l06 
.. 
to Boy Girl B G B G B G -,B G B G B G 
anger 1 1 1 :l 1 
angry 1 1 7 1 6 l 
animal 2 6 13 1 1 4 12 1 
animals 4 13 19 4 2 5 9 1 5 3 2, 1 
animal trainer 1 2 1 1 
ankle 2~ 2 3 a a 1 
ankle bone 1 1 1 
Ann 1 1 1 
announoe 1 1 2 1 1 1 
announcer 1 2 3 1 l 2 1 
another 4 11. 9 2 4 3 4 1 5 1 
answer 2: 2 7 1 3 3 2 
ant 3 3. 2 1 1 1 a 
ant eater l 1 l 
anthill 1 3.: 3 
airlis 2 5 2 5 2 
ami que 1 2 4 2: 1 3 
antelope 1 l 1 1 1 
antler 1 5 5 
antenna 1 1 1 
arry 4 6 11 1 3> 4 1 5 2 1 
anymore 1 3 1 2 
anyone 4 1 1 
aiWthing 1 1 4 1 3 1 
apart l 1 1 
apartment 2 l 2 1 2 
Apache set 1 1 l 
ape l l l 
apes a 2 2; 2 2 
apostrophe l l l 
appear l 3 2, g, 1 l 
appetite l 4 2 2 
appendix l l l 
apple 5 l l 16 5 4 5 6 3 3 'l (\1} 
apple blossom 1 l l 
Total 1• .. ' 
Age_ in Months 
Words Common Frequency 77-81 82-86 87~91 . 92-96 97..;101. 102~106 
. 
to Boy Girl B G B G B G B G B G B G 
apple pie 1 2 2 
apples 6 9 l2 3 2 4 3 2: 4 2 l 
apple sauce 2 1 1 1 1 
appreciate 1 2 2 2: 2 
approaoh 1 2 5 2.. 3 1 1 
aprioot 1 7 6 7 5 1 
April 3 3 15 l 1 3 9 1 2 1 
aprons 1 1 7 l 2 3 2 
are 5 52 45 5 3 24 · 10 4 15 7 13 4 4 8 
aren't 1 4 1 2 1 
argue 1 5 2 . 5 2 
aritlunetic 2 9 22. 3 1 5 6 12. 3 1 
ark i 4 4 
arm 1 5 10 a 1 2, 8 1 1 
arms 2. 2 8 1 1 1 6 1 
aricy 3 3 8 2 1 6 a 
armyfort 1 1 1 
army set 1 1 1 
army suits 1 2 1 1 
around 4 20 38 :;, 1 6 11 7 16 1 10 3 
arrangement l 2 l 1 
arrest 1 7 5 5 5 2. 
arrive 1 2 8 2 l 4 3 
arrow 2. 5 2 l l 1 
arrows :i 4 8 l 3 1 3 1 2 1 
art l 9 9 
artichokes l 1 1 
Arthur 1 2 2 
Arthur Godfrey 2. 5 1 2 1 1 
artist 2 8 2 5 l 
as 3 7 4 2. l 4 2 1 l 
as oared 1 l 1 
ash 1 3 2: 2.: 2 1 
ashamed l l 2 1 1 1 b 
ash tray 1 2 1 1 
